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LA GESTIÓN ACADÉMICA Y DIRECTIVA EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
FRENTE A LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA. 
 
Introducción 
La Educación Inclusiva, es hoy  uno de los propósitos del sistema educativo que tiene como 
finalidad garantizar el acceso y la permanencia de la población con discapacidad a una educación 
de calidad, caracterizada por la participación de todos en un proceso equitativo, mediado por 
estrategias y apoyos que buscan el cumplimiento del enfoque de derechos y pretende el 
desarrollo de una sociedad justa y el reconocimiento de la educación como un derecho y no 
como un privilegio. 
Anteriormente la educación para las personas con discapacidad era vista a partir de un 
enfoque médico centrado en la rehabilitación terapéutica a la que se accedía en instituciones 
especificas; con el tiempo se habilitaron aulas especiales dentro de las escuelas en donde los 
estudiantes con discapacidad  se adaptaban a los espacios y al currículo  bajo un modelo 
segregador; se generó así, una preocupación frente a la necesidad de transformar los procesos 
pedagógicos y orientarlos hacia una  educación de calidad para todos, llevando a cabo una 
movilización en pro de los derechos de las personas con discapacidad,  lo que desencadeno el  
interés de formular bases que permitieran el reconocimiento de la población en el ámbito  
internacional; debido a ello la UNESCO en busca de la “normalización escolar” y el 
reconocimiento de la diversidad realizó en la década de los noventa una conferencia en España 
con la participación de diferentes gobiernos y organizaciones internacionales que concluyó con 





LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (1994) donde se afirmó que “la 
integración y la participación son parte esencial de la dignidad humana y del goce y ejercicio de 
los derechos humanos”. Se resalta la integración de las personas con necesidades educativas 
especiales a las Instituciones Educativas Regulares, recalcando que el éxito de este surge del 
aporte general de los Estados a sus Sistemas educativos, contemplando desde las leyes y politicas 
el principio del derecho a la Educación, independiente de las diferencias o dificultades 
indivuales.  
Para desarrollar este proceso y  generar  acompañamiento de los Estados a sus organizaciones 
educativas, LA UNESCO  presenta en el 2004 el TEMARIO ABIERTO DE EDUCACIÒN 
INCLUSIVA, siendo este un recurso que fortalece  la Inclusión a través de una variedad de 
experiencias  internacionales, dirigido a quienes promueven dichas  practicas en sus países, 
(Ministerios de Educación Nacional, Secretarías de Educación, ONG). Esto se desarrollo 
partiendo de la premisa de que la educación es un derecho para todos y buscando que los 
diferentes sistemas educativos cualifiquen, habiliten y proporcionen recursos a las escuelas para 
que sean capaces de atender a la diversidad,  percibiendo la diferencia como una fortaleza y no 
como un impedimento o una problemática.  
Estas acciones marcaron el paso fundamental que dio origen a la INCLUSIÓN en los 
programas del desarrollo mundial, reafirmandose en el SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
INCLUSION SOCIAL, DISCAPACIDAD Y POLITICAS PUBLICAS, dirigido por la UNICEF 
y desarrollado en Chile 2005, concluyendo que todas las escuelas que desarrollan un trabajo con 
orientacion integradora son el medio más eficaz para elimininar la discriminación y la exclusión 
garantizando una educación de calidad para todos y enmarcando así la inclusión como un desafio 





apoyos necesarios, fomentando un cambio de cultura y de concepcion acerca de la discapacidad 
y la inclusión. 
Igualmente la UNICEF (2008, pag.46) en su documento un enfoque de la educación para 
todos basado en los derechos humanos , hace visible la problemática que se relaciona 
directamente con diferentes factores que impiden el acceso de los niños al sistema educativo  
tales como: “factores económicos, sociales y culturales entre otros, el género, las discapacidades, 
el SIDA, la pobreza de las familias, la pertenencia a una etnia determinada o a una minoría, la 
orfandad y el trabajo infantil”, De igual manera afirma que la educación es un derecho y una 
necesidad para todos, en donde cada individuo debe disfrutarla en igualdad de condiciones y sin 
discriminación, garantizando su acceso  a un  sistema educativo de calidad partiendo de la 
premisa que el cumplimiento de este derecho no solo debe limitarse a dicho acceso, sino 
también, a la permanencia, a brindar una educación basada en los derechos humanos y con la 
garantía de un ambiente sano y accesible para todos.  
A partir de la revisión de literatura  adelantada en el marco de la  presente investigación, se 
consultaron algunas investigaciones internacionales desarrolladas desde el ámbito educativo 
postgradual se evidencia la movilización e interés por el proceso de educación inclusiva y los 
aspectos inmersos en el mismo, resaltando la necesidad del fortalecimiento desde la gestión 
escolar para alcanzar procesos inclusivos, como se sustenta en la tesis doctoral desarrollada en la 
universidad de Salamanca, LA IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR PARA 
EL DESARROLLO DE ESCUELAS INCLUSIVAS (2010) “cuyo principal objetivo fue 
desarrollar un marco general de evaluación que permita identificar las relaciones que existen 
entre los aspectos organizativos de las escuelas poblanas y con base a ellos, su proximidad o 





educación inclusiva debe replantearse la visión de lo que es la educación  y que frente al proceso 
de transformación en la escuela se deben tener en cuenta elementos relevantes y determinantes 
para dicho proceso tales como la autonomía, tolerancia, toma de decisiones, necesidades de la 
comunidad escolar y sustentar su funcionamiento desde el proyecto educativo institucional, se 
concluye con una serie de sugerencias de abordaje para cada una de las instituciones educativas 
que hicieron parte de la investigación, resaltando en ellas el re direccionamiento de la practica 
pedagógica, “La tarea de los procesos que desarrolla la escuela inclusiva es de suma 
complejidad, pero el objetivo es que desde la legislación, la sociedad y el aula, los padres, los 
maestros y los alumnos contribuyan a reformar la escuela para conseguir un mundo justo 
equitativo e inclusivo“. 
De este modo se resalta la relevante función de la gestión directiva y académica en los 
ambientes inclusivos escolares, cuyo objetivo es propiciar los espacios de formación , 
construcción, renovación, aplicación y la puesta en marcha de nuevas practicas pedagógicas, a 
partir de la retroalimentación realizada dentro del plan de mejoramiento institucional sustentado 
desde el Ministerio de Educación Nacional como una herramienta de autoevaluación que permite 
ofrecer una educación de calidad para todos. 
Esto, considerando que en Colombia aún se encuentran diferentes situaciones de desigualdad 
e inequidad pese a la existencia de políticas públicas enfocadas a la calidad educativa, 
visibilizado principalmente en aquellas poblaciones que se encuentran en desventaja social, 
económica y/o cultural. Dicha desigualdad educativa es ocasionada por las características rígidas 
de los sistemas educativos que muchas veces persisten en los enfoques homogeneizadores de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y en la aplicación de currículos uniformes que no se ajustan a 





una serie de investigaciones y programas de desarrollo educativo, aportes que estan en continua 
discusión y revisión  como en todo campo del conocimiento,  traduciéndose en nuevos enfoques 
y acciones, donde finalmente se  contempla que inclusión significa que “TODOS” pertenecen.  
En el recorrido que se ha llevado a cabo en el proceso de inclusión se han realizado otros 
estudios, intervenciones y eventos de profesionales especialistas en el tema, como Rosa Blanco 
Licenciada en Filosofia y Ciencias de la Educación y especialista en Educación Especial,  quién 
en el marco del Foro por la Primera Infancia y la Inclusión Social, nombrado “Cómo atender el 
desafío de la inclusión y la desigualdad de América Latina” realizado en Agosto de 2010, ratificó 
que cada país lleva su proceso arduo de Inclusión en busca de la eliminación de desigualdad y de 
discriminaciones, pero no se puede especificar quien va mas adelantado por que este es un 
camino largo que cada sistema y nación debe recorrer. Principalmente en Colombia, reconoce los 
esfuerzos y avances significativos que se han logrado en este proceso, que se enfoca en la 
tranformación y fortalecimiento de su sistema educativo y se materializa en el trabajo 
desarrollado por el MEN 2008 (Ministerio de Educaciòn Nacional) presentando el INDICE DE 
INCLUSIÓN una cartilla que hace parte de la guia 34 plan de mejoramiento institucional, siendo 
una  herramienta que permite a las instituciónes educativas  realizar el proceso de autoevaluación 
de la gestión inclusiva, teniendo en cuenta los cuatro áreas de gestion (directiva, administrativa, 
academica y comunidad), esta herramienta ha resultado ser la unica que arroja resultados 
cuantitativos y cualitativos y permite evidenciar de manera clara en qué aspectos a nivel de 
gestión escolar se debe trabajar para enriquecer las practicas educativas institucionales y así 
garantizar procesos educativos basados en igualdad, equidad y oportunidad para todos. 
Esto fue implementado  por  el Ministerio de Educación Nacional  debido a la  necesidad de 





valores desde el sistema educativo, teniendo en cuenta la implementación de estrategias de 
enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a una educación que reconoce estilos, 
ritmos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y que, en consonancia, 
ofrece diferentes alternativas de acceso al conocimiento y evalúa diferentes niveles de 
competencia. Describiendo la inclusión específicamente como  “actitud que engloba el escuchar, 
dialogar, participar, cooperar, preguntar, confiar, aceptar y acoger las necesidades de la 
diversidad”. Concretamente tiene que ver toda la población diversa.  La definición incluir según 
MEN 2008 Índice de Inclusión, implica “dejar participar y decidir a otros que no han sido 
tomados en cuenta, es la posibilidad de que todas las personas se formen y eduquen en la 
institución educativa de su sector y puedan gozar de todos los recursos que tiene ésta, sin que se 
le discrimine o limite su participación”.  
A su vez, la psicopedagoga Fulvia Cedeño, asesora del Ministerio de Educación Nacional, 
afirma que la política de la Revolución Educativa desarrollada en el gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez  da  prioridad a la educación de poblaciones vulnerables donde están inmersas  las 
personas con discapacidad porque "si formamos a estas poblaciones que anteriormente estaban 
marginadas de la educación, le apostamos a que se vuelvan productivas, sean autónomas y 
fortalezcan sus relaciones sociales; así, la educación se convierte en un factor de desarrollo para 
sí mismas, para sus familias y para los municipios en donde viven" (MEN, Educación para la 
inclusión, 2007) 
En el año 2005 la Universidad de los Andes desarrolló un proyecto de investigación que fue 
nombrado EDUCACIÓN INCLUSIVA centrado en el desarrollo de un diagnóstico cualitativo de 
la garantía y goce del derecho a la educación inclusiva en Bogotá a la luz del artículo 24 de la 





exponiendo la normatividad de inclusión, que da cumplimiento a la participación de la población 
con discapacidad en los diferentes contextos específicamente en el educativo donde “todos y 
todas tienen los mismos derechos.” La investigación concluye que la responsabilidad del proceso 
de inclusión es de la institución educativa, pero esta debe tener apoyo y aportes del MEN y los 
entes territoriales, quienes deben generar compromisos internos, que aporten a la transformación 
hacia la inclusión, reconociendo la carencia conceptual acerca de la discapacidad y la educación 
inclusiva, donde en muchas ocasiones se generaliza como algo inherente al ser humano y no 
como algo inculcado por un ambiente que no permite su adaptación. “Es necesario un cambio de 
la mentalidad que rompa el estigma de la segregación.  Las personas con discapacidad tienen la 
posibilidad de aprender en ambientes inclusivos. Los docentes se deben poner en la tarea de 
hacerlo posible" (Universidad de los Andes, 2005, p 64). 
De este modo el pensar en educación inclusiva se ha convertido en un tema actual que  
involucra a la comunidad educativa y demás entes participes del proceso educativo, que hace una 
invitación constante al proceso de gestión escolar para transformar las bases institucionales 
direccionadas hacia una educación de calidad, promoviendo el reconocimiento y participación de 
la población en general, y es esta razón la que convoca a la realización del presente proyecto 
donde se genero la preocupación frente al cómo asumir y direccionar los  procesos 
institucionales en pro de la atención a la población con discapacidad cognitiva sin que se les 








Contexto y Problematización de la investigación.  
El presente proyecto de investigación se desarrolla en el Colegio Compartir Recuerdo IED 
ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar (localidad 19) barrio Bella Vista,  actualmente la 
institución cuenta con 2 sedes distribuidas de la siguiente manera: Sede A compartir Lucero 
Alto, donde se encuentra la parte administrativa y se atiende primera infancia, preescolar y 
bachillerato en las dos jornadas (mañana y tarde) y sede B el Recuerdo, que atiende primera 
infancia y primaria en las dos jornadas; su planta docente es de 84 profesionales, cuenta con 
proyectos de jornada completa (40x40), media fortalecida y educación inclusiva a partir del año 
2014. La Institución Cuenta con 1424 estudiantes dentro de los que se encuentran 32 estudiantes 
con discapacidad cognitiva 
                     Grafico 1. Porcentaje poblacional.   
.  
 
En la gráfica anterior se evidencia que la población con discapacidad corresponde al 2% de 





institucionales se hizo evidente un proceso de integración, debido a que no se realizaba ningún 
tipo de flexibilización ni adaptaciones que permitieran trabajar a partir de las capacidades de los 
estudiantes, lo que repercute de manera directa y negativa en el proceso académico y de 
socialización; por lo que no se garantizaba un proceso de educación inclusiva exitoso y 
consecuente con el objetivo del mismo que se enfoca en garantizar no solo el acceso sino la 
permanencia en el sistema educativo, facilitando la estrategias y recursos que generen y 
fortalezcan  procesos de equidad.  
A partir de lo planteado se aplicó una encuesta (ver anexo 1) a 42 docentes en el año 2015, 
con el fin de determinar el nivel de apropiación de la puesta de educación inclusiva institucional, 
lo que arrojó una serie de resultados que permiten evidenciar la problemática frente a la gestión 
directiva y académica desarrollada en el proceso de inclusión. 
Análisis Encuesta Aplicada a Docentes. 
Una vez analizada  las respuestas dadas por los docentes se identificó que no se lleva a cabo 
un  adecuado proceso de inclusión, no hay establecida una ruta de atención a la población con 
discapacidad y no se realiza flexibilización y/o adecuación en el trabajo académico, los docentes 
manifiestan la falta de capacitaciones que brinden información sobre las practicas pedagógicas, 
estrategias y metodologías de evaluación.  Lo que revela que en la gestión directiva y académica 
frente al mejoramiento de la cultura escolar, las políticas y las prácticas inclusivas se ha 
adelantado un proceso de identificación, pero no esta centrado en generación de acciones para la 
atención a la diversidad y en especial a la población con discapacidad, llevando así internamente 
un trabajo de integración escolar donde son los estudiantes los que se deben adecuar a los 





(MEN, 2008) atender con calidad y equidad las necesidades comunes y las específicas que 
presentan los estudiantes. Enseñar a una clase heterogénea, implica implementar una modalidad 
de currículo flexible y diverso, para lo cual se deben realizar los cambios necesarios. A 
continuación se analizan 4 ítems de la encuesta que dan cuenta de la problemática identificada a 
saber:  
Frente a la pregunta 4 “La institución educativa articula en el PEI los planes, programas y 
proyectos nacionales, regionales y locales referidos a la atención a la diversidad”. 
 
 
   Grafico 2. Análisis encuesta: Articulación documentos Institucionales 
 
Una minoría de docentes 14%, manifestaron que existen alguna articulación del PEI con los 
planes de estudio y proyectos Nacionales referidos a la atención a la diversidad y el otro 86% 






       Grafico 3. Análisis encuesta: Política atención a la Discapacidad. 
 
Desde  todas las instancias de participación y decisión institucional, como lo son el consejo 
directivo, el consejo académico, los representantes de la comunidad educativa, comisiones de 
evaluación, junto con la coordinación académica y rectoría, deben velar por la divulgación y 
cumplimiento de las políticas y prácticas que garanticen una cultura inclusiva, donde el 80% de 
los docentes encuestados manifestaron que no saben o que no se hace esta acción. 
 
          Grafico 4. Análisis encuesta: Comité de Evaluación y Promoción 
 
El 71% de docente informaron que en la institución educativa el Comité de Evaluación y 





respuesta a las características personales, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de cada 
estudiantes de esta manera se maneja normalmente una evaluación cuantitativa y tradicional  
 
 
     Grafico 5. Análisis encuesta: Formación y capacitación docente 
 
El 67% de los docentes manifestaron que no han sido capacitados para el trabajo con 
población con discapacidad o para el fortalecimiento de la práctica pedagógica que fortalezca el 
trabajo en pro de la diversidad a partir de la flexibilizacion curricular y reconocimiento de 
capacidades y habilidades.  
A partir del análisis de la encuesta se evidencia una percepción baja de los maestros frente al 
componente de gestión en  el proceso de Inclusión, reconociendo que una de las principales 
dificultades de la institución Compartir Recuerdo IED, a nivel de la atención a la población con 
discapacidad cognitiva es la escasa gestión en las áreas directiva y académica  en cuanto a las 
políticas y practicas inclusivas que garanticen el derecho a una educación equitativa y de calidad 
frente a la diversidad, debido a ello surgió la necesidad de realizar una revisión a los documentos 
institucionales con el fin de identificar cómo se enmarca la educación inclusiva en los mismos. 





el Manual de convivencia y Sistema de evaluación institucional (SIE) para lo que se resume la 
información encontrada a continuación. 
Revisión de documentos institucionales. 
Los documentos institucionales han pasado por una serie de modificaciones; sin embargo 
estos no han sido proyectados a la atención de estudiantes con discapacidad, por lo que no se 
sustenta ni se orienta  la manera en la que la institución educativa se asume el proyecto de 
educación inclusiva.  
















 Dentro de este apartado se resalta en la misión que el colegio ofrece 
e implementa procesos de formación mediante la promoción del 
conocimiento, desarrollo de habilidades y fomento de valores humanos por 
medio de la ciencia, tecnología, actividad física, recreación y deporte, 
brindando una educación integral a los estudiantes, quienes retornan a la 
sociedad como personas responsables, competentes, con capacidades 
ciudadanas, de convivencia y de acceso a la educación superior. La visión 
se proyecta como una institución líder en procesos académicos y formativos 
de calidad, reconocida en la localidad por una educación de excelencia y 
dentro de los principios se resalta - Formar personas capaces de ser líderes 
- Estimular la generación del conocimiento científico y técnico sin dejar a 
un lado lo humanístico, histórico, social y estético – Promover el respeto a 
la vida y los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de la convivencia y el pluralismo, entre otros. 
 En este apartado no se hace visible la población con discapacidad o 
el proceso de educación inclusiva, este se determina teniendo en cuenta el 
respeto por la diversidad, por la proyección de los estudiantes a partir de sus 
capacidades, partiendo de una institución que es flexible y que promueve la 
inclusión. 
Diagnóstico 
 Dentro de los objetivos del colegio Compartir Recuerdo IED se encuentra 
como general: Formar ciudadanos líderes capacitados a nivel intelectual, 
afectivo, físico y creativo con un pensamiento crítico - reflexivo y 
autónomo que les permita adaptarse a los permanentes cambios de las 
condiciones sociales, económicas y culturales que presenta el mundo actual, 





tecnológicos, deportivos y de recreación. Para el que se plantean unos 
objetivos específicos resumidos de la siguiente manera:   
 Comprometer al estudiante a trabajar con entusiasmo, fortaleciendo 
las competencias básicas para vivir en constante cambio.    
 Desarrollar procesos científicos y tecnológicos en la formación de 
líderes, que logren crear ambientes agradables de trabajo en equipo.   
Motivar a cada integrante de la comunidad educativa para que haga uso de 
sus capacidades intelectuales, creativas y deportivas en todos los campos 
del conocimiento.    
 Lograr que los estudiantes construyan su proyecto de vida el cual les 
permitirá ser sujetos conscientes de una misión social y ser verdaderos 
líderes dispuestos a producir cambios en su entorno.   
 De manera general se enuncia como fin principal formar lideres 
capacitados a nivel intelectual, omitiendo así a la población con 
discapacidad cognitiva que generalmente tiene proyectos de vida diferentes 
que el nivel profesional, por lo que se requiere complementar estos 
objetivos y presentar en ello la diversidad de estudiantes a los que se atiende 




El colegio Compartir Recuerdo IED ha definido por consenso general entre 
un Modelo Pedagógico, aprendizaje significativo (Enfoque Pedagógico 
Constructivista), en donde el estudiante es el directo responsable de su 
aprendizaje, dado que participa activamente en el proceso. Demanda que 
nos hace la sociedad misma en su necesidad de formar individuos altamente 
capacitados a nivel intelectual, creativos y con pensamiento flexible y 
adaptable a los permanentes cambios en las condiciones sociales, laborales 
y económicas que presenta el mundo actual.  
Es en la propuesta pedagógica en donde el colegio debe iniciar la reflexión 
frente a cómo se debe asumir el proceso de educación inclusiva y se 
proyecta para su transformación dirigida al un enfoque pedagógico socio 
histórico sin desconocer el proceso cognitivo, ya que resulta urgente que 
desde allí se direccionen dichos procesos con los estudiantes con 
capacidades diversas y se transforme la concepción de estudiantes altamente 




Dentro de este se requiere crear los aspectos de organización y 
administración dirigidos al proceso de educación inclusiva, esto debido a 
que no se conocen las rutas o normativas que promueven y/o guíen el 











MANUAL DE CONVIVENCIA 
Normativa Legal 
El manual de convivencia no se encuentra enmarcado en la normatividad 
vigente para la atención de estudiantes con discapacidad o talentos 
excepcionales por lo que no se encuentra de manera representativa los 
aspectos que rigen el actuar o la toma de decisiones frente a los casos de 
flexibilización, matricula, promoción, entre otras. 
Derechos y 
deberes 
No se resaltan los derechos y deberes de los miembros de la comunidad 





En la pagina 47 se hace referencia a comisión de evaluación y promoción 
donde se expone:  Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción 
anticipada, para estudiantes sobresalientes que demuestren capacidades 
excepcionales, o para la Promoción ordinaria de alumnos con 
discapacidades notorias. 
Se requiere fortalecer este apartado a partir de la base normativa haciendo 
claras las metodologías de evaluación, promoción social y anticipada, se 
requiere clarificar el tipo de evaluación a realizar, así como la 
flexibilización curricular frente a estudiantes con discapacidad . 
Glosario-
conceptos 
No se encuentran definidos los conceptos relevantes dentro del proceso de 
educación inclusiva. ( discapacidad, discapacidad cognitiva, inclusión, 
educación inclusiva, flexibilización curricular, capacidades diversas, etc.)  
 








No se conceptualizan términos claves dentro del proceso de educación inclusiva y que 
influyen de manera significativa en el conocimiento que la comunidad educativa 
requiere tener del mismo. 
Criterios de 
evaluación 
Dentro de este capitulo no es clara la manera en la que se flexibilizará (en caso de 
requerirlo) la metodología de evaluación para los estudiantes con discapacidad, cabe 
resaltar la importancia de enunciar allí los profesionales que apoyan dicho proceso y la 
importancia del mismo. 
Criterios de 
Promoción  
Se requiere evidenciar dentro del documento este apartado y sus especificaciones  para 
la población con discapacidad, actualmente los criterios de evaluación son los mismos 
para todos los estudiantes lo cual no representa el proceso de educación inclusiva y por 




Dentro de los participantes de este proceso no se evidencia la participación de un 
profesional que apoye de manera directa los procesos académicos y de promoción  de 
los estudiantes con discapacidad y que oriente las practicas pedagógicas enfocadas a 






En Conclusión respecto a la revisión documental anteriormente realizada al no argumentar el 
proceso de educación inclusiva a partir de los documentos institucionales, los estudiantes se 
rigen bajo los parámetros generales en cada uno de los aspectos institucionales tales como: 
procesos de evaluación, promoción, acceso al currículo, acompañamiento pedagógico, derechos 
y deberes, esto sumado a que no facilita que la comunidad conozca y promueva lo que es la 
educación inclusiva y sus implicaciones en el contexto de los estudiantes y por último se 
comprende que estos documentos resultan ser una herramienta indispensable cuando en una 
institución educativa se abren las puertas para que todos accedan sin discriminación al 
aprendizaje. 
 
A partir de la reflexión anterior e identificado el problema de investigación se formula la  
siguiente Pregunta Científica que orienta el proceso de investigación. 
¿Cómo fortalecer la gestión escolar en las áreas directiva y académica  en relación con el 
programa de  educación inclusiva para la población con discapacidad cognitiva en el Colegio 
Compartir Recuerdo IED? 
 
Objetivo General. 
Fortalecer  la gestión escolar en las áreas directiva y académica  a partir de la apropiación del 
programa de  educación inclusiva para la población con discapacidad cognitiva en el Colegio 









 Caracterizar el enfoque de educación inclusiva adelantado por el Colegio Compartir 
Recuerdo IED. 
 Estructurar la ruta de acción para el cumplimiento y apropiación del programa de  
atención a la población con discapacidad cognitiva en las áreas de gestión directiva y 
académica de la IED.  
 Diseñar estrategias pedagógicas orientadas a re-direccionar los procesos de educación 
inclusiva en los docentes de la institución. 
 
Tareas Científicas. 
 Identificación del enfoque inclusivo institucional a partir de la percepción docente y la  
revisión documental. 
 Creación de la ruta de acción para la apropiación del programa  la atención a la población 
con discapacidad cognitiva en los componentes de la gestión escolar en las áreas directiva 
y académica. 
 Aplicación de  talleres enfocados a la capacitación, sensibilización, acompañamiento 
pedagógico para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en el Colegio Compartir 
Recuerdo IED.  
Objeto de Estudio. Gestión escolar (áreas directiva y académica) 
Campo de Acción de la Investigación. Educación inclusiva 
Diseño metodológico de la investigación. 





El  proyecto de investigación se desarrolla a partir del enfoque cualitativo, Hernández 
Sampieri  (2003, pág.4) lo define como un enfoque que utiliza  la recolección de datos sin 
medición  numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar 
hipótesis en su proceso de interpretación. 
Por lo anterior, dicho proceso se mueve de manera dinámica entre los “hechos” y su 
interpretación en ambos sentidos; de allí la importancia del papel interpretativo que realiza el 
investigador partiendo de la posibilidad que se tiene frente a la exploración, descripción y 
generación de perspectivas teóricas.  
A partir de allí se fundamenta en el paradigma histórico hermenéutico el cual permite 
interpretar y comprender qué sucede con un fenómeno; esto sustentado a partir de Habermas  
Quien plantea la necesidad de que los ciudadanos participen y se comprometan en la vida 
política, estableciendo que una de las manera más representativas de llegar a un consenso es a 
través del dialogo, en donde todos deben tener las mismas oportunidades. 
El tipo de investigación a desarrollar es investigación-acción, esta terminología proviene del  
autor K. Lewin como aquella que da respuesta a problemas sociales. Se definió  como un proceso 
de investigación, orientado al cambio social, caracterizado por una activa y democrática 
participación en la toma de decisiones K. Lewin (1946) 
La investigación acción se reconoce en la educación como aquella que es implementada en las 
aulas diariamente,   desde las practicas pedagógicas, desarrollo y planeación curricular entre 
otras que llevan a una implementación de estrategias las cuales son evaluadas y sometidas a 
cambios si es necesario para poder lograr el proceso de transformación a la realidad social. 
Kemmis y McTaggart (citado en Rodríguez García, 2010, ) encontró que existe una serie de 





“Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias 
prácticas, la investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de 
planificación, acción, observación y reflexión, es colaborativa, se realiza en grupo por las 
personas implicadas, crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en 
todas las fases del proceso de investigación, es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado 
a la praxis (acción críticamente informada y comprometida), induce a teorizar sobre la práctica, 
somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones, implica registrar, recopilar, analizar 
nuestros propios juicios, reacciones e impresiones en torno a lo que ocurre; exige llevar un 
diario personal en el que se registran nuestras reflexiones, es un proceso político porque implica 
cambios que afectan a las personas, realiza análisis críticos de las situaciones, procede 
progresivamente a cambios más amplios., Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, 
observación y reflexión, avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician pequeños 





El Colegio Compartir Recuerdo IED es una institución educativa distrital ubicada en la 
localidad de Ciudad Bolívar, La comunidad educativa del colegio, está constituida por las 
personas que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del 
PEI, ésta se compone de los siguientes estamentos: 1424 estudiantes matriculados, los directivos 
docentes, docentes, administrativos, personal subcontratado y auxiliares de servicios generales 
que laboran en la institución. 
Muestra  
El muestreo utilizado para la presente investigación es intencionado, según McMillan  y 
Schumacher (2005) este muestreo permite al investigador buscar informadores clave, grupos, 
escenarios o acontecimientos para estudiarlos y permite que el investigador obtenga datos e 
información relevante sobre el fenómeno que se esta investigando; por consiguiente la muestra 
tomada corresponde a la totalidad de los docentes y directivos docentes del colegio Compartir 






           Tabla 4. Muestra Poblacional 
Sujetos Y 
Actores 
Población Muestra Tipo De Muestra 
Directivos 
Rector 1 1 Intencional 

































RECONOCIMIENTOS DE LOS ENFOQUES QUE LLEVAN A UNA EDUCACIÓN DE 
CALIDAD: EDUCACIÓN INCLUSIVA 
1.1  Marco Teórico 
En el marco de la educación inclusiva se promueve de manera constante la garantía para que 
los estudiantes con discapacidad logren acceder a una educación de calidad que elimine barreras 
que a su vez dificultan el acceso al aprendizaje  y la permanencia en el sistema educativo; este 
proceso no es nuevo, pero ha venido pasando por una serie de cambios importantes que han 
desencadenado diferentes formas de interpretarlo. Estas transformaciones hacen una invitación a 
repensar la inclusión, resaltando la importancia del comprender y asumir los factores asociados 
al mismo, de igual manera cuando la gestión escolar priorice sus objetivos entorno a la 
participación de toda la población educativa, se abra dado el paso más importante para 
catalogarse como una escuela inclusiva. 
Durante el presente proyecto de investigación se identificaron 3 categorías de análisis que se 
argumenta a continuación. 
 
1.1.1 Inclusión. 
Debido a las fuertes críticas y poca viabilidad con respecto a los procesos de aprendizaje y 
segregación a la que se veía expuesta la población con discapacidad, fue necesario reformular el 
concepto y la tendencia del tipo de educación que debían recibir las poblaciones con necesidades 
educativas especiales, de ahí la preocupación de ofrecer una educación de calidad para estas 
poblaciones traducido en inclusión educativa; este proceso paso por una serie de cambios 





personas con discapacidad ha sido diferente a través de los años; inicialmente fueron focalizados 
en contexto de exclusión, entendida fundamentalmente como la problemática social (Gutiérrez. 
2001), a partir de una visión de insuficiencia o privación de bienes y servicios y de participación 
en los procesos políticos de un conjunto de la población. Es la aproximación más cercana de los 
conceptos de pobreza y desigualdad económica complementada con una visión de 
desenvolvimiento social y político, apuntando como argumento principal a la capacidad de la 
sociedad para proveer un acceso de bienes y servicios sin exclusiones de origen étnico, 
económico, político o cultural. 
  
 “La sociedad excluye a muchas personas por diferentes motivos: diferencias políticas, religiosas, 
económicas, lingüísticas, raciales, de sexo, de capacidad, etc. Pero lo peor de todo es que la educación en 
lugar de ser un instrumento para transformar la sociedad se convierte muchas veces en un instrumento 
reproductor de ésta, acentuando las situaciones de desventaja con las que numerosos niños llegan a la 
escuela” Rosa Blanco G (1999. pág.1) 
 
Como se manifestó anteriormente este problema llevó a que los niños, niñas y jóvenes se 
encontraran en procesos de desescolarización y donde la población excluida era totalmente 
invisible, puesto que en ningún nivel se contaba con programas de intervención que les 
permitiera generar procesos, a esto se suma lo que Bairon Otálvaro Marín expone en su Ponencia  
POBREZA Y EXCLUSIÓN: UN RETO PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL EN COLOMBIA donde se especifico que la principal problemática en el país, era  el 
no contar con programas de medición y análisis a la población vulnerable en cuanto a pobreza, 
exclusión social y Discapacidad, que permitieran generar un diagnóstico de esta población para 





inclusión se dio inicio al reconocimiento de la discapacidad mediante el proceso de integración, 
que inicia su desarrollo desde el reconocimiento de los derechos de todas las personas con 
discapacidad, eliminando etiquetas como pacientes, enfermedad, incapaz, para llegar a la 
terminología como ciudadanos capaces y garantes de derechos. 
Teniendo como referencia la problemática de la exclusión, distintos esfuerzos en cuanto a 
políticas se han adelantado para posicionar el derecho a la educación para todos y todas, en esta 
medida se recurrió a la integración educativa, como estrategia para asegurar el acceso a la 
educación de comunidades vulnerables, en especial la población en condición de discapacidad 
pero, autores como Romeu. (1997), aseguran que los programas de integración educativa han 
sido considerados más como una reforma a la educación especial, que, como una oportunidad 
para el cambio y la mejora de la educación, y las condiciones de la población en condición de 
discapacidad.  
Así mismo Rubio (1998, pág.11) sostuvo que el origen de la  integración se da desde la 
terminología de la normalización, donde  las personas ” deficientes” debían adaptarse y generar 
comportamientos  posiblemente  parecidos a los de su entorno, luchando por su participación en 
las diferentes actividades generadas. 
Es por ello que la integración educativa ha estado estrechamente asociada con el concepto de 
Necesidades Educativas Especiales (NEE), la integración es el proceso que permite que los 
alumnos que habitualmente han estado escolarizados fuera de los centros ordinarios, sean 
educados en ellos. Ambos términos se consolidan a partir de los años sesenta y reclamaban una 
mayor igualdad para todas las minorías que sufrían algún tipo de exclusión, esto motivo a seguir 
buscando mejores oportunidades de acceso y participación para la población con discapacidad 





Ante esta situación, la UNESCO en el Foro Mundial sobre la Educación Inclusiva plantea que 
la importancia de ésta “No solo responde a las necesidades de cada alumno y se adapta a ellas, 
sino que es pertinente para la sociedad y respetuosa de su cultura, en un proceso digno de doble 
sentido.” (UNESCO, 2015)   
Según (Echeita. 2007).  “la inclusión educativa va más allá de las premisas del derecho y la 
localización, pues esta requiere de un proceso de transformación estructural del sistema 
educativo, que realmente entienda la inclusión para todos como un valor, reconociendo la 
diversidad desde una dimensión integra y ética, en la que se le permita a los sujetos aprender, 
participar y convivir con los demás.” Para desarrollar este proceso y  generar  acompañamiento 
de los Estados a sus organizaciones educativas, LA UNESCO  presenta en el 2004 el Temario 
Abierto de Educaciòn Inclusiva mencionado anteriormente. 
 Por consiguiente el Ministerio de Educación Nacional  considera  necesaria una 
definición y aplicación de concepciones éticas que permitan definir la inclusión como un asunto 
de derechos y de valores desde el sistema educativo, teniendo en cuenta la implementación de 
estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a una educación que 
reconoce estilos, ritmos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y que, en 
consonancia, ofrece diferentes alternativas de acceso al conocimiento y evalúa diferentes niveles 
de competencia, describiendo la inclusión específicamente como una actitud que engloba el 
escuchar, dialogar, participar, cooperar, preguntar, confiar, aceptar y acoger las necesidades de la 
diversidad. Concretamente tiene que ver toda la población diversa.  La definición incluir implica 
“dejar participar y decidir a otros que no han sido tomados en cuenta, es la posibilidad de que 





de todos los recursos que tiene ésta, sin que se le discrimine o limite su participación”. (Índice de 
Inclusión, 2009) 
 En la situación actual de la educación inclusiva en Colombia es común encontrarse con 
diferentes situaciones de desigualdad e inequidad pese a la existencia de políticas públicas 
enfocadas a la calidad educativa, esto se evidencia principalmente para aquellas poblaciones que 
se encuentran en desventaja social, económica y/o cultural como las personas con discapacidad. 
Dicha desigualdad educativa es ocasionada por las características rígidas de los sistemas 
educativos que muchas veces persisten en los enfoques homogeneizadores de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y en la aplicación de currículos uniformes que no se ajustan a las 
necesidades de los estudiantes y  no cumplen un proceso de inclusión. 
Por tanto, resalta la importancia de una transformación en el sistema educativo para así lograr 
cambios en las prácticas educativas inclusivas, que se basan en el reconocimiento de derechos 
que garanticen una equidad e igualdad de oportunidades, un trato justo donde se reconozcan 
habilidades y desempeños donde se configuren o ajusten los apoyos de acuerdo  a las  
necesidades de los estudiantes, eliminando o disminuyendo las barreras que limitan la 
participación de todos, teniendo en cuenta la transformación que se está desarrollando desde el  
MEN en conjunto con las entidades nacionales, se ha fortalecido  la unificación de criterios, 
buscando la comprensión  y el manejo de una misma terminología  en cuanto al concepto de 
NEE (Necesidades Educativas Especiales) se llevó a cabo  una actualización a las categorías de 
discapacidad evidenciando conceptos como: capacidades y talentos excepcionales, las cuales se 
deben manejar en el proceso de registro del SIMAT, un ejemplo claro es el caso de las personas 






1.1.2 Discapacidad.  
La definición de discapacidad es comprendida a partir de  diferentes contextos que permiten 
crear imaginarios, estrategias y espacios que  se centran en la atención, manera de abordar o 
atender las necesidades de la población; sin embargo este ha sido un tema debatido partiendo de 
la divergencia de concepciones que se tiene de lo que es la discapacidad. la CIF presenta dos 
modelos que se centran en la perspectiva médica y social que se tiene de la discapacidad; el 
modelo médico considera la discapacidad como un problema de la persona directamente causado 
por una enfermedad, trauma o condición de salud, que requiere de cuidados médicos prestados 
en forma de tratamiento individual por profesionales. (Organización Mundial de la Salud, 2001) 
este modelo presenta un énfasis en la cura y la atención en salud que se le da a la misma, de igual 
manera se presenta el modelo social de la discapacidad que la define como un problema de 
origen social y principalmente como un asunto centrado en la completa integración de las 
personas en la sociedad. La discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado 
conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto/entorno social. 
(Organización Mundial de la Salud, 2001) 
De igual manera el informe mundial de la salud 2011 expone que la discapacidad forma parte 
de casi todas las personas durante toda su vida ya que de alguna manera presentaran algún tipo 
de dificultad ya sea permanente o transitoria para acceder a determinado contexto o situación, 
esto partiendo de las capacidades con las que cada uno cuenta. Dentro de la discapacidad 
transitoria se comprenden aquellas que con el tiempo y con los apoyos necesarios se superan, es 
decir desaparecen y no representan una dificultad  para la persona, por lo contrario la 
discapacidad permanente se mantiene con el paso del tiempo; sin embargo con los apoyos 





1.1.2.1 Discapacidad Cognitiva. 
A través del tiempo y de los cambios presentados durante el proceso de inclusión se han 
transformado también los conceptos y definiciones que se relacionan con el mismo, tras el 
termino discapacidad cognitiva han precedido una serie de definiciones tales como retardo 
mental y discapacidad intelectual, de acuerdo al documento de orientaciones pedagógicas de 
Ministerio de Educación Nacional y como se presenta a continuación este termino ha contado 
con transformaciones importantes hasta llegar a lo que hoy conocemos como discapacidad 
cognitiva, hace referencia específicamente a las dificultades de desempeño en una o varias 
funciones cognitivas que se encuentran por debajo de lo esperado, de igual manera en las 
habilidades de procesamiento y análisis de la información y por ende del aprendizaje. 
 
Grafico 6. Definición y caracterización de Discapacidad. 







Partiendo de ello se resalta la importancia de que la sociedad asuma la responsabilidad que se 
tiene para con la inclusión de las personas con discapacidad,  comprendiendo que es el medio 
quien segrega y genera barreras que les impiden acceder en igualdad de condiciones y de 
participación; de allí radica la necesidad de realizar transformaciones ambientales, políticas, 
sociales, académicas; transformaciones generales que garanticen y promuevan la inclusión, desde 
la modificaciòn del contexto educativo; a partir de la gestión escolar interna-administrativa que 
se desarrolla en los establecimientos educativos, para lograr un fortalecimiento y una 
organización que vaya en función y concordancia con los procesos dispuestos por el Ministerio 
de Educación Nacional 
 
1.1.3 Gestión Escolar. 
La evolución social convoca a todos los escenarios a generar nuevas practicas  de innovación 
y a emprender rápidas transformaciones.  Por esta razón la educación enfrenta importantes 
desafíos  que pretenden responder a las necesidades de la generación del siglo XXI. Por ello cabe 
resaltar la importancia de la gestión escolar comprendiendola como un sistema que esta enfocado 
a aumentar y/o mejorar las oportunidades que tiene la población; apunta a la pertinencia y 
calidad educativa a traves de  la autonomia institucional, siendo esta última la base de la 
transformación y de la consolidación institucional, enfocada al mejoramiento, a la consecución 
de metas y objetivos  a través de diferentes momentos tales como: Diagnóstico, planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación, el desarrollo e intervención realizada por el equipo en cada 





La gestión escolar implica la participación del colectivo, entendiendo a la institución como 
una totalidad compleja e integrada, dada la infinidad de interrelaciones que ocurren dentro de 
ella y en su entorno. Hernández Baltazar M. (2009, p 254)  
Todo proceso de gestión tiene como objetivo la organización y mejora en sus procesos 
llevando acabo unos planes o programas que generen beneficios de participación de toda la 
comunidad educativa generando un trabajo integral desde las 4 áreas que lo componen: 
Directiva, académica, administrativa y de comunidad. 
Hernández Baltazar M. (2009) cita en su artículo a Pozner (1997-p 43). En donde argumenta 
que bajo las actuales tendencias de los sistemas educativos, se han organizado los procesos a 
través de proyectos escolares, cuyo propósito, en sentido lato, es promover la integración 
escuela-comunidad, a fin de fortalecer una educación pertinente de todos los miembros de la 
sociedad, a través de la participación comunitaria. Estos proyectos representan el modelo de 
gestión que los integrantes de las comunidades educativas conciben, por tanto, a través de ellos, 
la escuela define su <cultura propia> y construye los cimientos de su historia dándole identidad y 
coherencia.  
Tomando como referencia a José Aberto de la O Casillas, la gestión escolar es un proceso que 
enfatiza la responsabilidad del trabajo en equipo e implica la construcción, diseño y evaluación 
del quehacer educativo. Es entendida como la capacidad de generar nuevas políticas 
institucionales, involucra a toda la comunidad escolar con formas de participación democráticas 
que apoyan el desempeño de docentes y directivos a través del desarrollo de proyectos 
educativos adecuados a las características y necesidades de cada escuela. Involucra la generación 
de diagnósticos, el establecimiento de objetivos y metas, la definición de estrategias y la 





dependiendo de la focalización, es posible identificar grandes áreas de la gestión escolar: gestión 
académica, gestión directiva, gestión administrativa, y gestión de la comunidad donde cada una 
cumple una función especifica; sin embargo el presente proyecto será sustentado a partir de la 
gestión directiva y la gestión académica 
Las secretarías de educación responden por la prestación del servicio educativo y cuentan con 
responsabilidades residuales en la administración del servicio, lo que implica que deben 
favorecer unas relaciones coordinadas con los establecimientos educativos, en el cual, se 
concretan los esfuerzos para lograr metas en cobertura, calidad y eficiencia educativa, dado que 
este constituye el espacio en el que se efectúan los procesos educativos y que responde por la 
calidad educativa. 
Cada una de las entidades territoriales deben garantizar a quienes hacen parte del sistema 
educativo su acceso y permanencia en el mismo, siendo de igual manera garantes de derechos, de 
recursos y de condiciones que permitan acceder a una educación de calidad. 
El proceso de gestión se vio reflejado en el MEN (2008)  presentando LA GUÍA PARA EL 
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA AUTOEVALUACION AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO (GUIA 34) pretendiendo fortalecer el progreso de las instituciones desde las 
4 áreas (Directiva, académica, administrativa y de la comunidad) a través de tres momentos: La 
autoevaluación institucional, la elaboración de planes de mejoramiento y el seguimiento 
permanente de dichos planes. La guía 34 tiene un referente especifico sobre el  índice de 
inclusión, una herramienta que permite evidenciar los procesos internos enfocados a la atención 
de la población con discapacidad, para reevaluarlos y generar estrategias de mejoramiento a 
través  de planes y actividades que buscan como resultado una educación pertinente y de calidad 





institución educativa como un conjunto de personas y bienes, cuya finalidad es prestar el servicio 
de la educación. Así mismo, es un espacio donde ocurren los procesos de enseñanza–aprendizaje 
orientados por principios de equidad, de oportunidades y convivencia.   
 
1.1.3.1 Área Directiva. 
El  Área Gestión Directiva es la responsable de orientar, coordinar y articular los procesos 
institucionales e interinstitucionales, de tal manera que se busque siempre el mejoramiento 
continuo de la gestión educativa en su conjunto. Los procesos específicos de esta área se agrupan 
en:  
El direccionamiento estratégico  
     Está relacionado con el conjunto de acciones que orientan a la Institución Educativa hacía el 
futuro y hacia el entorno a fin de alcanzar su continuid    ad en el tiempo, de ahí que uno de los 
factores decisivos para el desarrollo de prácticas inclusivas sea la cultura escolar de las 
instituciones. MEN (2008) este componente tiene en cuenta los documentos institucionales, 




Este componente se enfoca en los valores y actitudes de la comunidad educativa facilitando 
una convivencia armonice generando ambientes propicios para la socialización como manifiesta 
Hargreaves (1995) considera que la cultura escolar está compuesta de dos elementos básicos: El 
contenido y la forma. El contenido estaría definido por las actitudes, valores, creencias, hábitos, 





cultura, mientras que la forma estaría definida por los modelos de relación y formas de 
asociación características de los participantes de esas culturas. MEN (2008).  
 
Gobierno escolar 
Este proceso se enfoca en la participación de toda la comunidad educativa teniendo en cuenta 
la apropiación orientación y seguimiento del proyecto educativo y el enfoque en sus procesos.  
 Consejo Directivo 
 Consejo Académico  
 
Gestión estratégica 
Para direccionar adecuadamente la Institución Educativa Inclusiva, debe tenerse en cuenta la 
articulación entre los planes nacionales, territoriales e institucionales, tal como lo plantea el 
Ministerio de Educación Nacional. MEN (2008) 
 
Este proceso va enfocado en la construcción y modificación de los documentos institucionales 
enfocados al cumplimiento de una educación de calidad a toda la población sin discriminación y 
generando la participación  de todos y todas  
 
Frente a los componentes mencionados anteriormente, todas las instancias de participación y 
decisión institucional, como lo son el consejo directivo, el consejo académico, los representantes 
de la comunidad educativa, los personeros, junto con la coordinación académica y rectoría, 






1.1.3.2 Área Académica. 
 Permite construir el camino hacia la inclusión asegurando el aprendizaje  de  las 
competencias básicas de todos los estudiantes, independientemente de sus características 
personales. 
 
Gestión de aula 
La mayoría de nuestros estudiantes han crecido en un sistema donde se privilegia la 
estandarización, por ello necesitan un proceso explícito de  enseñanza a través del cual se les 
lleve a comprender que equidad, no significa darle lo mismo a todos, sino dar a cada cual lo que 
necesite para desarrollar al máximo sus potenciales. Además de lograr que se valore la 
diversidad como una oportunidad para la mejora y el enriquecimiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. MEN (2008) 
 
o La relación pedagógica. 
o La planeación de aula. 
o El estilo pedagógico. 
o La evaluación en el aula. 
 
Diseño pedagógico curricular 
En la propuesta curricular por estándares planteada por el Ministerio de Educación Nacional, es 
importante tener en cuenta que las competencias se componen de dimensiones, dominios, niveles 
y criterios, cuyo despliegue acerca progresivamente al conocimiento y la  valoración de 





Este a su vez se divide en cinco componentes importantes: 
 
o El plan de estudios 
o El enfoque metodológico. 
o Los recursos para el aprendizaje . 
o La jornada escolar. 
o La evaluación 
 
Seguimiento Académico 
Análisis de estrategias para llevar a acabo proceso o modelo de enseñanza y aprendizaje que 
permitan evidenciar avances en los estudiantes  
 Seguimiento a los resultados académicos 
 Uso pedagógico de las evaluaciones externas 
 El seguimiento a la asistencia  
 Actividades de recuperación 
 Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje 
 
1.2 Marco Legal 
Teniendo en cuenta la normatividad nacional que se direcciona hacia una inclusión real y 
efectiva de la población con discapacidad desde todas las entidades publicas de orden Nacional, 
Departamental, Distrital y Local donde estas deben garantizar cumplimiento efectivo de los 






Dentro de las políticas Nacionales se ha enmarcado de una manera predominante la 
normatividad vigente para la población con discapacidad, lo anterior se visualiza como punto de 
partida en la Constitución Política de Colombia (1991)  que en su artículo 67 y 68 enuncia  que 
la educación es un derecho y un servicio público que tiene una función social, como derecho no 
debe ser vulnerado de ninguna manera y por lo tanto el acceso al mismo es de carácter 
obligatorio, en donde el estado debe garantizar la educación para personas con discapacidad 
facilitando los medios y los recursos que permitan de igual manera su permanencia en el sistema 
educativo, la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 
secundaria) y media, no formal e informal, dirigida  a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, 
a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 
capacidades excepcionales  y a personas que requieran rehabilitación social. 
Ley 115 de 1994 LEY GENERAL DE EDUCACION (1994)  señala las normas generales 
para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 
las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 
público.  
Ley  1346 de 2009 Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad, tiene 
como finalidad promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad 
y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a 





interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
Ley  1618 de 2013- LEY ESTATUTARIA DE LOS DERECHO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, el objeto de la presente ley es 
garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, 
mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y 
eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 
1346 de 2009. 
Decreto 366 de 2009  REGLAMENTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO PEDAGÓGICO.  
Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la 
atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en 
el marco de la  educación inclusiva. El decreto se aplica a las entidades territoriales certificadas 
para la organización del servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva a los 
estudiantes que encuentran barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de 
discapacidad y a los estudiantes con capacidades o con talentos excepcionales, matriculados en 












2.1 PROPUESTA DE GESTIÓN ESCOLAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS 
ÁREAS DIRECTIVA Y ACADÉMICA EN LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD COGNITIVA EN EL COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED. 
 
El presente proyecto de investigación busca el cumplimiento de las acciones de la gestión 
escolar para la transformación gradual de las áreas directiva y académica desde las dimensiones: 
cultural, política y prácticas, para asumir la inclusión como un proceso de calidad, desde la 
atención de la población con discapacidad cognitiva  en el Colegio Compartir Recuerdo IED.  
Se reconoce que el proceso de inclusión va ligado al trabajo pedagógico que se realiza en el 
aula y para el éxito de dicho proceso el docente debe contar con ciertas características resaltando 
la aptitud con la que es asumida, reconocida desde la psicología como la vinculación entre las 
capacidades y las posibilidades que tiene una persona para asumir una tarea; De igual manera la 
UNESCO referencia que la Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad 
de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema 
sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación 
en la vida familiar, en la educación, en el trabajo  y en general en todos los procesos sociales, 
culturales y en las comunidades. (MEN, 2012) 
Lo anteriormente expuesto se debe ver fortalecido y enfocado a partir de la organización 
institucional, siendo coherentes con las transformaciones educativas permitiendo una adaptación 
al entorno y sus necesidades donde se debe ver referenciado en la gestión escolar, aquella que es 





Aires  “como un conjunto proceso teórico/prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro 
del sistema educativo”. En la propuesta se ve la necesidad de dar un enfoque a la gestión 
directiva y académica, la primera siendo la que elije unos componentes específicos a la 
organización y horizonte institucional lo que genera importancia de manejar un vocabulario 
inclusivo en los documentos y modelos de la institución, y la gestión académica se fundamenta 
en el proceso o practicas pedagógicas, importantes en el camino de la educación inclusiva.  
Por consiguiente a partir de la guía 34 y el índice de inclusión se seleccionaron las dos áreas 
anteriormente mencionadas, teniendo en cuenta las falencias identificadas en el Colegio 
Compartir Recuerdo IED en los procesos y/o directrices frente a la inclusión de estudiantes con 
discapacidad cognitiva, reconociendo la necesidad de una transformación, creación y 
cumplimiento de estrategias que respondan de  manera integral al proceso de educación inclusiva 
(ruta de acceso y el proceso de permanencia), generando una innovación en el trabajo académico 
y directivo que rompa paradigmas integradores que se centran únicamente en el déficit , en la 
poca participación y segregación del estudiante,  abriendo paso a un proceso que acoge como eje 
principal el reconocimiento social y el trabajo desde la diversidad de habilidades y/o 
capacidades. 
Partiendo de la equidad, pertinencia y la relevancia se tienen en cuenta los principios básicos 
de la educación inclusiva se reconoce que este proceso debe garantizar a  los estudiantes con 
discapacidad  la condiciones adecuadas para acceder al sistema educativo y permanecer en el 
mismo brindando oportunidades asequibles y adecuaciones curriculares pertinentes; es 
importante reconocer que el éxito dentro del proceso de inclusión no recae únicamente en el 
docente, ni en los padres, ni mucho menos en los estudiantes; es una responsabilidad social de 





Por lo anterior se deduce que cada miembro del sistema tiene una participación en la 
educación inclusiva, en la creación de estrategias y apoyos que se requieran según la necesidad 
evidenciada en el Colegio Compartir Recuerdo IED,  para ello se requiere de disposiciones 
pedagógicas, técnicas y operativas que son entendidas como un conjunto de decisiones del sector 
educativo relacionadas con el acceso, la permanencia y la disponibilidad de recursos que 
garantizan el derecho a la educación. (MEN, 2012) 
Tabla 5. Disposiciones Pedagógicas, Técnicas y Operativas 
Disposiciones Pedagógicas, Técnicas y Operativas 
Pedagógicas                           Técnicas  y Operativas 
Crean posibilidades para el 
acceso, la permanencia y el 
aprendizaje en el sistema 
educativo. 
 
Decisiones en el ámbito educativo que permiten a los 
diferentes niveles territoriales, organizar y actuar sobre los 
aspectos centrales que responden a la garantía del derecho a la 
educación de las personas con discapacidad. 
ESTRATEGIAS RUTAS 
Medio para alcanzar el 
propósito. 
Procedimientos que permiten 
avanzar hacia la educación 
inclusiva 
Trabajo intersectorial  
Trabajo sectorial 
 
Ruta para el acceso  
Ruta de la permanencia  




Por consiguiente el acceso se centra básicamente en propender por  los derechos generales de 
educación y participación del estudiante sin que se generen barreras por limitaciones, 
particularidades o condiciones, su principal característica es que permite el ingreso al sistema 





acceder al sistema educativo significa erradicar las barreras para vincularse a una propuesta 
educativa. Las valoraciones que se hagan tendrán el carácter exclusivo de toma de decisiones 
pertinentes para apoyar la participación y el aprendizaje. Si bien es un paso necesario, el acceso 
solo implica la presencia, y muchas veces la persona que estudia puede verse enfrentada a ser 
ignorada. (MEN, 2012) y es ahí en donde se presenta el fracaso o la deserción escolar; por otra 
parte la permanencia hace referencia especial a la creación de diferentes estrategias y rutas que 
faciliten y/o promuevan para los estudiantes una intervención activa dentro del sistema 
educativo; permanecer implica contar con las condiciones necesarias para que el estudiante se 
desarrolle de acuerdo con su ritmo y capacidades dentro del ambiente escolar hasta culminar su 
proceso en el mismo, concluyendo así que no se trata solo del permitir ingreso, se trata también 
cambiar estructural y culturalmente dando la bienvenida al proceso de educación inclusiva. 
Justificando la importancia del acceso y la permanencia visto desde un proceso de gestión 
escolar, a partir de la área directiva se tiene en cuenta un trabajo que se debe desarrollar desde el 
horizonte institucional, la gestión estratégica y cultura institucional, donde el Colegio Compartir 
Recuerdo IED  demuestra en sus documentos institucionales  el cumplimiento del derecho a la 
educación de todos y todas, sin embargo no es visible una ruta o direccionamiento claro para la 
atención y el cumplimiento de la política en el trabajo con la población con discapacidad 
cognitiva. 
Igualmente se requiere de  un acompañamiento y unas recomendaciones generales para lograr 
practicas pedagógicas inclusivas en la institución, esto se logra a partir de la organización de la 
gestión académica y genera una transformación en los planes de estudio, permitiendo que este 







2.1.1 Fundamentación del ciclo PHVA. 
Se considera que en la implementación de la propuesta para lograr la trasformación de las 
áreas directiva y académica en pro de la educación inclusiva, es importante y estratégico el uso 
del  ciclo PHVA, ya que su estructura y enfoque dinámico permite una organización en los 
procesos  establecidos para el cumplimiento de la propuesta, este ciclo fue presentado por 
W.Edward Deming  como Planifique (Plan) – Haga (do) – Verifique (check) y Actúe (act). 
  
1. Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados, de 
conformidad con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.  
2. Hacer: Implementar procesos para alcanzar los objetivos.  
3. Verificar: Realizar seguimiento y medir los procesos y los productos en relación con las 
políticas, los objetivos y los requisitos, reportando los resultados alcanzados.  
4. Actuar: Realizar acciones para promover la mejora del desempeño del (los) proceso(s). 
 
Lo anterior permite que en el planear de la propuesta  se establezcan las metas y o métodos 
desde los objetivos y procesos necesarios en cada categoría de análisis, que permitan dar unos 
resultados favorables y de calidad en la organización de la institución, el hacer es la realización 
del trabajo, mas sistemáticamente de las actividades programadas y o establecidas para el 
cumplimiento de los indicadores, verificar permite hacer un seguimiento a los objetivos y las 
tareas desarrolladas que permiten finalizar con un actuar donde se evidencian las fortalezas y 
debilidades e inconformidades o cosas negativas que permiten generar el  plan de mejoramiento 






Grafico 7. Ciclo PHVA 
Tomado de: https://sites.google.com/site/ingenieriaindustrialmiroslava/william-e-deming 
 
2.1.2 Plan de trabajo. 
Tabla 6. Tabla de Plan de trabajo “propuesta” 
PLANEAR  HACER  VERIFICAR  ACTUAR  
Transformar la 
gestión escolar desde 




















Fortalecer las  
prácticas  pedagógicas 
hacia el 
reconocimiento de la 
inclusión y el 
cumplimiento de 
derechos  
Desarrollar acciones para 
el cumplimiento de los 
objetivos de las áreas 
específicas que lleven el 





construcción  de 
documentos institucionales 
a partir de los referentes 
conceptuales y legales que 
garanticen el 
reconocimiento, acceso y 







capacitación docente  a 
partir de las necesidades 
evidenciadas en la  
caracterización del proceso 
de inclusión desde la 




institucional para el 
cumplimiento de los 
objetivos enfocados a 
la inclusión desde 
cada área  
 




intervención a la 
población con 
discapacidad 






Resultados de la 
aplicación del Índice 
de Inclusión y su 
incidencia y 
apropiación de la 
puesta de educación 




Creación de la ruta 
de acción 
institucional para el 
cumplimiento de los 
objetivos enfocados 

















acompañamiento  al 
proceso de 
educación inclusiva 






 2.1.2.1 Categoría de análisis: Gestión Educativa. 
Tabla 7. Tabla de Plan de trabajo gestión 
Planear Hacer Verificar Actuar 
Revisión de los 
documentos 
institucionales 
(PEI, Manual de 






Revisión del plan 
de mejoramiento 
en los aspectos de 
gestión académica 
y especialmente en 
el ítem practicas 













orientación) para la 
revisión y 




Aplicación índice de 
Inclusión a padres, 
docentes y 
estudiantes para el 
reconocimiento de 
desempeño de la 
















enfocado a un 
proceso inclusivo  
  
 
 2.1.2.2 Categoría de análisis: Inclusión 
Tabla 8. Tabla de Plan de trabajo Inclusión 











índice de inclusión 
para reconocimiento 
del proceso 














 Se acuerda una 
ruta para el trabajo 



























para el trabajo 
con padres de 
familia  
Reconocimiento 
de apoyos físicos y 
personales en el 
proceso educación 










Análisis de los 
apoyos 
establecidos a los 
procesos de 
inclusión y de 
integración 
Didácticas en la 
Educación 
inclusiva. 
Foro  sobre los 
procesos en el 






Creación de la ruta 
de atención en el 
proceso de 
inclusión  






decreto 366  
 
2.1.2.3 Categoría de análisis: Discapacidad 
Tabla 9. Tabla de Plan de trabajo Discapacidad 
Planear Hacer Verificar Actuar 
Reconocimiento 
del a población con 
discapacidad que 




la población con 
discapacidad 
cognitiva  
Reuniones con los 
grupos de apoyo de 




Reuniones con las 
educadoras 
especiales que se 
especializan en las 









académicos en aula 
currículo flexible  
 
Aulas regulares con 









cognitiva en aulas 
regulares 
aulas integradoras  
  
Reconocimiento de 
la ruta de atención 
para cumplimiento 
de acceso y 




































Resultados Índice: Proceso de Aplicación del índice de inclusión. 
Mediante un proceso de movilización un  grupo de investigadores vieron la necesidad de la 
estimulación en el trabajo pedagógico, para lograr en los docentes una restructuración en sus 
conocimientos que lleven a la participación de todos sus estudiantes y motivación para conseguir 
avances en cada uno de ellos teniendo en cuenta sus aprendizajes, estimulando y fortaleciendo  
sus habilidades, esto llevo a la creación en el año 2000 del  "Index for inclusión" del Centre for 
Studies on Inclusive Education-CSIE, lo que permite en el año 2005 a la UNESCO emitir un 
documento que se incorporó y adapto en diferentes países.  
En Colombia el Ministerio de educación Nacional en convenio con el Instituto Tecnológico 
de Antioquia elaborar un documento nacional definiéndolo “Índice de Inclusión, como una 
herramienta que permite a la institución educativa realizar el proceso de autoevaluación de la 
gestión inclusiva, reconociendo el estado actual en la atención a la diversidad, el análisis de las 
fortalezas y oportunidades de mejoramiento para establecer prioridades y tomar decisiones que 
cualifiquen las condiciones de aprendizaje, participación y convivencia de la comunidad. (MEN, 
2009,  P. 12) 
El  índice de inclusión nombrado anteriormente debe ser aplicado en todas las instituciones 
educativas permitiéndoles cambios y mejoras en sus procesos mediante el plan de mejoramiento 
institucional, lo que les permite reconocer fortalezas y debilidades en el campo de la gestión 
escolar en cuanto al enfoque inclusivo, mediante las percepciones dadas por la comunidad 
educativa (directivos, docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia). En el presente 





directiva y académica mediante las diferentes acciones realizadas en pro de la Educación 
inclusiva. 
Teniendo en cuenta que la institución Compartir Recuerdo IED tiene una población estudiantil 
aproximada de 1424 estudiantes se hizo una estadística para lo que se determinó que la 
aplicación se realizaría a grados 5° de primaria, 8°, 9°, 10° y 11°  con esto se conformó  la  
muestra de 153 estudiantes, para padres de familia se aplicó al azar una reunión general a un total 




Grafico 8. Cuadro para la interpretación de los resultados en los procesos y áreas de Gestión 
Tomado de: Índice de Inclusión 
Resultados por componentes y procesos ÁREA DE GESTIÓN DIRECTIVA 
El  Área Gestión Directiva es la responsable de orientar, coordinar y articular los procesos 
institucionales e interinstitucionales, de tal manera que se busque siempre el mejoramiento 
continuo de la gestión educativa en su conjunto. 










Tabla 10. Resultados índice Gestión Directiva 
PROCESOS   Y 
ÁREAS 









EN CADA  
ÁREAS 
ÁREA  A:   GESTIÓN DIRECTIVA 
A1 
Direccionamient
o estratégico y 
horizonte 
institucional 





2,39 2,5 3,54 2,8 




2,83 3,33 3,54 3,2 
A5 Clima escolar 2,91 3,03 3,54 3,2 
A6 
Relaciones con el 
entorno 
2,37 2,11 3,54 2,7 













Clima escolar 3,2 
Cultura institucional 3,2 
Gobierno escolar 3,1 
Gestión estratégica 2,8 









Grafico 9. Resultados porcentuales Índice Gestión directiva 
 
El área de gestión directiva obtuvo una puntuación total 3,00 lo cual corresponde a la 
realización ocasional de acciones inclusivas para la atención a la población con discapacidad, así 
mismo, son conocidas por la mayoría de los integrantes de la comunidad.  
Desde el PEI y el manual de convivencia se ha evidenciado que la institución educativa se ha 
preocupado por generar espacios, acciones y proyecciones donde se tenga en cuenta la atención a 
la diversidad y está enmarcada en los principios de inclusión. 
Teniendo en cuenta ciertas condiciones a la hora de realizar la evaluación de los estudiantes, 
además de ello se trabajan en diferentes acciones que buscan la permanencia y promoción de 
toda la población que se encuentra en el proceso de inclusión o que responde a algunas 
características especiales.  
Frente a este componente es importante decir que la IE ha venido trabajando en la 
formulación y ejecución del proyecto de inclusión enmarcado en su PEI como uno de los 





a conocer a  las poblaciones diversas y vulnerables que atiende,  teniendo dentro de sus 
documentos institucionales ciertas  rutas de acción, así como acciones para atender y brindarles 
las herramientas de permanencia y calidad a la población que se encuentra dentro del proceso de 
inclusión. 
Resultados por componentes y Procesos  área  de gestión académica 
     El  Área Gestión Académica  permite construir el camino hacia la inclusión asegurando el 
aprendizaje  de  las competencias básicas de todos los estudiantes, independientemente de sus 
características personales. 
Puntaje  global General del área a nivel  institucional: 3,02 
Tabla 12. Resultados índice Gestión Académica 
PROCESOS   Y 
ÁREAS 




PARA  CADA  
PROCESO 
PROMEDIO DE  
RESULTADOS  
EN CADA  
ÁREAS 


















2,90 2,80 3,00 2,90 
TOTAL  ÁREA  
C 
2,98 2,69 3,41 
 
3,02 























Grafico 10. Resultados porcentuales Índice Gestión directiva 
  
El área de gestión Académica obtuvo una puntuación total 3,02, lo cual corresponde a la 
realización ocasional de acciones inclusivas para la atención a la población con discapacidad, así 
mismo, son conocidas por la mayoría de los integrantes de la comunidad.  
 
Los maestros se han venido preocupando día a día más por sus estudiantes por conocer un 
poco más allá de ellos y lograr entender algunas condiciones que dentro del aula en ocasiones se 





de acuerdo al plan de estudios institucional,  están en proceso de ajustes particulares a las 
peculiaridades de cada uno de los estudiantes, informándole de manera anticipada lo que se les 
va a evaluar y las estrategias que se van a utilizar, desde el  PEI se está en construcción de 
criterios de evaluación para la población en condición de discapacidad. 
 La IE se ha mostrado interesada en trabajar con la comunidad educativa para que se tenga en 
cuenta la diversidad que se tiene en la misma y la importancia de valorarla y respetar las 
diferencias, implementando estrategias que permitan que los procesos de la población que se 





















Tabla 14. Cuadro retroalimentación documentos institucionales. PEI 
CUADRO RETROALIMENTACION DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 
PEI 
IDENTIDAD 
Misión: El colegio Compartir Recuerdo 
IED, ubicado en la localidad 19, ofrece e 
implementa procesos de formación 
mediante la promoción del conocimiento, 
desarrollo de habilidades y fomento de 
valores humanos por medio de la ciencia, 
tecnología, actividad física, recreación y 
deporte, brindando una educación integral 
a los estudiantes, quienes retornan a la 
sociedad como personas responsables, 
competentes, con capacidades ciudadanas, 
de convivencia y de acceso a la educación 
superior.  
Misión: El Colegio Compartir Recuerdo 
IED tiene por misión proveer espacios para 
la construcción propia desde un enfoque de 
trabajo pedagógico participativo articulado 
con la comunidad, viendo al estudiante 
como sujeto de derechos con postura 
propia, capaz de tomar decisiones según su 
proyecto de vida, a la luz de los diversos 
procesos de aprendizaje y de formación 
propia en la institución, teniendo principios 
de participación, integralidad, calidad, 
autonomía, globalidad y de respeto a la 
diversidad que lo lleven a construir y 
construirse en comunidad. 
 
Tabla 15. Cuadro retroalimentación documentos institucionales, Manual de Convivencia 
MANUAL DE CONVIVECIA 
comité de convivencia 
Normatividad 
El manual de convivencia no se encuentra 
enmarcado en la normatividad vigente para 
la atención de estudiantes con discapacidad 
o talentos excepcionales por lo que no se 
encuentra de manera representativa los 
aspectos que rigen el actuar o la toma de 
decisiones frente a los casos de 
flexibilización, matricula, promoción, entre 
otras. 
Se agrego la normatividad vigente para la 
atención a estudiantes con discapacidad lo 
que permite que el documento y lo que allí 
se contempla tenga una base legal para su 
formulación. 
En la presentación del manual se 
considera:  
Ley 1346 de 2009 Por medio de la cual se 
aprueba la "Convención sobre los Derechos 
de las personas con Discapacidad" Por 
medio de la cual se aprueba la 
"Convención sobre los Derechos de las 
personas con Discapacidad". 
 
Consideración #6 de la resolución rectoral: 
 
1. Que se debe garantizar el cumplimiento 





de la población con discapacidad y/o 
talentos excepcionales, según decreto 366 
de 2009.  
derechos y deberes 
No se resaltan los derechos y deberes de 
los miembros de la comunidad educativa 
frente a la atención de estudiantes con 
discapacidad. 
 
a) En deberes de acudiente se resalta  el 
cumplir con los acuerdos y compromisos 
adquiridos en las citaciones y entrevistas 
con los docentes, orientadores, profesional 
de apoyo a la educación inclusiva y 
personal directivo. 
 
Se contemplan en DERECHOS DE 
ESTUDIANTE: 
5.1.1.1 De la cualificación y formación 
integral 
d) Contar con flexibilización curricular y 
apoyo pedagógico en caso de requerirlo. 
5.1.1.2  De la salud integral e higiene 
personal: 
e) Recibir direccionamiento a entidades 
pertinentes de acuerdo a valoración 
pedagógica institucional y recomendación 
médica. 
5.1.1.3  Del comportamiento y la 
convivencia 
a) Ser atendido oportunamente por las 
Directivas, los educadores, orientación, 
profesional de apoyo a la educación 
inclusiva, secretaría, biblioteca y demás 
servicios que ofrezca la institución de 
acuerdo al horario establecido. 
 
r) Disfrutar de un ambiente agradable 
donde se sienta aceptado, incluido, 
comprendido y querido por todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
t) Recibir o buscar ayuda en los servicios 
que ofrece la Institución como orientación 
y atención a la diversidad. 
 
Se contemplan en DERECHOS DE 
PADRES DE FAMILIA O 
ACUDIENTE:  
 
b) Ser atendidos oportunamente por 
rectoría, coordinación, orientación, 
profesional de apoyo a la educación 
inclusiva, personal docente y personal 
administrativo en los horarios de atención 






a) f) Recibir formación frente a los diversos 
procesos que incluyen a sus hijos o 
acudidos. 
 
b) p) Recibir circular institucional con 
anticipación cuando es convocado a 
reunión de padres de familia o en el caso 
de entrevista con director de grupo, 




b) u) Garantizar asistencia a apoyo 
terapéutico integral y de seguimiento desde 
el sector salud en caso de que así se 
requiera. 
c)  
DERECHOS DE LOS DOCENTES 
a) n) A recibir acompañamiento pedagógico y 
capacitación docente frente a la atención a 




a) r) Realizar oportunamente las remisiones a 
orientación, profesional de apoyo a la 
educación inclusiva,   coordinación y 
rectoría  de los estudiantes que presenten 
dificultades académicas y/o de convivencia 
y que así lo amerite. 
b)  
c) t) Realizar flexibilización 
curricular a cuyos estudiantes presenten 
diagnostico medico o de profesional 
pertinente que indique que presenta una 
discapacidad. 
d)  
Funciones de entes institucionales 
Se requiere evidenciar en la funciones el 
rol que desempeña la profesional de apoyo 
a la educación inclusiva, permitiendo a la 
comunidad educativa conocer dicho 
proceso en la institución. 
Se agrego al capitulo 9 FUNCIONES DE 
LOS ENTES INSTITUCIONALES. 
9.4 Funciones de la profesional de apoyo 
a la educación inclusiva. Enmarcado en el 
decreto 366 de 2009. 
 
Glosario-conceptos 





relevantes dentro del proceso de educación 
inclusiva. ( discapacidad, discapacidad 
cognitiva, inclusión, educación inclusiva, 
flexibilización curricular, capacidades 
diversas, etc.) 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACION Y PROMOCION 
apartado 8.1.8 Referentes conceptuales: 
 
Adaptaciones curriculares, capacidades 





Tabla 16. Cuadro retroalimentación documentos institucionales, SIE 
SIE 
Referentes conceptuales 
No se conceptualizan términos claves 
dentro del proceso de educación inclusiva 
y que influyen de manera significativa en 
el conocimiento que la comunidad 
educativa requiere tener del mismo. 
Se realiza las conceptualización de 
referentes básicos dentro del proceso de 
educación inclusiva: 
 
Adaptaciones Curriculares: Son los 
ajustes o modificaciones que se realizan a 
los diferentes elementos de la oferta 
educativa, para responder a los estudiantes 
con necesidades especiales, en un continuo 
proceso de atender a la diversidad. Estas 
pueden darse en la institución, en el aula o 
las condiciones inmediatas que rodean al 
individuo. 
 
Capacidades diversas: se refleja a partir 
de la transformación que ha tenido el 
concepto de  discapacidad y compone las 
múltiples expectativas, motivaciones, ideas 
previas, ritmos de trabajo, capacidades  y 
estilos de aprendizaje de una persona. 
 
Currículo Flexible: Es un proceso de 
construcción participativa que conserva las 
mismas directrices generales para todos los 
estudiantes, ofreciendo diversas 
posibilidades de acceder a ellos: organiza 
su enseñanza desde la diversidad brindando 
a todos la oportunidad de aprender. 
 





lo “normal” y el énfasis está en desarrollar 
una educación que valore y respete las 
diferencias derivadas de: género, raza, 
religión, cultura, posibilidades de 
aprendizaje, entre otras, viéndolas como 
una oportunidad para optimizar el 
desarrollo personal y social, como medio 
para enriquecer los procesos educativos. 
Educación Inclusiva: Da la posibilidad de 
acoger en la institución educativa, 
independiente de las características 
personales o culturales garantizando no 
solo el acceso sino también la permanencia 
de los estudiantes con discapacidad. 
 
Criterios de evaluación 
Dentro de este capitulo no es clara la 
manera en la que se flexibilizará (en caso 
de requerirlo) la metodología de evaluación 
para los estudiantes con discapacidad, cabe 
resaltar la importancia de enunciar allí los 
profesionales que apoyan dicho proceso y 
la importancia del mismo. 
Se agrego en el articulo 14: 
g) A los estudiantes con capacidades 
diversas y/o proceso de educación 
inclusiva se les formulará estrategias 
particulares de evaluación, y se tendrá en 
cuenta la flexibilización curricular, a partir 
del seguimiento de orientación y 
profesionales de apoyo a la educación 
inclusiva y las respectivas remisiones que 
desde allí se consideren, la sistematización 
de boletines se realizará de acuerdo a los 
desempeños planteados para cada trimestre 
y se facilitara en la plataforma para cada 
estudiante. 
 
Criterios de Promoción 
Se requiere evidenciar dentro del 
documento este apartado y sus 
especificaciones  para la población con 
discapacidad, actualmente los criterios de 
evaluación son los mismos para todos los 
estudiantes lo cual no representa el proceso 
de educación inclusiva y por ende omite 
procesos de flexibilización. 
En el articulo 18 se agrega el numeral D 
que hace referencia específicamente a la 
evaluación y promoción de estudiantes con 
discapacidad:  
 
D. Evaluación y promoción de 
estudiantes con Capacidades diversas. 
a. Contar en el colegio con un diagnóstico 





entidad prestadora de servicios y/o 
profesional certificado. 
b. Dependiendo del caso particular del 
estudiante y de un estudio hecho por 
parte de orientación y docentes de 
N.E.E., el estudiante será evaluado de 
forma permanente para que pueda 
desarrollarse de acuerdo a sus 
características, estilo y ritmo de 
aprendizaje; se identificará y 
reconocerá el esfuerzo de logros 
alcanzados, buscando una promoción 
que propicie su motivación y garantice 
su desarrollo integral; Estudiantes a 
quienes se les realiza algún tipo de 
flexibilización curricular y no cumplen 
con los compromisos acordados, no 
serán promovidos al siguiente grado.  
c. Garantizar el acompañamiento familiar 
permanente en su proceso escolar y 
terapéutico, según las necesidades 
particulares. 
d. Los acudientes presentarán copia del 
proceso médico, según se requiera para 
su respectivo seguimiento.  
e. La profesional de apoyo a la educación 
inclusiva realizará una valoración 
pedagógica inicial con el fin de 
determinar la flexibilización curricular 
pertinente. 
f. El tipo de evaluación será flexible y se 
acordará entre docente y profesional de 
apoyo a la educación inclusiva. 
 
Comisión de Evaluación y Promoción 
Dentro de los participantes de este proceso 
no se evidencia la participación de un 
profesional que apoye de manera directa 
los procesos académicos y de promoción  
de los estudiantes con discapacidad y que 
oriente las practicas pedagógicas enfocadas 
En el articulo 22 se resalta la participación 
de la profesional de apoyo a la educación 
inclusiva en el mismo y su participación se 
orienta en los numerales b y d. 
 





a los procesos de flexibilización. prácticas pedagógicas y evaluativas, que 
contribuyan al desarrollo de los procesos y 
competencias de los estudiantes que tengan 
dificultades. 
d. Analizar y recomendar sobre 
situaciones de promoción anticipada, para 
estudiantes sobresalientes que demuestren 
capacidades excepcionales, o para la 











Grafico 11.  Resultados Rutas de acción en el proceso de Inclusión. 
 
Conclusiones 
 La implementación del proyecto de investigación incidió de manera positiva en el colegio 
Compartir Recuerdo IED, transformando la  gestión institucional en las áreas directiva y 
académica generando la apropiación del proceso de educación inclusiva y el 
reconocimiento de las personas con discapacidad cognitiva como estudiantes garantes de 
derechos. 
 Durante el desarrollo de la propuesta se evidencio la transformación en las dinámicas 
institucionales, dando paso a nueva percepción del proceso de educación inclusiva 
visibilizado en la buenas practicas pedagógicas, bienestar del alumno y metas 
institucionales. 
 La aplicación e implementación de los talleres se caracterizaron por el dinamismo de los 
docentes, que a partir de las actividades desarrolladas desde el proyecto de investigación 
participaron en la creación de estrategias pedagógicas, orientadas al fortalecimiento de la 
gestión institucional en el proceso de  educación inclusiva, materializado en las rutas de 
acción que garantizan no solo el acceso sino la permanencia de la población con 












 Promover el trabajo en equipo entre las y los maestros es un modelo de colaboración para 
las y los estudiantes 
 La comisión de evaluación y promoción asesore al docente titular para identificar las 
características personales, los intereses, ritmos y estilos de aprendizaje, y así poder 
ajustar los logros e indicadores para el estudiante y definir estrategias de enseñanza y 
evaluación, de modo que exprese sus potencialidades y cualifique su proceso 
 Es imprescindible que las IE genere sistemas de comunicación que posibiliten la 
identificación y divulgación de buenas prácticas, en este caso, prácticas inclusivas que 
aporten en la reflexión y construcción permanente de entornos inclusivos. Entre ellas que 
se tengan en cuenta los siguientes aspectos: 
 Lenguaje: Donde se tengan en cuenta los diferentes idiomas, dialectos, lenguajes, 
lenguas, sistemas alternativos y aumentativos, etc.  
 Acceso: Con el uso de un material que sea visual, auditivo, impreso, digital, táctil, etc. 
 Participación con equidad: Donde se permita la participación de toda la comunidad 
académica. 
 Oportunidad y Pertinencia: En donde la información llegue de forma oportuna y eficaz 





 Consistencia y permanencia: Deben tener medios de comunicación durables y 
permanentes para facilitar la retroalimentación de los procesos de inclusión.  
 Mantener y mejorar la política institucional de autoevaluación y mejoramiento continuo, 
bajo referentes de inclusión y calidad.  
 La IE debe garantizar que los procesos de planeación, seguimiento y evaluación se 
realicen desde un enfoque inclusivo. 
 La IE debe contar con la representación de los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa, de manera que tenga en cuenta la participación de todos y todas. 
 La evaluación y seguimiento a los procesos de construcción de cultura, políticas, 
prácticas inclusivas, debe realizarlas por lo menos (2) veces en el año. 
 Se deben analizar los aspectos del proceso de planeación, seguimiento y evaluación 
institucional, que se deben ajustar para hacerlo más inclusivo y defina las estrategias para 
transformarlos. 
 Establecer el proceso de análisis sobre los resultados obtenidos en la experiencia de 
transformación hacía la inclusión, relacionado el referente de calidad e inclusión, que 
permita la relación y la proyección de nuevos retos en la atención a la diversidad. 
 Valorar a cada estudiante como una persona única 
 Identificar sus fortalezas y debilidades, como elementos claves para apoyar su proceso 
educativo. 






 Ingeniarse maneras de dar participación a todos los estudiantes y mediante la expresión 
de sus fortalezas. 
 Fijar límites y expectativas de actuación y conductas de los estudiantes en los diferentes 
momentos y espacios de la comunidad educativa. 
 Un buen diseño del aula de clase facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje y permite 
prevenir muchos problemas que se constituyen en una demanda agotadora para el 
maestro y en una barrera para el aprendizaje de los estudiantes. 
 Variedad de actividades: Planificar actividades variadas para el mismo objetivo, utilizar 
materiales o soportes de trabajo distintos, hace más probable que se pueda atender a la 
diversidad de estilos de aprendizaje de todos los estudiantes. Ejemplo: lecturas, desarrollo 
de guías, formulación de problemas, elaboración de esquemas, dramatizaciones, etc. 
 Que la IE realice un seguimiento sistemático a las prácticas de aula que involucren a 
todos los estudiantes y lo utilice en la evaluación del desempeño y en el proceso de 
fortalecimiento del cuerpo docente. 
 Realizar una evaluación periódica donde se trata de identificar aquellos factores que 
facilitan o limitan el proceso de aprendizaje como: aspectos del salón de clase, clima del 
aula y aspectos interactivos, expectativas de los docentes, relaciones docentes 
estudiantes, relaciones entre los estudiantes. 
 Plantear en el PEI la diversidad como valor, donde se le otorga gran importancia a la 
enseñanza y el aprendizaje de contenidos actitudinales, de valores y normas relacionados 
con las diferencias individuales, raciales, culturales, familiares, que le permitan valorar, 





 Favorecer el aprendizaje cooperativo en las aulas de la IE, como estrategia para 
multiplicar los recursos de la enseñanza en el aula y facilitar la interacción positiva entre 
los estudiantes. 
 Promover el aprendizaje para la vida ya que se centra en objetivos significativos para la 
persona, es decir, lo que se aprende es transferible a la vida cotidiana y para algunos de 
los estudiantes que se encuentran en el proceso de inclusión. 
 Trabajar desde el aprendizaje significativo a través del cual el aprendizaje adquiere 
significado cuando la información tiene un interés relevante para convertirse en 
conocimiento.  
 Generar una política institucional de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para 
el aprendizaje de todos los estudiantes, incluyendo aquellos recursos muy específicos que 
puedan requerir algunos pocos. 
 Generar y preservar políticas y estrategias de gestión que garantice la eliminación 
progresiva de barreras arquitectónicas, que permita la accesibilidad de todos los 
estudiantes. 
 Realizar un plan de estudios que incluya los procedimientos de evaluación de las y los 
estudiantes y presentar diferentes opciones de flexibilización de logros e indicadores. 
 Diseñar planes especiales de apoyo para aquellos estudiantes que están experimentando 
barreras para el aprendizaje a partir de los resultados de la evaluación 
 La evaluación de cada estudiante debe ser continua, integral y cualitativa en algunos 
casos expresarla en informes descriptivos que reflejen las particularidades del estudiante 
y permitirle al estudiante, a sus padres y docentes apreciar sus avances y proponer 





 Utilizar estrategias de trabajo cooperativo a través de las cuales para los estudiantes es 
importante trabajar juntos para cumplir las tareas y los objetivos compartidos y buscan 
resultados que beneficien  a todos, además de ser un beneficio para aquellos estudiantes 
que tienen dificultades en alguna o algunas áreas de conocimiento. 
 Realizar el seguimiento considerando y valorando la ausencia de todos los estudiantes, 
incluyendo aquellos que presentan una situación de vulnerabilidad. 
 Diseñar  estrategias de recuperación donde se tengan en cuenta las diferencias 
individuales de los estudiantes y los apoyos requeridos para facilitar su aprendizaje. 
 Trabajar “mano con mano” con los docentes de las distintas áreas, asumiendo un rol 
conjunto de “facilitadores de ayudas o apoyo” para el aprendizaje de todos y todas las 
estudiantes de la institución educativa. 
 Generar una política que contemple las necesidades de todos los estudiantes y la 
flexibilidad que se debe tener en ésta para atender a los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje. 
 Una gestión inclusiva en el uso articulado de los recursos para el aprendizaje tiene un 
componente inclusivo cuando la política de articulación de los recursos tiene en cuenta el 
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La presente encuesta tiene como finalidad identificar las características principales del proceso 
de educación que se desarrolla con los estudiantes con discapacidad que hay en la institución 











1. Toda la población que ingresa a la institución 
educativa recibe una atención que garantiza el 
aprendizaje, la participación, la convivencia y el 
avance de un grado a otro, preparándola para la 
vida y el trabajo 
     
2. La institución invita a la comunidad educativa a 
conocer y desarrollar actividades centradas en el 
respeto a la diferencia que faciliten el aprendizaje, 
la participación y la convivencia de toda la 
población. 
     
3. La institución tiene como política involucrar a 
su comunidad educativa en la evaluación y el 
diseño de propuestas para cualificar el 
aprendizaje, la participación, la convivencia y el 
respeto por la diferencia. 
     
4. La institución educativa articula en el PEI los 
planes, programas y proyectos nacionales, 
regionales y locales referidos a la atención a la 
diversidad. 
     
5. En la institución educativa el Consejo Directivo 
define las políticas para la atención a la diversidad 
y responde por su divulgación y cumplimento 





6. En la institución el Consejo Académico orienta 
la implementación de modelos educativos, 
didácticas flexibles y opciones de comunicación 
que permitan el acceso al currículo de todos los 
estudiantes. 
     
7. En la institución educativa el Comité de 
Evaluación y Promoción asesora a los docentes en 
el proceso de evaluación y promoción flexible 
para dar respuesta a las características personales, 
intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de cada 
estudiantes 
     
 
8. En la institución los integrantes de la 
comunidad educativa colaboran entre si para 
facilitar el aprendizaje, la participación y la 
convivencia de todos 
     
9. La institución educativa realiza acciones para 
que todas las personas puedan desplazarse sin 
dificultad por sus instalaciones. 
     
10. La institución educativa realiza acciones para 
que los estudiantes se motiven por aprender 
teniendo en cuenta sus habilidades e intereses 
     
11. La institución educativa realiza procesos de 
registro sistemático de los logros de aquellos 
estudiantes que requieren flexibilización 
curricular. 
     
12. En la institución educativa el personal que 
labora responde al perfil definido para atender las 
características y necesidades de su población. 
     
13. En la institución educativa el programa de 
inducción para todas las personas que llegan a la 
institución incluye acciones de sensibilización que 
los orientan en la comprensión y el respeto por la 
diferencia del ser humano. 
     
14. En la institución educativa el programa de 
formación y capacitación para el personal de la 
institución incluye propuestas innovadoras que 
respondan a las necesidades y demandas 
específicas de la atención a la diversidad de los 
estudiantes. 

























1. Toda la población que ingresa a la 
institución educativa recibe una atención 
que garantiza el aprendizaje, la 
participación, la convivencia y el avance 
de un grado a otro, preparándola para la 
vida y el trabajo 
0 6 12 8 16 
2. La institución invita a la comunidad 
educativa a conocer y desarrollar 
actividades centradas en el respeto a la 
diferencia que faciliten el aprendizaje, la 
participación y la convivencia de toda la 
población. 
0 11 15 5 11 
3. La institución tiene como política 
involucrar a su comunidad educativa en 
la evaluación y el diseño de propuestas 
para cualificar el aprendizaje, la 
participación, la convivencia y el respeto 
por la diferencia. 
1 8 13 8 12 
4. La institución educativa articula en el 
PEI los planes, programas y proyectos 
nacionales, regionales y locales referidos 
a la atención a la diversidad. 
0 0 6 0 36 
5. En la institución educativa el Consejo 
Directivo define las políticas para la 
atención a la diversidad y responde por 
su divulgación y cumplimento 
0 1 6 18 17 
6. En la institución el Consejo Académico 
orienta la implementación de modelos 
educativos, didácticas flexibles y 
opciones de comunicación que permitan 
el acceso al currículo de todos los 
estudiantes. 





7. En la institución educativa el Comité 
de Evaluación y Promoción asesora a los 
docentes en el proceso de evaluación y 
promoción flexible para dar respuesta a 
las características personales, intereses, 
ritmos y estilos de aprendizaje de cada 
estudiantes 
0 2 10 0 30 
8. En la institución los integrantes de la 
comunidad educativa colaboran entre si 
para facilitar el aprendizaje, la 
participación y la convivencia de todos 
0 5 12 0 25 
9. La institución educativa realiza 
acciones para que todas las personas 
puedan desplazarse sin dificultad por sus 
instalaciones. 
0 0 0 7 35 
10. La institución educativa realiza 
acciones para que los estudiantes se 
motiven por aprender teniendo en 
cuenta sus habilidades e intereses 
0 0 5 12 25 
11. La institución educativa realiza 
procesos de registro sistemático de los 
logros de aquellos estudiantes que 
requieren flexibilización curricular. 
0 1 4 4 38 
12. En la institución educativa el personal 
que labora responde al perfil definido 
para atender las características y 
necesidades de su población. 
1 3 7 1 30 
13. En la institución educativa el 
programa de inducción para todas las 
personas que llegan a la institución 
incluye acciones de sensibilización que 
los orientan en la comprensión y el 
respeto por la diferencia del ser humano. 
0 0 5 1 36 
 14. En la institución educativa el 
programa de formación y capacitación 
para el personal de la institución incluye 
propuestas innovadoras que respondan a 
las necesidades y demandas específicas 
de la atención a la diversidad de los 
estudiantes.      












ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE ENTRADA  
 
 










1. Toda la población que ingresa a la institución 
educativa recibe una atención que garantiza el 
aprendizaje, la participación, la convivencia y el 
avance de un grado a otro, preparándola para la 
vida y el trabajo 














2. La institución invita a la comunidad educativa 
a conocer y desarrollar actividades centradas en 
el respeto a la diferencia que faciliten el 
aprendizaje, la participación y la convivencia de 
toda la población. 
















3. La institución tiene como política involucrar a 
su comunidad educativa en la evaluación y el 
diseño de propuestas para cualificar el 
aprendizaje, la participación, la convivencia y el 
respeto por la diferencia. 














4. La institución educativa articula en el PEI los 
planes, programas y proyectos nacionales, 
regionales y locales referidos a la atención a la 
diversidad. 



















5. En la institución educativa el Consejo Directivo 
define las políticas para la atención a la 
diversidad y responde por su divulgación y 
cumplimento 













6. En la institución el Consejo Académico orienta 
la implementación de modelos educativos, 
didácticas flexibles y opciones de comunicación 
que permitan el acceso al currículo de todos los 
estudiantes. 

















7. En la institución educativa el Comité de 
Evaluación y Promoción asesora a los docentes 
en el proceso de evaluación y promoción flexible 
para dar respuesta a las características 
personales, intereses, ritmos y estilos de 
aprendizaje de cada estudiantes 















8. En la institución los integrantes de la 
comunidad educativa colaboran entre si para 
facilitar el aprendizaje, la participación y la 
convivencia de todos 

















9. La institución educativa realiza acciones para 
que todas las personas puedan desplazarse sin 













10. La institución educativa realiza acciones para 
que los estudiantes se motiven por aprender 
teniendo en cuenta sus habilidades e intereses 


















11. La institución educativa realiza 
procesos de registro sistemático de los 
logros de aquellos estudiantes que 
requieren flexibilización curricular. 






Siempre Casi siempre 
Algunas 
veces 
No sé No se hace 
12. En la institución educativa el personal 
que labora responde al perfil definido para 
atender las características y necesidades de 
su población. 









Siempre Casi siempre 
Algunas 
veces 
No sé No se hace 
13. En la institución educativa el programa 
de inducción para todas las personas que 
llegan a la institución incluye acciones de 
sensibilización que los orientan en la 
comprensión y el respeto por la diferencia 
del ser humano. 

















 14. En la institución educativa el programa 
de formación y capacitación para el 
personal de la institución incluye 
propuestas innovadoras que respondan a 
las necesidades y demandas específicas de 
la atención a la diversidad de los 
estudiantes.      







Docentes, directivos docentes y personal auxiliar administrativo 
 
Por favor, ponga una cruz en cualquiera de los grupos que se presentan a continuación 
indicando su relación con la institución educativa: 
 
Docente   Directivo   Profesional de apoyo   Otro miembro del personal     







































































A.1.1 La institución educativa admite a toda la población del sector 
sin discriminación de raza, cultura, género, ideología, credo, 
preferencia sexual, condición socioeconómica, o situaciones de 
vulnerabilidad, como: desplazamiento, violencia, y analfabetismo, 
entre otros. 
     
A.1.2 Toda la población que ingresa a la institución educativa recibe 
una atención que garantiza el aprendizaje, la participación, la 
convivencia y el avance de un grado a otro, preparándola para la vida 
y el trabajo.  
     
A.1.3 La institución invita a la comunidad educativa a conocer y 
desarrollar actividades centradas en el respeto a la diferencia que 
faciliten el aprendizaje, la participación y la convivencia de toda la 
población.  
     
A.2.1 La institución tiene como política involucrar a su comunidad 
educativa en la evaluación y el diseño de propuestas para cualificar 
el aprendizaje, la participación, la convivencia y el respeto por la 
diferencia.  
     
A.2.2 La institución educativa articula en el PEI los planes, programas 
y proyectos nacionales, regionales y locales referidos a la atención a 
la diversidad. 
     
A.2.3 La institución educativa se caracteriza por dar una respuesta 
educativa plural, diversificada y flexible para satisfacer las 
necesidades de aprendizaje de todos sus estudiantes. 
     
A.2.4 La institución educativa utiliza los resultados del Índice de 
Inclusión para realizar acciones de mejoramiento. 
     
A.2.5 La institución educativa revisa periódicamente las acciones 
para la inclusión definidas en el plan de mejoramiento, analizando los 
resultados y el impacto de su gestión. 
     
A.3.1 En la institución educativa el Consejo Directivo define las 
políticas para la atención a la diversidad y responde por su 
divulgación y cumplimento. 
     
A.3.2 En la institución el Consejo Académico orienta la 
implementación de modelos educativos, didácticas flexibles y 
opciones de comunicación que permitan el acceso al currículo de 
todos los estudiantes. 
     
A.3.3 En la institución educativa el Comité de Evaluación y Promoción 
asesora a los docentes en el proceso de evaluación y promoción 
flexible para dar respuesta a las características personales, 
intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante.  
     
A.3.4 En la institución el comité de convivencia asesora a la 
comunidad educativa en la implementación de estrategias y 
mecanismos para promover el respeto por la diversidad.  
     
A.3.5 En la institución educativa se realiza la elección del Consejo 
Estudiantil con la participación de todos los estudiantes sin 
discriminación alguna. 





































A.3.6 En la institución educativa se realiza la elección del Personero 
con la participación de todos los estudiantes sin discriminación 
alguna. 
     
A.4.1  La institución educativa utiliza medios de comunicación 
eficientes y comprensibles para todos con el fin de dar a conocer sus 
procesos de gestión. 
     
A.4.2 En la institución los integrantes de la comunidad educativa 
colaboran entre si para facilitar el aprendizaje, la participación y la 
convivencia de todos 
     
A.4.3 La institución desarrolla políticas de reconocimiento y 
estímulos a los integrantes de su comunidad educativa que lideren 
acciones inclusivas. 
     
A.4.4 La institución educativa realiza acciones para identificar y 
divulgar experiencias significativas que sirvan de modelo para la 
atención a la diversidad. 
     
A.5.1 En la institución las familias y estudiantes se sienten orgullosos 
de pertenecer a una comunidad educativa donde se promueve el 
respeto y valoración por la diversidad. 
     
A.5.2 La institución educativa realiza acciones para que todas las 
personas puedan desplazarse sin dificultad por sus instalaciones. 
     
A.5.3 La institución educativa explica a estudiantes y familias sus 
características, funcionamiento y normas de convivencia para que 
todos se sientan bienvenidos. 
     
A.5.4 La institución educativa realiza acciones para que los 
estudiantes se motiven por aprender teniendo en cuenta sus 
habilidades e intereses. 
     
A.5.5 En la institución educativa el manual de convivencia orienta y 
promueve el respeto y valoración de la diversidad que se presenta en 
su comunidad. 
     
A.5.6 En la institución educativa todos los estudiantes tienen la 
oportunidad de participar en actividades complementarias y 
extracurriculares que posibilitan el desarrollo de habilidades e 
intereses. 
     
A.5.7 En la institución educativa los servicios de bienestar se ofrecen 
a los estudiantes que más lo requieren. 
     
A.5.8 En la institución educativa cuando los estudiantes tienen 
problemas se les escucha, se les ayuda a solucionarlos y se les 
enseña a mejorar su comportamiento.  
     
A.6.1 La institución educativa desarrolla estrategias para conocer el 
entorno familiar de los estudiantes con el fin de apoyarlos en la 
eliminación de barreras para el aprendizaje, la participación y la 
convivencia. 
     
A.6.2 La institución educativa desarrolla estrategias que le permiten 
vincularse a redes locales y regionales de la política social. 
     
A.6.3 La institución educativa intercambia recursos y servicios con 
otras instituciones para fortalecer el desarrollo de acciones inclusivas. 





































A.6.4 La institución educativa establece alianzas con el sector 
productivo para fortalecer la propuesta educativa inclusiva y la 
proyección de los estudiantes al mundo laboral. 
     
B.1.1 La institución educativa revisa permanentemente su plan de 
estudios para realizar los ajustes pertinentes que permitan hacerlo 
accesible a todos los estudiantes. 
     
B.1.2 En la institución educativa el enfoque metodológico permite 
que cada estudiante aprenda colaborativamente, teniendo en cuenta 
sus características, estilos y ritmos de aprendizaje. 
     
B.1.3 En la institución educativa existe una política que orienta el 
procedimiento para identificar los recursos requeridos por todos los 
estudiantes y por algunos que presentan necesidades específicas. 
     
B.2.3 La institución educativa facilita a cada estudiante los recursos 
que necesita en la preparación para la vida y el trabajo. 
     
B.2.4 En la institución educativa los docentes ajustan su práctica 
pedagógica al ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los 
estudiantes. 
     
B.3.1 En la institución educativa la relación entre docentes y 
estudiantes se manifiesta en una comunicación respetuosa y 
amable. 
     
B.3.2 En la institución educativa la planeación y desarrollo de las 
clases responden a los intereses y necesidades de cada uno de los 
estudiantes. 
     
B.3.3 En la institución educativa se involucra a los estudiantes en su 
propio aprendizaje permitiéndoles participar en la elección de temas, 
actividades de clase y opciones de evaluación. 
     
B.3.4 En la institución educativa las diferentes estrategias de 
evaluación son objeto de análisis continuo que permite al docente 
generar acciones correctivas cuando el estudiante, cualquiera que 
sea su condición, no está logrando el desempeño esperado. 
     
B.4.1 En la institución educativa se definen mecanismos de 
seguimiento a las prácticas pedagógicas inclusivas para conocer sus 
resultados y el impacto de éstos en el desempeño académico de los 
estudiantes. 
     
B.4.2 En la institución educativa se analizan los resultados de las 
pruebas externas (SABER, ICFES, ECAES) para evaluar el impacto 
de las acciones internas que permiten minimizar las barreras para el 
aprendizaje de la población en situación de vulnerabilidad. 
     
B.4.3 La institución educativa realiza acciones que disminuyen las 
barreras para el aprendizaje, la participación y la convivencia cuando 
afectan la permanencia de los estudiantes. 
     
B.4.4 En la institución educativa los docentes y el comité de 
evaluación y promoción analizan los casos de los estudiantes que 
requieren actividades de recuperación para determinar las acciones 
correctivas y preventivas pertinentes.  





































B.4.5 En la institución educativa los servicios o profesionales de 
apoyo se coordinan para fortalecer las acciones inclusivas con la 
comunidad educativa. 
     
B.4.6 La institución educativa facilita a los egresados que 
presentaron situación de vulnerabilidad la transición a la educación 
superior o formación para el trabajo y el desarrollo humano. 
     
C.1.1 La institución educativa presenta alternativas de ingreso a la 
población en situación de desplazamiento, desastre o abandono y 
que no tienen la documentación completa requerida para legalizar el 
proceso. 
     
C.1.2 La institución educativa tiene registros en su archivo académico 
que permita certificar las competencias a los estudiantes en el 
momento que los requiera.  
     
C.1.3 La institución educativa realiza procesos de registro sistemático 
de los logros de aquellos estudiantes que requieren flexibilización 
curricular. 
     
C.2.2 La institución educativa conoce y cumple con la normatividad 
del país sobre accesibilidad. 
     
C.2.3 La institución educativa tiene una política para asignar el uso 
de los espacios de manera equitativa para todos los estudiantes 
haciendo seguimiento a su cumplimiento.  
     
C.2.6 En la institución educativa la adquisición, dotación y 
mantenimiento de los recursos para el aprendizaje se realiza de 
manera equitativa teniendo en cuenta las necesidades grupales e 
individuales. 
     
C.2.7 La institución educativa tiene una política para prevenir los 
riesgos de accidentes de los estudiantes que presentan limitaciones 
físicas, enfermedades o barreras culturales.  
     
C.3.1 En la institución los servicios complementarios (transporte, 
alimentación, salud) que se ofrece, satisfacen las necesidades de 
los estudiantes que más lo requieren. 
     
C.4.1 En la institución educativa el personal que labora responde al 
perfil definido para atender las características y necesidades de su 
población. 
     
C.4.2 En la institución educativa el programa de inducción para todas 
las personas que llegan a la institución incluye acciones de 
sensibilización que los orientan en la comprensión y el respeto por la 
diferencia del ser humano. 
     
C.4.3 En la institución educativa el programa de formación y 
capacitación para el personal de la institución incluye propuestas 
innovadoras que respondan a las necesidades y demandas 
específicas de la atención a la diversidad de los estudiantes.  
     
C.4.4 En la institución educativa la asignación académica se realiza 
de manera equitativa, en coherencia con los perfiles y fortalezas de 
los docentes y las demandas de atención a la diversidad de los 
estudiantes.  





































C.4.5 En la institución los integrantes de la comunidad educativa se 
identifican y comparten la filosofía, principios, valores y objetivos de 
la educación inclusiva. 
     
C.4.6 En la institución educativa la evaluación de desempeño de los 
directivos, administrativos y docentes incluye las innovaciones para 
fortalecer la atención a la diversidad. 
     
C.4.7 En la institución educativa se reconocen y estimulan los 
valores y las habilidades sociales, artísticas, deportivas, de 
aprendizaje de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
     
C.4.8 La institución educativa tiene una política que promueve la 
investigación en temas relacionados con atención a la diversidad. 
     
C.4.9 La institución educativa desarrolla estrategias de formación en 
habilidades de trabajo colaborativo y resolución de conflictos para 
favorecer la convivencia y el clima laboral. 
     
C.4.10 En la institución educativa los servicios de bienestar de la 
institución se prestan teniendo en cuenta las necesidades de todo su 
personal. 
     
C.5.2 La institución educativa tiene una política de destinación de 
recursos financieros para atender a la población en situación de 
vulnerabilidad. 
     
D.1.1 La institución educativa durante todo el proceso de formación, 
ayuda a cada uno de los estudiantes a conocerse a sí mismo, para 
elaborar y desarrollar su proyecto de vida. 
     
D.2.1 La institución educativa en su escuela de padres desarrolla 
temas y actividades relacionadas con valores inclusivos como: 
equidad, igualdad de oportunidades, reconocimiento, respeto por la 
diferencia, cooperación y solidaridad. 
     
D.2.2 La institución educativa realiza actividades culturales, 
recreativas, deportivas y académicas con las personas del sector para 
promover la inclusión en su comunidad.  
     
D.2.3 En la institución educativa el programa de servicio social 
desarrolla propuestas para que algunos estudiantes acompañen y 
ayuden a otros que lo necesiten.  
     
D.3.1 En la institución educativa los estudiantes en situación de 
vulnerabilidad tienen la oportunidad de representar la institución y 
participar en actividades culturales, recreativas deportivas y 
académicas que se realizan en la institución.  
     
D.3.2 En la institución educativa la Asamblea y Consejo de padres 
cuentan con la participación de familias de estudiantes en situación 
de vulnerabilidad, que aportan a la evaluación y definición de 
acciones inclusivas. 
     
D.3.3 En la institución educativa se desarrollan propuestas de 
programas de apoyo familia a familia para fortalecer las habilidades 
colaborativas entre ellas.  





































D.4.1 En la institución educativa se realizan acciones comprensibles 
para cada uno de los estudiantes con el fin de prevenir accidentes y 
enfermedades. 
     
D.4.2 En la institución educativa se realizan acciones comprensibles 
para prevenir la drogadicción, el alcoholismo, las enfermedades de 
transmisión sexual, el abuso, el maltrato físico y verbal, entre otras, 
que pueden afectar a los estudiantes. 
     
D.4.3 En la institución educativa se realizan actividades de 
entrenamiento para que todas las personas, incluso las que 
presentan limitaciones, aprendan qué hacer en caso de desastres 
como: incendios, terremotos, inundación, entre otros. 





















Cuestionario 2  
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
 
Por favor ponga una cruz en la casilla según corresponda de acuerdo a sus 
















A.1.1 La institución educativa admite a toda la población del sector 
sin discriminación de raza, cultura, género, ideología, credo, 
preferencia sexual, condición socioeconómica o situación de 
vulnerabilidad, como: desplazamiento, violencia y analfabetismo, 
entre otros.  
     
A.1.2 Toda la población que ingresa a la institución educativa recibe 
una atención que garantiza el aprendizaje, la participación, la 
convivencia  y el avance de un grado a otro preparándola para la 
vida y el trabajo. 
     
A.1.3 La institución  invita a su comunidad educativa a conocer y 
desarrollar actividades centradas en el respeto a la diferencia, que 
faciliten el aprendizaje, la participación y la convivencia de toda la 
población. 
     
A.2.1 La institución tiene como política involucrar a su comunidad 
educativa en la evaluación y el diseño de propuestas para cualificar el 
aprendizaje, la participación, la convivencia y el respeto por la 
diferencia.   
     
A.2.4  La institución educativa da a conocer los resultados del Índice 
de Inclusión a las familias y los estudiantes. 
     
A.3.1 En la institución el Consejo Directivo escribe y vigila  las 
formas en que debe hacerse la atención  educativa para todos sus 
estudiantes.  
     
A.3.2  En la institución educativa el Consejo Académico explica 
diferentes formas de enseñanza y de comunicarse con palabras, 
gestos, señas y dibujos que permitan a todos los estudiantes 
aprender. 
     
A.3.3  En la institución educativa el Comité de Evaluación y 
Promoción explica diferentes formas de evaluar: de manera escrita, 
oral, gestual y con dibujos; y tiene en cuenta la edad, los logros,  la 
motivación y las posibilidades de cada estudiante.    
     
A.3.4  En la institución educativa el comité de convivencia realiza 
actividades que permiten disminuir las expulsiones por  indisciplina.   
     
A.3.5 En la institución educativa se realiza la elección del Consejo 
Estudiantil con la participación de todos los estudiantes sin 
discriminación alguna.  
     
A.3.6 En la institución educativa se realiza la elección del Personero 
con la participación de todos los estudiantes sin discriminación 
alguna. 

















A.4.1 La institución educativa emplea diferentes medios para 
informar, actualizar y motivar a los integrantes de su comunidad 
utilizando: murales, boletines, carteleras, afiches y reuniones 
comprensibles para todos.    
     
A.4.2 En la institución los integrantes de la comunidad educativa 
colaboran entre si para facilitar el aprendizaje, la participación y la 
convivencia de todos. 
     
A.4.3 En la institución educativa se reconoce y estimula  a los 
estudiantes que apoyan a sus compañeros en el aprendizaje, la 
participación y la convivencia. 
     
A.4.4 La institución educativa da a conocer experiencias importantes 
que sirvan para mejorar el aprendizaje, la participación y la 
convivencia de todos. 
     
A.5.1 En la institución las familias y estudiantes, se sienten orgullosos 
de pertenecer a una comunidad educativa donde se promueve el 
respeto y valoración por la diversidad. 
     
A.5.2 La institución educativa realiza acciones para que todas las 
personas puedan desplazarse sin dificultad por sus instalaciones.   
     
A.5.3 La institución educativa explica a estudiantes y  familias sus 
características, funcionamiento y normas de convivencia para que 
todos se sientan bienvenidos. 
     
A.5.4 La institución educativa realiza acciones para que los 
estudiantes se motiven por aprender teniendo en cuenta sus 
habilidades e intereses. 
     
A.5.5 En la institución educativa el manual de convivencia  orienta y 
promueve el respeto y valoración de la diversidad que se presenta en 
su comunidad.     
     
A.5.6 En la institución educativa todos los estudiantes tienen la 
oportunidad de participar en actividades complementarias y  
extracurriculares que posibilitan el desarrollo de habilidades e 
intereses. 
     
A.5.7 En la institución educativa los servicios de bienestar se ofrecen 
a  los estudiantes que más lo requieren. 
     
A.5.8 En la institución educativa cuando los estudiantes tienen 
problemas se les escucha,  se les ayuda a solucionarlos y se les 
enseña  a mejorar su comportamiento. 
     
A.6.1  La institución educativa realiza actividades para conocer las 
condiciones de la familia y ayudarla a resolver sus problemas. 
     
A.6.3  La institución educativa aprovecha y da a conocer los recursos 
existentes en la comunidad para facilitar su desarrollo y la 
participación de todos los estudiantes sin discriminación alguna. 
     
B.1.4 En la institución educativa la distribución de tiempos en la 
jornada se revisa y ajusta para atender a necesidades de cada uno 
de los estudiantes, como: adaptación, alimentación, aprendizaje, 
entre otras. 

















B.2.1 En la institución educativa los docentes implementan diferentes 
opciones de didácticas flexibles para facilitar el aprendizaje  de cada 
uno de los estudiantes de acuerdo con sus características y 
necesidades. 
     
B.2.2 En la institución educativa los estudiantes pueden elegir tareas 
de su agrado que les ayuden a reforzar sus habilidades y 
conocimientos.   
     
B.2.3 La institución educativa facilita a cada estudiante los recursos 
que necesita en la preparación para la vida y el trabajo. 
     
B.2.4 En la institución educativa los  docentes realizan actividades 
para los estudiantes que aprenden rápido y para quienes necesitan 
más tiempo. 
     
B.3.1 En la institución educativa la relación entre docentes y 
estudiantes se manifiesta en una comunicación respetuosa y amable. 
     
B.3.2 En la institución educativa las actividades realizadas en clase 
las entienden y disfrutan todos los estudiantes. 
     
B.3.3 En la institución educativa los estudiantes participan en la 
elección de temas, actividades de clase y formas de evaluación. 
     
B.3.4 En la institución educativa los docentes utilizan diferentes 
maneras de evaluar, como: juegos, dibujos, exámenes orales y 
escritos para que todos los estudiantes demuestren lo que han 
aprendido.   
     
B.4.1 La institución educativa hace reuniones con familias y 
estudiantes para compartir los cambios realizados en las clases, las 
evaluaciones y las tareas. 
     
B.4.2 La institución educativa comparte con familias y estudiantes los 
resultados de las pruebas (SABER, ICFES, ECAES) para tomar 
decisiones que mejoren la enseñanza y el aprendizaje. 
     
B.4.3 En la institución educativa se realizan acciones para garantizar 
la permanencia de todos los estudiantes. 
     
B.4.4 En la institución educativa los docentes acompañan a los 
estudiantes en la realización de las actividades de recuperación 
brindándoles los apoyos que requieren.  
     
B.4.5 En la institución educativa los estudiantes reciben las ayudas 
necesarias para aprender y socializarse. 
     
D.1.1 La institución educativa durante todo su proceso de formación 
ayuda a cada uno de los estudiantes a conocerse a si mismo para 
elaborar y desarrollar  su proyecto de vida. 
     
D.2.1 La institución educativa en su escuela de padres, desarrolla 
temas y actividades relacionados con valores inclusivos como: 
equidad, igualdad de oportunidades, reconocimiento y respeto a la 
diferencia, la cooperación y la solidaridad. 
     
D.2.2 La institución educativa realiza actividades culturales, 
recreativas, deportivas y académicas con las personas del sector 
para promover la inclusión en su comunidad. 

















D.2.3 En la institución educativa el programa de servicio social 
desarrolla propuestas para que algunos estudiantes acompañen y 
ayuden a otros que lo necesiten.   
     
D.3.1 En la institución educativa los estudiantes en situación de 
vulnerabilidad tienen la oportunidad de representar a la institución y 
participar en actividades culturales, recreativas, deportivas y 
académicas. 
     
D.3.2 En la institución educativa la Asamblea y Consejo de Padres 
cuenta con la participación de familias de estudiantes en situación de 
vulnerabilidad que aportan a la evaluación y definición de acciones 
inclusivas.    
     
D.3.3 En la institución educativa se desarrollan propuestas de 
programas de apoyo familia a familia  para fortalecer las habilidades 
colaborativas entre ellas. 
     
D.4.1 En la institución educativa se realizan acciones comprensibles 
para cada uno de los estudiantes con el fin de prevenir accidentes y 
enfermedades. 
     
D.4.2 En la institución educativa se realizan acciones comprensibles 
para prevenir la  drogadicción, el alcoholismo, las enfermedades de 
transmisión sexual, el abuso sexual, el maltrato físico y verbal, entre 
otras, que pueden afectar a todos los estudiantes. 
     
D.4.3 En la institución educativa se realizan actividades de 
entrenamiento para que todas las personas, incluso las que 
presentan limitaciones, aprendan qué hacer en caso de desastres 
como: incendio, terremoto, inundación, entre otros. 


















PROCESO DE APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE INCLUSIÓN. 
Mediante un proceso de movilización un  grupo de investigadores vieron la necesidad de la 
estimulación en el trabajo pedagógico, para lograr en los docentes una restructuración en sus 
conocimientos que lleven a la participación de todos sus estudiantes y motivación para conseguir 
avances en cada uno de ellos teniendo en cuenta sus aprendizajes, estimulando y fortaleciendo  
sus habilidades, esto llevo a la creación en el año 2000 del  "Index for inclusión" del Centre for 
Studies on Inclusive Education-CSIE, lo que permite en el año 2005 a la UNESCO emitir un 
documento que se incorporó y adapto en diferentes países.  
En Colombia el Ministerio de educación Nacional en convenio con el Instituto Tecnológico 
de Antioquia elaborar un documento nacional definiéndolo “Índice de Inclusión, como una 
herramienta que permite a la institución educativa realizar el proceso de autoevaluación de la 
gestión inclusiva, reconociendo el estado actual en la atención a la diversidad, el análisis de las 
fortalezas y oportunidades de mejoramiento para establecer prioridades y tomar decisiones que 
cualifiquen las condiciones de aprendizaje, participación y convivencia de la comunidad. (MEN, 
2009,  P. 12) 
El  índice de inclusión nombrado anteriormente debe ser aplicado en todas las instituciones 
educativas permitiéndoles cambios y mejoras en sus procesos mediante el plan de mejoramiento 
institucional, lo que les permite reconocer fortalezas y debilidades en el campo de la gestión 
escolar en cuanto al enfoque inclusivo, mediante las percepciones dadas por la comunidad 
educativa (directivos, docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia). En el presente 
proyecto se utilizó la herramienta con el fin de demostrar lo avances logrados en la gestión 
directiva y académica mediantes las diferentes acciones realizadas en pro de la Educación 
inclusiva. 
Teniendo en cuenta que la institución Compartir Recuerdo IED tiene una población estudiantil 
aproximada de 1424 estudiantes se hizo una estadística para lo que se determinó que la 
aplicación se realizaría a grados 5° de primaria, 8°, 9°, 10° y 11°  con esto se conformó  la  





de 153 personas, y la aplicación para maestros y directivos se realizó al total de la población de 
84.  

































Rector 1 1 Intencional  
Coordinadores 3 3 Intencional  
Docentes 84 84 Intencional  





Resultados por componentes y procesos ÁREA DE GESTIÓN DIRECTIVA 
El  Área Gestión Directiva es la responsable de orientar, coordinar y articular los procesos 
institucionales e interinstitucionales, de tal manera que se busque siempre el mejoramiento 
continuo de la gestión educativa en su conjunto. 
Puntaje  global General del área a nivel  institucional: 3.00 
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2,91 3,07 3,54 3,2 
 
A2 Gestión estratégica 2,39 2,5 3,54 2,8 




2,83 3,33 3,54 3,2 
A5 Clima escolar 2,91 3,03 3,54 3,2 
A6 
Relaciones con el 
entorno 















Clima escolar 3,2 
Cultura institucional 3,2 
Gobierno escolar 3,1 
Gestión estratégica 2,8 






El área de gestión directiva obtuvo una puntuación total 3,00 lo cual corresponde a la 
realización ocasional de acciones inclusivas para la atención a la población con discapacidad, así 








Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 
El direccionamiento estratégico está relacionado con el conjunto de acciones que orientan a la 
Institución Educativa hacía el futuro y hacia el entorno a fin de alcanzar su continuidad en el 
tiempo, de ahí que uno de los factores decisivos para el desarrollo de prácticas inclusivas sea la 
cultura escolar de las instituciones. MEN (2008) 
Y esta a su vez se divide en tres componentes importantes: 
 Misión, visión, principios institucionales inclusivos y Metas institucionales que orienten 
la cultura, las políticas y las prácticas inclusivas. 
 
 Metas institucionales que orienten la cultura, las políticas y las prácticas inclusivas. 
 Conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico para el mejoramiento de la 
cultura, las políticas y las prácticas inclusivas. 
Este proceso obtuvo un resultado de (3,2) y hace referencia a que con frecuencia se realizan 
acciones para la atención de la población con discapacidad, y que a su vez son conocidas por 
toda la comunidad. La institución ha mostrado un gran interés frente a los procesos de inclusión 




Hargreaves (1995) considera que la cultura escolar está compuesta de dos elementos básicos: 
El contenido y la forma. El contenido estaría definido por las actitudes, valores, creencias, 
hábitos, supuestos y formas de hacer las cosas fundamentales y compartidas dentro de una 
determinada cultura, mientras que la forma estaría definida por los modelos de relación y formas 
de asociación características de los participantes de esas culturas. MEN (2008) 
Este a su vez se divide en nueve componentes importantes: 
 Pertenencia y participación 
 Ambiente físico 
 Inducción a los nuevos estudiantes 





 Manual de convivencia 
 Actividades extracurriculares 
 Bienestar del alumnado 
 Manejo de conflictos 
 Manejo de casos difíciles 
En este aspecto el resultado fue de 3,2,  lo que respecta a que se realizan acciones en las áreas 
de gestión para la atención de la población diversa y que en su mayoría son conocidas por toda la 
comunidad. 
En los documentos institucionales se ha generado una serie de rutas que permiten el manejo 
de ciertos conflictos o de diversas problemáticas que facilitan un clima escolar en el que se 
trabaja por la comunidad educativa, por brindar un apoyo profesional (orientación/psicología) y 
desde las mismas coordinaciones que promueven un ambiente amable. 
Proceso 3 
Cultura institucional 
Se basa en una cultura inclusiva es una actitud de reconocimiento de la diversidad humana, 
que bajo el modelo de planeación estratégica, se visibiliza en el proyecto educativo institucional 
PEI mediante estrategias que direccionan, a su vez, las políticas y las prácticas en la institución 
educativa. MEN (2008)  
Este a su vez se divide en tres componentes importantes: 
 Mecanismos de comunicación 
 Trabajo en equipo 
 Reconocimiento de logros e Identificación y divulgación de buenas prácticas 
En este aspecto el resultado fue de 3,2, lo que respecta a que se realizan acción en las áreas de 




Las instituciones educativas inclusivas deben afrontar el gran reto de transformar la cultura y 
la práctica cotidiana desde el planteamiento claro y preciso de las políticas respecto a la atención 





convencidas de la necesidad de transformación y que cada una de ellas se oriente por los 
principios mismos de la inclusión. MEN (2008) 
 
Este a su vez se divide en dos componentes importantes: 
 Consejo Directivo 
 Consejo Académico  
En este aspecto el resultado fue de 3,1, lo que respecta a que se realizan acciones en las áreas de 
gestión para la atención de la población diversa y que en su mayoría son conocidas por toda la 
comunidad. 
Frente a los componentes mencionados anteriormente, todas las instancias de participación y 
decisión institucional, como lo son el consejo directivo, el consejo académico, los representantes 
de la comunidad educativa, los personeros, junto con la coordinación académica y rectoría, 





Para direccionar adecuadamente la Institución Educativa Inclusiva, debe tenerse en cuenta la 
articulación entre los planes nacionales, territoriales e institucionales, tal como lo plantea el 
Ministerio de Educación Nacional. MEN (2008) 
 
En este aspecto el resultado fue de 2,8,  lo que respecta a que se realizan acción en las áreas de 
gestión para la atención de la población diversa y que en su mayoría son conocidas por toda la 
comunidad. 
Este a su vez se divide en tres componentes importantes: 
 Articulación entre planes, proyectos y acciones que promueven la educación inclusiva 
con calidad. 
Para este componente los planes, proyecciones y acciones desde el enfoque de inclusión se deben 
enmarcar en principios de:  
- Corresponsabilidad: Donde la atención a la diversidad es una acción que implica la 





- Participación: Donde se promueva y reconozca la participación de toda la comunidad 
educativa, fortaleciendo la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo 
social y humano. 
- Equidad: Donde se le otorgue igualdad de oportunidades a todas y todos, generando 
inclusiones y permitiendo superar cualquier tipo de discriminación. 
- Reconocimiento: Donde se pueda realizar la socialización de los esfuerzos de las 
instituciones educativas inclusivas que implementan experiencias significativas para 
enriquecer el trabajo de todos. 
- Multiculturalidad: Donde se tenga en cuenta a la IE como un lugar de confluencia 
pluricultural y multiétnica y los procesos educativos deben fortalecer las culturas que allí 
se expresan y promover el respeto por la diferencia. 
-  
 Uso de la información (externa e interna) para la toma de decisiones.  
 Seguimiento y autoevaluación. 
 
Proceso 6 
Relaciones con el entorno 
El proceso de transformación hacia la inclusión se enmarca en lo social; es toda la comunidad 
quien debe transformarse y hacer alianzas para responder a las necesidades de la población; es 
difícil hallar una escuela inclusiva en una comunidad “exclusiva”, por lo tanto, se requiere 
adoptar una mirada más amplia, hay que ir más allá del esfuerzo particular de cada institución 
educativa y articularse con Instituciones de los diferentes sectores (salud, seguridad, empleo, 
entre otras), y además con instituciones educativas - pares - que favorezcan las relaciones de 
interlocución y aprendizaje mutuo, respecto a un proceso que, en sí mismo, implica la 
movilización de paradigmas y la construcción de nuevos enfoques comprensivos de la 
diversidad. MEN (2008) 
 
En este aspecto el resultado fue de 2,7, lo que respecta a que se realizan acciones en las áreas 
de gestión para la atención de la población diversa y que en su mayoría son conocidas por toda la 
comunidad. 





 Padres de familia. 
 Autoridades educativas. 
 Otras instituciones. 
 Sector productivo. 
RESULTADOS POR COMPONENTES Y PROCESOS  ÁREA  DE GESTIÓN 
ACADÉMICA 
El  Área Gestión Académica  permite construir el camino hacia la inclusión asegurando el 
aprendizaje  de  las competencias básicas de todos los estudiantes, independientemente de sus 
características personales. 
 
Puntaje  global General del área a nivel  institucional: 3,02 
PROCESOS   Y ÁREAS ESTUDIANTES PADRES DOCENTES 
PROMEDIO DE  
RESULTADO PARA  
CADA  PROCESO 
PROMEDIO DE  
RESULTADOS  EN 
CADA  ÁREAS 









3,10 2,40 3,54 3,01 




2,90 2,80 3,00 2,90 









Practicas pedagógicas 3,01 








El área de gestión Académica obtuvo una puntuación total 3,02, a continuación se evidencian 
algunas observaciones generales de cada uno de los procesos así como recomendaciones para 
trabajar en equipo de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Proceso 1 
Gestión de aula 
La mayoría de los estudiantes han crecido en un sistema donde se privilegia la 
estandarización, por ello necesitan un proceso explícito de  enseñanza a través del cual se les 
lleve a comprender que equidad, no significa darle lo mismo a todos, sino dar a cada cual lo que 
necesite para desarrollar al máximo sus potenciales. Además de lograr que se valore la 
diversidad como una oportunidad para la mejora y el enriquecimiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. MEN (2008) 
En este aspecto el resultado fue de 3,12 lo que respecta a que se realizan acciones formuladas 
en el plan de mejoramiento, que se desarrollan y evalúan de forma continua, que a su vez se 
encuentran articuladas con la gestión institucional lo que favorece los procesos de aprendizaje y 
la participación de la comunidad educativa. 
Este a su vez se divide en cuatro componentes importantes: 
 La relación pedagógica. 
 La planeación de aula. 
 El estilo pedagógico. 





En cuanto a este componente los y las estudiantes conocen de manera anticipada lo que se les va 
a evaluar y las estrategias que se van a utilizar. 
Proceso 2 
Diseño pedagógico curricular 
La inclusión significa atender con calidad y equidad las necesidades comunes y las específicas 
que presentan los estudiantes. Enseñar a una clase heterogénea, implica implementar una 
modalidad de currículo flexible y diverso, para lo cual se deben realizar los cambios necesarios. 
En la propuesta curricular por estándares planteada por el Ministerio de Educación Nacional, es 
importante tener en cuenta que las competencias se componen de dimensiones, dominios, niveles 
y criterios, cuyo despliegue acerca progresivamente al conocimiento y la  valoración de 
diferentes tipos de desempeño. MEN (2008) 
En este aspecto el resultado fue de 3,05 lo que respecta a que se realizan acciones en las áreas 
de gestión para la atención de la población diversa y que en su mayoría son conocidas por toda la 
comunidad. 
Este a su vez se divide en cinco componentes importantes: 
 
 El plan de estudios 
 El enfoque metodológico. 
 Los recursos para el aprendizaje  
 La jornada escolar. 
 La evaluación 
Proceso 3 
Prácticas pedagógicas 
Para realizar un adecuado proceso de prácticas pedagógicas, se requiere un conocimiento 
profundo de todos los estudiantes que hacen parte de la clase y en especial de aquellos que viven 
una situación de vulnerabilidad. Identificar las características de los estudiantes, permitirá definir 
con mayor acierto las didácticas, los tipos de tareas escolares, los tiempos destinados al 
aprendizaje y los recursos que va a requerir cada uno de ellos. MEN (2008) 
En este aspecto el resultado fue de 3,01 lo que respecta a que se realizan acciones en las áreas 






Este a su vez se divide en cuatro componentes importantes: 
 Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales. 
 Estrategias para las tareas escolares 
 Uso articulado de los recursos para el aprendizaje. 





La IE cuenta con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para todos los 
estudiantes, padres de familia y practicas docentes, teniendo en cuenta que los ajustes que se 
realicen en estas últimas, tiene un impacto importante sobre las dos primeras (estudiantes y 
padres de familia). Además de ello la IE cuenta con mecanismos de participación de estudiantes 
y padres de familia, que permita enriquecer el seguimiento y alternativas de cualificación de los 
resultados académicos. MEN (2008) 
En este aspecto el resultado fue de 2,09 lo que respecta a que se realizan acciones en las áreas 
de gestión para la atención de la población diversa y que en su mayoría son conocidas por toda la 
comunidad. 
Este a su vez se divide en seis componentes importantes: 
 Seguimiento a los resultados académicos 
 Uso pedagógico de las evaluaciones externas 
 El seguimiento a la asistencia 
 Actividades de recuperación 
 Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje 
 Seguimiento a los egresados 
 
Se conciben los apoyos naturales como una estrategia fundamental a través de la cual se logra un 
máximo aprovechamiento de los recursos que están disponibles en cada institución y centro 
educativo; niños que apoyan a niños, maestros que apoyan a maestros, padres que colaboran en 







































COLEGIO COMPARTIR RECUERDO 
IED 
 
PEI. Ciencia, Tecnología y Educación Física:  








RESOLUCION RECTORAL Nº 001 
Enero __ de 2017 
 
Por la cual se adopta el Manual de Convivencia Estudiantil, para el año 2017. El rector 
como representante legal de la comunidad educativa y el Consejo Directivo como 
instancia superior del COLEGIO COMPARTIR RECUERDO I.E.D., en uso de sus facultades 




2. Que es deber de la comunidad educativa dar cumplimiento y aplicación a los 
Derechos Universales del Niño, las leyes de la Constitución Política de Colombia, 
las disposiciones de la Ley 1098 de 2006 (Ley de Infancia y Adolescencia), La 
Ley 115 de 1994 (Artículos 73, 87 y 114), Ley 87/93, Ley 734/02, Ley 1278/02, 
Decreto 1883/02, Decreto 3011/97, Decreto 1290/10, , Decreto 1860 de 1994 
(Artículo 14 y 17), Ley 715 de 2002, Decreto 1850 de 2002, Decreto 3020 de 2003, 
Decreto 3055 de 2002, Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del 
Emprendimiento, Decreto 168 de 2007- Reglamentario del Acuerdo Distrital 
No.24 de 2006. “Por medio del cual se establecen y desarrollan los principios y 
valores éticos para el ejercicio de la función pública en el Distrito Capital”, Ley 
1620 de 2013 que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 
para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia escolar, que promueve y fortalece la formación 
ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 
los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media que 
promueve y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia y 
demás reglamentaciones vigentes.  
 
3. Que se debe dotar al COLEGIO COMPARTIR RECUERDO I.E.D., de un 
instrumento legal que contemple los criterios de convivencia, principios de 
dignidad, respeto a sus semejantes y al bien ajeno, responsabilidad y acato a 
las disposiciones de la Institución y a la vez se fijen estímulos para una formación 
integral, respetando los derechos y promoviendo los deberes para una sana 
convivencia integral. Dando cumplimiento a la Ley de Infancia y Adolescencia, 
Artículo 42. 
4. Que estudiantes, padres de familia y/o acudientes y docentes deben tomar 
conciencia de su responsabilidad y por ende deben comprometerse a 
contribuir al desarrollo eficaz de los objetivos de la Institución en pro de la 






5. Que la Institución debe procurar el bienestar de los estudiantes y velar por su 
integridad, su dignidad, su sano desarrollo y su ejemplar comportamiento en el 
proceso educativo. 
6. Que es necesario reconocer los derechos y deberes que corresponden a 
todos los integrantes de la comunidad educativa, para velar por el obligatorio 
cumplimiento de éstos, garantizando el pleno desarrollo del estudiante, en 
áreas tanto física, como psicológica, emocional, social y moral, fijando normas 
que así lo garanticen. Dando cumplimiento a la Ley de Infancia y 
Adolescencia, Artículos 43 y 44. 
7. Que se debe garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente para la 
atención de la población con discapacidad y/o talentos excepcionales, según 
decreto 366 de 2009. 
 
 
INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA 
 AGENDA ESCOLAR 
 
La agenda escolar que el Colegio Compartir Recuerdo IED, entrega a los estudiantes 
tiene los siguientes objetivos: 
 
1. Dar a conocer los principios y la normatividad por los cuales se rige la Institución 
2. Ayudar a los estudiantes en el control y organización de sus tareas escolares, para 
mejorar así su rendimiento académico. 
3. Facilitar la comunicación entre los docentes y las familias. 
4. Favorecer la participación de la comunidad educativa en los procesos de 




La agenda escolar es personal, su titular es responsable de su cuidado y está obligado 
a llevarla siempre a clase, anotar en ella sus deberes escolares y tenerla a disposición 
de los docentes, así como a presentarla a su acudiente al terminar la jornada. 
 
La agenda es, desde el momento de su entrega, un medio autorizado para la 
comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa; por tanto, 
podrá utilizarse para: 
 Realizar la planificación y el seguimiento de los deberes escolares. 
 Anotar las fechas de evaluaciones, así como las fechas de entrega de trabajos y 
eventos institucionales. 
 Compartir información sobre comportamiento, actitud y trabajo escolar. 
 Solicitar entrevistas con los docentes, coordinadores, orientadoras, profesional de 





 Autorizar salidas programadas en el marco de las actividades complementarias y 
extraescolares de la institución. 
 Justificar faltas de asistencia anexando soporte pertinente. 
 
La agenda escolar es gratuita, sólo en caso de deterioro o pérdida el estudiante 







El colegio compartir recuerdo IED, agradece a toda la comunidad educativa su 






La comunidad educativa del COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED, está constituida 
por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y 
evaluación del PEI, ésta se compone de los siguientes estamentos: 
 
 Los estudiantes matriculados en la institución.  
 Los padres o acudientes registrados en la institución como responsables de la 
educación de los estudiantes matriculados. 
 Los directivos docentes, docentes, administrativos, personal subcontratado y auxiliares 
de servicios generales que laboran en la institución. 
 Los egresados del Colegio Compartir Recuerdo IED. 
 El representante del sector productivo y vecinos del colegio. 
 
El presente Manual de Convivencia es fruto de la concertación y el compromiso de los 
integrantes de la comunidad educativa Compartir Recuerdo IED, lo que implica, que 
debe ser asumido, respetado y acatado por convicción y de manera obligatoria, para 
el sano y pleno desarrollo integral de los educandos y de la Institución en general. Su 
objetivo primordial es dar a conocer los servicios que presta la Institución, los requisitos 
para pertenecer a ella, la misión, visión, principios, fines y normas que definen los 
derechos y compromisos de los estudiantes, de sus relaciones con los demás 
estamentos de la comunidad educativa, para de ésta manera, participar y 
comprometerse decididamente en el mejoramiento continuo de la Institución y la 
adecuada e integral formación de los educandos.  
 
Este Manual de Convivencia escolar pretende ser una herramienta clara, concisa y 
contundente, a la hora de regular, definir y establecer conductas, comportamientos y 
actitudes dignificantes, sanas y pedagógicas; por ende los miembros de la comunidad 
educativa son conscientes de sus derechos al igual que de sus deberes para lograr 





de tal forma que se contribuya a la realización plena de la misma, dando respuesta 
actualizada a las enormes exigencias de la visión educativa en Colombia, que forme 
integralmente a los sujetos.  
 
El Consejo Directivo se ampara en las leyes y normas nacionales y distritales, 
llevando a la práctica las garantías que brinda la Constitución Política 
Colombiana, Declaración de los Derechos Humanos, Declaración de los 
Derechos del Niño, Ley 30 de 1986 y su Decreto 3788, Decreto 3753 de 1986 
sobre Drogadicción, Ley 115 de 1994, Ley 934 del 2004, Decreto 1860 de 1994, 
Decreto 1290 de 2009, Resolución 2343 de 1996, Resolución Ministerial 0016 de 
2009,  Ley de la Infancia y la Adolescencia 1098 de 2006, Ley de Garantes, Ley 
1620 de 2013, Ley 1346 de 2009 Por medio de la cual se aprueba la 
"Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad". 
, Decreto 1965 de 2013, Decreto 366 de 2009 y demás normas que reglamentan 
la educación de los niños, niñas y jóvenes de Colombia.  
 
 MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED 
 
 CAPÍTULO I 
 HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 PEI  
Ciencia, Tecnología y Educación Física: herramientas transformadoras para la vida 
 
 FILOSOFÍA 
El Colegio Compartir Recuerdo IED se 
centra en el estudiante visto como un ser 
humano  autocritico, con deberes y 
derechos, con posibilidades de 
crecimiento y potencialidades, 
facilitándole herramientas de aprendizaje 
para la vida, desde la satisfacción de las 
necesidades particulares de éstos y su 
comunidad, formando así, ciudadanos 
líderes, democráticos, con principios 
éticos y morales, siendo los saberes 
científicos, tecnológicos, deportivos y de 
recreación su derrotero de trabajo desde 
la autonomía y creatividad en el marco 
de la garantía de sus derechos como 
ciudadanos con postura política, social y 
cultural, que piensan y se concientizan de 
su futuro como agentes de cambio de su 
realidad, por medio de propuestas y 
proyectos que resalten y defiendan la 
vida, la convivencia y el ambiente, 
reflejando su sentir y pensar en el 
quehacer diario.  
 
 MISIÓN 
El Colegio Compartir Recuerdo IED tiene 
por misión proveer espacios para la 
construcción propia desde un enfoque de 
trabajo pedagógico participativo 
articulado con la comunidad, viendo al 
estudiante como sujeto de derechos con 
postura propia, capaz de tomar 
decisiones según su proyecto de vida, a la 
luz de los diversos procesos de 
aprendizaje y de formación propia en la 
institución, teniendo principios de 
participación, integralidad, calidad, 





diversidad que lo lleven a construir y 
construirse en comunidad. 
 
 VISIÓN 
En el año 2021 el Colegio Compartir 
Recuerdo IED será reconocido como un 
plantel educativo, cuyo proceso 
pedagógico se configure desde la 
participación con la comunidad y se 
posicione come una de las mejores 
instituciones del sector, ya que brindará 
las bases necesarias para que sus 
educandos logren enfrentarse a los retos 
sociales, culturales y económicos entre 
otros, a partir de saberes tecnológicos, el 
conocimiento del cuerpo y la actividad 
física como herramientas al servicio de la 
sociedad, que lleven al mejoramiento de 
su calidad de vida; propiciando una 
proyección  profesional que contribuya al 
desarrollo de su familia, sector, localidad, 
ciudad y país 
 
 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 
1. Formar personas capaces de ser líderes 
en su entorno sin más limitaciones que las 
que imponen los derechos de los demás y 
el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, 
intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores 
humanos que apoyen este proceso.  
1 Educar a partir de parámetros 
brindados por los énfasis institucionales, 
como son  saberes tecnológicos, el 
conocimiento del cuerpo y la actividad 
física.  
2 Participar y trabajar en equipo para el 
desarrollo competente en saberes 
científicos, tecnológicos, deportivos y de 
cultura física.  
 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Desarrollar procesos científicos, 
tecnológicos y de educación física en 
la formación de líderes, que logren 
crear ambientes agradables de 
trabajo en equipo. 
 Promover el libre desarrollo de la 
personalidad y la convivencia dentro 
de un ambiente democrático y 
participativo. 
 Afianzar el sentido de pertenencia 
para proyectar una buena imagen 
institucional a toda la comunidad 
educativa. 
 Motivar a cada integrante de la 
comunidad educativa para que haga 
uso de sus capacidades intelectuales, 
creativas y deportivas en todos los 
campos del conocimiento. 
 Involucrar de manera directa a la 
comunidad educativa en los procesos 
académicos, tecnológicos, científicos, 
culturales, deportivos y recreativos que 
adelanta la Institución. 
 Lograr que los estudiantes construyan 
su proyecto de vida el cual les 
permitirá ser sujetos conscientes de 
una misión social y ser verdaderos 
líderes dispuestos a producir cambios 
en su entorno. 
 Fomentar habilidades y estrategias en 
los estudiantes para la resolución de 
conflictos dentro y fuera de la 
Institución. 
 Motivar a los estudiantes a que 
continúen sus estudios en educación 
superior y mejoren su calidad de vida, 
la de su familia y sociedad. 
 Fortalecer las capacidades y 
competencias académicas 
orientadas a las posibilidades de 
acceso a la educación superior e 
inclusión laboral.  
 Generar proyectos de intervención a 
la comunidad y entidades aledañas 
basados en las habilidades y 
capacidades académicas de los 
énfasis de la educación Media 
Fortalecida en la institución educativa. 
 Propender por la atención integral con 







 PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
El Proyecto Educativo Institucional 
pretende formar estudiantes capaces 
de: 
 
 Construir un proyecto de vida sólido 
que le permita desarrollar las 
potencialidades para bien de sí mismo 
y de la sociedad. 
 Resolver sus problemas por medio de 
la lógica, abstracción y análisis de las 
situaciones. 
 Asumir críticamente y con compromiso 
ético las situaciones propias y de su 
comunidad.  
 Interrelacionarse con los demás por 
medio del trabajo en grupo y tomar 
postura a partir de sus aprendizajes y 
habilidades comunicativas 
desarrolladas.  
 Aplicar estrategias para la solución 
adecuada de conflictos o situaciones 
que se presentan en el diario vivir por 
medio del diálogo para llegar a 
acuerdos, consensos, concertaciones, 
negociaciones o convenios. 
 Contribuir a la convivencia pacífica a 
partir del respeto a la diversidad.  
 Valorar, respetar y promover su 
identidad nacional y cultural. 
 Enmarcar sus acciones en un sistema 
de valores en donde primen: el 
respeto, la tolerancia, la autonomía, la 
honestidad, el compromiso, la 
responsabilidad y el sentido de 
pertenencia. 
 Ser conscientes y comprometidos con 
el cuidado de su cuerpo mediante la 
ejecución de actividades físicas, 
deportivas y culturales para mantener 
un buen estado de salud.  
 Buscar constantemente su superación 
personal, enfocando su proyecto de 
vida, desde sus competencias 
ciudadanas y formas de abordar las 
problemáticas sociales. 
 PERFIL DEL DOCENTE Y DIRECTIVO 
DOCENTE 
 
El Proyecto Educativo Institucional 
pretende contar con un docente que: 
 Posea una gran calidad humana 
demostrando respeto, 
responsabilidad, solidaridad, 
honestidad y ética profesional hacia 
todos los miembros de la comunidad 
educativa internos y externos.  
 Sea portador de un saber científico, 
tecnológico, pedagógico, 
encaminado a generar cambios 
sociales y culturales.  
 Sea capaz de reconocer y enmendar 
sus errores. 
 Sea ejemplo de vida a través de los 
valores que vivencia cada día. 
 Esté en constante formación y 
actualización docente. 
 Sea comprometido con su trabajo y en 
constante búsqueda de superación 
personal y profesional. 
 Procure fortalecer su espíritu investigativo 
y de innovación hacia la ciencia y la 
tecnología aportando así al mejoramiento 
del horizonte institucional. 
 Demuestre liderazgo en su quehacer 
pedagógico. 




 PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIAS 
Y/O ACUDIENTES 
 
La institución educativa pretende contar 
con padres de familia y/o acudientes: 
 
 Que garanticen el cumplimiento de los 
derechos básicos de su hijo o acudido. 
 Con valores humanos, que acompañen y 
orienten a sus hijos y/o acudidos en los 





afectivos, disciplinarios y de liderazgo. 
 Que procuren el crecimiento y progreso 
no sólo de sus hijos sino de la institución, 
con espíritu de trabajo, participación y 
colaboración en pro del mejoramiento 
personal e institucional. 
 Responsables y conscientes de la 
formación de sus hijos y colaboradores 
permanentes con los maestros. 
 Que hagan presencia en la Institución 
siempre que se les requiera en forma 
oportuna y con disposición de 
acompañamiento a los diversos procesos 
académicos, convivenciales, formativos y 
culturales de su hijo y/o acudido. 
 Leer y poner en práctica las indicaciones 
contempladas en el Manual de 
Convivencia y hacer que sus hijos y/o 




 CAPÍTULO  2 
 ENFOQUE PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL  
 
El Colegio COMPARTIR RECUERDO IED ha 
definido de manera participativa y por 
consenso general entre docentes, 
directivos docentes, padres de familia y 
estudiantes, que el trabajo educativo se 
enmarca desde el paradigma socio 
histórico con conocimiento pleno de los 
procesos cognitivos, promulgando el 
trabajo pedagógico centrado en la 
interacción y construcción del 
aprendizaje a partir del poder de 
convocatoria y credibilidad hacia una 
formación en valores y para la libertad de 
pensamiento. 
 
Al buscar formar ciudadanos líderes 
capacitados a nivel intelectual, afectivo, 
físico y creativo con un pensamiento 
crítico - reflexivo y autónomo, el Colegio 
no sólo tiene en cuenta las necesidades y 
condiciones de comunidad, económicas 
y culturales, sino que le apuesta a la 
formación de profesionales, es decir a la 
construcción de un sujeto que sienta y 
piense su sociedad y Ciudad como 
territorios desde los cuales puede 
transformar, teniendo como derroteros la 
ciencia, tecnología, educación física y 




estudio de los mismos para enviarlos al 
concejo estudiantil de tal manera que 
este tome las determinaciones 
correspondientes acordes a la situación. 
 
 4.1.3.2 CONTRALOR:  
Es un estudiante del grado once quien 
actúa como contralor de los recursos 
públicos de la institución. El contralor es 
elegido democráticamente por todos los 
estudiantes de la institución educativa 
mediante el voto popular celebrado en 
la última semana del mes de febrero de 
cada año escolar.  Será elegido por los 
estudiantes desde el grado cero y éste 
debe cursar entre grado noveno y once; 
debe ser mayor de catorce años. 
 
El contralor de los estudiantes tendrá las 
siguientes funciones: 
 
a) Hacer el control interno a la gestión del 
personero, representante estudiantil y 
consejo estudiantil. 
b) Entregar un informe semestral de su 
gestión ante los consejos directivo y 
estudiantil hacerlo público para el 
conocimiento de la comunidad 
educativa. 
c) Realizar seguimiento al proceso de 





adelante al cargo de personero en 
caso de que se presente 
incumplimiento de las funciones 
asignadas, garantizando el debido 
proceso. 
d) Trabajar por incentivar en la juventud 
colombiana una cultura de defensa de 
los recursos públicos. 
e) Promover en los estudiantes la 
conservación y buen uso de los 
recursos naturales. (agua, energía 
eléctrica, materiales de desecho) 
f) Participar de los escenarios de 
socialización y cualificación para su 
función, propuestos por los estamentos 
de participación a los que haya lugar. 
 
Parágrafo 1: este proceso será 
supervisado y avalado por el 
departamento de ciencias sociales.  
 
 4.2  OTROS ORGANOS DE 
PARTICIPACION 
 
 4.2.1 COMITÉ DE CONVIVENCIA: 
 El comité de convivencia es el equipo 
de trabajo de la Institución con 
representación de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa, 
encargado de defender los derechos y 
propender por el cumplimiento de los 
deberes de todos los miembros de la 
comunidad educativa, a través de la 
mediación en los conflictos y la 
búsqueda de soluciones enmarcadas en 
la filosofía de los derechos humanos. 
Conformación: Acuerdo No 4/2000 
Consejo de Bogotá. 
 Representantes del personal docente 
ante el Consejo Directivo u otro elegido 
por los profesores. 
 Representante de los estudiantes ante 
el Consejo Directivo u otro elegido por 
los estudiantes. 




 Por necesidad de la Institución y en 
correspondencia al enfoque de 
educación diferencial se contará con un 
representante del equipo de inclusión 
(profesional de apoyo en educación 
inclusiva) 
El comité de convivencia se reunirá una 
vez al mes, o según la necesidad, 
realizando así el seguimiento a los casos 
de convivencia  reportados por los 
docentes y ciñéndose a la ruta de 
atención integral para la  convivencia 
escolar propuesta para el abordaje de 
casos tipo I, II y III. 
Para el trato de cualquier falta a la que 
haya a lugar se utilizará la ruta 
demarcada en la ley 1620 de 2013, 
expuesta en este documento en el 
capítulo 6. 
 
 4.2.2 CONSEJO DE PADRES DE 
FAMILIA: 
El consejo de padres es un medio para 
garantizar la continua participación de 
los padres y acudientes en el proceso 
pedagógico del establecimiento. Está 
integrado por los voceros de los padres 
de los estudiantes que cursan cada uno 
de los grados que ofrece la institución. El 
Consejo de Padres de Familia convocará 
dentro de los treinta días calendario, 
siguientes a la iniciación de clases del 
periodo lectivo anual a la primera 
asamblea de padres.  La elección se 
realizará por mayoría de votos de las 
personas presentes, después de la 
primera hora transcurrida la asamblea. 
 
 CAPÍTULO   5.  






 5.1.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
ESTUDIANTES 
 
 5.1.1 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
 5.1.1.1 De la cualificación y formación 
integral 
 
La puntualidad hace parte de la 
formación personal y la asistencia 
continua a la institución fortalece el 
proceso de enseñanza – aprendizaje.  
Por tanto, el estudiante tiene derecho a: 
a) Recibir las clases oportuna y 
puntualmente de acuerdo con el 
horario estipulado para su iniciación y 
terminación en la jornada respectiva. 
b) Recibir los horarios de clase con 
antelación para la preparación de 
materiales y demás elementos 
necesarios para el desarrollo de los 
procesos escolares. 
c) Ser informados con tiempo prudente si 
hubiese algún cambio en el horario de 
clase. 
d) Contar con flexibilización curricular y 
apoyo pedagogico en caso de 
requerirlo. 
   
 5.1.1.2  De la salud integral e higiene 
personal: 
 
El aseo permanente del cuerpo y del 
vestido contribuye a la salud física y 
mental, facilitando la vida en 
comunidad. Por tanto, los estudiantes 
tienen derecho a: 
a) Un espacio adecuado, ordenado y 
con las normas de higiene propias 
para una sana y armoniosa 
convivencia. 
b) Un seguro de riesgos y accidentes 
escolares. 
c) Un descanso, el esparcimiento, al 
juego y a participar en las actividades 
recreativas, culturales y artísticas 
programadas por la institución. 
d) Recibir una orientación en su salud 
emocional que propenda por el 
desarrollo personal e integral, de 
forma responsable. 
e) Recibir direccionamiento a entidades 
pertinenetes de acuerdo a valoracion 
pedagogica institucional y 
recomendación medica. 
 
 5.1.1.3  Del comportamiento y la 
convivencia 
 
Para una convivencia sana, pacífica y 
democrática, el estudiante tiene 
derecho a: 
a)  Ser atendido oportunamente por 
las Directivas, los educadores, 
orientación, profesión al de apoyo en la 
educación inclusiva, secretaría, 
biblioteca y demás servicios que ofrezca 
la institución de acuerdo al horario 
establecido. 
b) La libre expresión, a opinar y 
exponer las razones y/o peticiones 
individuales o de grupo, dentro de los 
parámetros de cordialidad y respeto, 
siguiendo el conducto regular. (Profesor 
de asignatura, director de grupo, 
orientación-equipo de inclusión, 
coordinación, comités de convivencia, 
rector, Consejo Directivo.) 
c) Recibir trato digno por parte de 
todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 
d) Un debido proceso cuando se 
incurra en una falta tipo I, II, III, según la 
ruta de convivencia establecida por la 
ley 1620 de 2013 y las contempladas en 
el presente manual. 
e) Presentar sugerencias, propuestas 
de actividades y proyectos, a través de 
los representantes de los estudiantes, 
docentes y de sí mismo. 
f) Conocer y recibir explicación de los 
parámetros estipulados en el manual de 
convivencia. 
g) Recibir el refrigerio cuando sea 
suministrado por Secretaria de 
Educación.  
h) Expresar libremente sus ideas 





orden, la moral y de los principios éticos 
de la Institución. 
i) Disfrutar del descanso y la recreación 
en el horario establecido. 
j) Que no se le apliquen castigos que 
atenten contra el debido proceso. Por 
ejemplo: Dejar por fuera del salón al 
estudiante ó sacarlo de clase. 
1- Devolver al estudiante para su casa 
sin respetar el debido proceso. 
2- Pparticipar activamente en eventos 
científicos, tecnológicos, deportivos, 
académicos, culturales y sociales, lo 
mismo que en los proyectos de área 
e institucionales teniendo en cuenta 
sus aptitudes y habilidades. 
k) participar activamente en eventos 
científicos, tecnológicos, deportivos, 
académicos, culturales y sociales, lo 
mismo que en los proyectos de área e 
institucionales teniendo en cuenta sus 
aptitudes y habilidades. 
l) Recibir estímulos por el rendimiento 
académico, el cumplimiento de las 
normas de convivencia y la práctica de 
valores y hacerlo público en el cuadro 
de honor y en los medios de 
comunicación de la Institución. 
m) Recibir y portar un documento de 
identificación que lo acredite como 
estudiante del plantel. Dicho 
documento será personal e 
intransferible. 
n) Elegir y ser elegido en el gobierno 
escolar de conformidad con las normas 
legales y reglamentarias. 
o) Ser escuchado antes de la 
aplicación de correctivos. 
p) La discreción por parte de los 
miembros de la comunidad educativa, 
en caso de dificultad o situación de 
cualquier índole. 
q) La libertad religiosa o de credo, de 
acuerdo con lo establecido en la 
Constitución Nacional y demás normas 
que se reglamenten al respecto. 
r) Disfrutar de un ambiente 
agradable donde se sienta aceptado, 
incluido, comprendido y querido por 
todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
s) Hacer parte de los centros de 
interés propuestos, según el grado.  
t) Recibir o buscar ayuda en los 
servicios que ofrece la Institución como 
orientación y atención a la diversidad. 
u) Recibir circular institucional con 
anticipación a las actividades 
institucionales. 
v) Estar acompañado por el padre de 
familia y/o acudiente (mayor de 18 
años), debidamente registrado en la 
matricula, cuando la Institución lo 
requiera. 
w) Recibir apoyo oportuno y permanente 
por parte de los padres de familia y/o 
acudientes, brindando los elementos  
 5.4 DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
 
Los padres de familia son los primeros 
educadores de sus hijos, por 
consiguiente, en la comunidad escolar 
deben desempeñar eficazmente su 
papel de agentes educativos. Luego de 
la firma de matricula se adquieren 
derechos y asumen deberes con la 
Institución, tales como: 
 
 5.4.1 DERECHOS DE LOS PADRES DE 
FAMILIA O ACUDIENTES 
c) Conocer las normas establecidas en el 
presente manual de convivencia. 
d) Ser atendidos oportunamente por 
rectoría, coordinación, orientación, 
profesional de apoyo a la educación 
inclusiva, personal docente y personal 
administrativo en los horarios de atención 
establecidos para padres. 
e) Ser informado de todas las actividades 
programadas por la Institución. 
f) Recibir información periódica sobre el 
proceso académico y formativo de sus 
hijos. 
g) Exponer ante la comunidad educativa 
en general sus opiniones, quejas o 





estas se realicen de manera cortés y 
pacífica. 
h) Recibir formación frente a los diversos 
procesos que incluyen a sus hijos o 
acudidos. 
i) Elegir y ser elegido para ser miembro del 
consejo de padres de familia, Comité de 
Convivencia y Consejo Directivo. 
j) Incluirse en las actividades académicas, 
culturales, deportivas, religiosas, sociales, 
científicas y tecnológicas que programa 
la Institución.  
k) Contribuir en la formación de su hijo 
como persona de bien orientándolo en 
su proyecto de vida. 
l) Ser informado por orientación y/o 
coordinación de las situaciones que 
pongan en riesgo la integridad y salud 
física y/o mental de su hijo o acudido. 
m) Representar a su hijo o acudido en todas 
las situaciones en las que sea necesario 
especialmente en caso del Comité de 
Convivencia por la comisión de faltas. 
n) Recibir talleres de capacitación y estudio 
del manual de convivencia y PEI 
institucional. 
o) Recibir mínimo dos talleres de formación 
en escuela de padres, al año. 
p) Conocer los horarios de atención de 
docentes al inicio del año escolar. 
q) Recibir oportunamente informe sobre 
situaciones de emergencia o accidentes 
de su hijo o acudido. 
r) Recibir circular institucional con 
anticipación cuando es convocado a 
reunión de padres de familia o en el caso 
de entrevista con director de grupo, 
docente, profesional de apoyo, 
orientación y/o coordinación. 
  
 5.4.2 DEBERES DE LOS PADRES DE 
FAMILIA O ACUDIENTES 
 
Los padres de familia son los primeros 
educadores de sus hijos, por 
consiguiente, en la comunidad escolar 
deben desempeñar eficazmente su 
papel de agentes educativos. A partir de 
la firma de la matrícula, adquieren 
derechos y asumen serios compromisos. 
d) Responsabilizarse de la formación y 
educación de sus hijos en concordancia 
con los lineamientos establecidos en la 
constitución nacional, la ley general de 
educación, la ley de infancia y 
adolescencia, el proyecto educativo 
institucional (PEI) y el presente manual de 
convivencia. 
e) Cumplir con los parámetros establecidos 
en la declaración de matrícula. 
f) Brindar cariño, protección, atención y 
acompañamiento a sus hijos en el 
proceso             formativo. 
g) Proteger a sus hijos de toda forma de 
abandono físico, moral, descuido, trato 
negligente, abuso sexual y explotación. 
h) Tener relaciones de respeto, veracidad y 
serenidad con todo el personal de la 
comunidad educativa. 
i) Respetar y cumplir el conducto regular 
en los procesos académicos y 
convivenciales. 
j) Vigilar el estricto cumplimiento del horario 
y asistencia a clase de sus hijos. 
k) Respetar y tener en cuenta el horario 
establecido por la Institución para la 
atención a padres y/o acudientes. 
l) Permitir la continuidad del proceso 
académico del estudiante, asistiendo 
puntualmente a las reuniones y 
citaciones realizadas por la Institución, 
siendo el padre de familia el directo 
responsable de la educación de sus hijos. 
m) Responder por los daños que ocasionen 
sus hijos en la Institución. 
n) Acudir a los llamados oportunamente 
para enterarse de la actitud y el 
comportamiento de su hijo. 
o) Cumplir con los acuerdos y compromisos 
adquiridos en las citaciones y entrevistas 
con los docentes, orientadores, 
profesional de apoyo a la educacion 
inclusiva y personal directivo. 
p) Participar en la planeación, organización 
y desarrollo de las diferentes actividades 
que sean programadas para el año 
escolar. 
q) Educar con el ejemplo, buscando 





personalidad, autorregulación y toma de 
decisiones. 
r) Brindar a sus hijos los útiles escolares, 
materiales y uniformes, necesarios para 
su desempeño, escolar dentro de los 
tiempos pertinentes para su uso y 
aprovechamiento. 
s) Estar atento a la salud, higiene y buena 
presentación personal del estudiante 
t) Llevar a su hijo al médico, de manera 
preventiva y si es el caso por urgencia, 
resguardando su integridad física y 
emocional. 
u) Enviar las justificaciones médicas 
pertinentes   y  oportunas por escrito 
(máximo a los siguientes tres días hábiles), 
cuando su hijo presenta inasistencia a  las 
actividades escolares. 
v) Presentar justificación o excusa escrita en 
caso de no asistir a la entrega de 
informes de sus hijos o acudidos. 
w) Recoger puntualmente a sus hijos en el 
horario y lugares establecidos por el 
Colegio. En caso de incumplimiento se 
reportará el caso al departamento de 
orientación para iniciar el debido 
proceso.  
x) Garantizar asistencia a apoyo 
terapeutico integral y de seguimeinto 
desde el sector salud en caso de que asi 
se requiera. 
 
5.5 DERECHOS Y DEBERES DE DIRECTIVOS Y 
DOCENTES 
El maestro es orientador y guía al 
estudiante a expresar sus ideas con 
libertad y así mismo respetar las 
diferencias; desarrollando un 
aprendizaje autónomo, cada 
individuo lleva su propio ritmo 
siguiendo unas etapas en el desarrollo 
y evolución en la construcción del 
conocimiento y de su proyecto de 
vida, donde la formación en valores, 
la autoestima y la autonomía son 
fundamentales y se fortalecen del 
afecto y la aceptación del entorno. 
5.5.1 DERECHOS DE DIRECTIVOS Y DOCENTES 
El docente tiene derecho a: 
b) Recibir oportunamente cronograma de 
eventos para el año lectivo, turnos de 
disciplina, carteleras izadas de bandera y 
demás actividades o celebraciones. 
c) Expresar libre y profesionalmente sus 
sugerencias, aportes, críticas, diferencias 
al proceso académico y administrativo 
siguiendo siempre el conducto regular. 
d) Participar en la construcción, desarrollo y 
aplicación del proyecto educativo 
institucional. (promover y garantizar los 
espacios para la construcción del PEI) 
e) Contar con un ambiente  adecuado, 
recursos y material didáctico requerido y 
actualizado que permitan su desempeño 
profesional. 
f) Ser respaldado por las directivas en todas 
las decisiones que tomen de acuerdo 
con el manual de convivencia. 
g) Elegir y ser elegido para ser representante 
del cuerpo docente en el consejo 
directivo. 
h) Recibir atención respetuosa, afable, 
sincera y de comunicación directa y 
oportuna por parte de los directivos 
docentes, padres de familia, estudiantes, 
docentes y personal administrativo 
i) A participar en actividades de 
actualización y profesionalización 
permanente con el apoyo de directivos 
docentes 
j) Conocer oportunamente la evaluación 
de su desempeño profesional.  
k) Disfrutar de un ambiente digno y 
armónico dentro de la institución. 
l) Ante cualquier cargo que se le impute, 
tiene derecho al debido proceso, a la 
apelación y a la reserva del expediente.  
m) A recibir estímulos en reconocimiento a 
su labor. 
n) Crear espacios adecuados y tiempos 
oportunos para las reuniones docentes. 
o) A recibir acompañamieto pedagogico y 
capacitacion docente frente a la 






5.5.2 DEBERES DE DIRECTIVOS Y DOCENTES 
e) Tomar parte activa en la planeación, 
programación, desarrollo y evaluación 
de las actividades de la institución 
aportando sugerencias de cambio y 
mejoramiento a todo nivel. 
f) Respetar sus derechos, no abusar de 
ellos, ni de su posición.  
g) Tratar a los estudiantes con respeto, 
consideración y justicia. 
h) Mantener una comunicación 
cordial y oportuna con los padres de 
familia o acudientes de los estudiantes, 
con el fin de coordinar  e integrar la 
acción educativa. 
i) Programar y organizar las actividades de 
enseñanza –aprendizaje de las 
asignaturas a su cargo, de acuerdo con 
los criterios establecidos en la 
programación de las           áreas y/o 
dimensiones. 
j) Dirigir y orientar las actividades de los 
estudiantes para lograr el desarrollo de su 
personalidad y darles tratamiento y 
ejemplo formativo.  
k) Responsabilizarse en forma absoluta y 
total del proceso de  evaluación de los 
educandos  a su cargo, dándoles a 
conocer oportunamente las  
competencias  y los resultados. 
l) Presentar a la comisión de evaluación y 
promoción el informe de los estudiantes 
con    bajo rendimiento académico al 
finalizar cada uno de los periodos. 
m) Asistir puntualmente a la 
jornada de trabajo, a cada una de sus 
clases y a los demás eventos 
programados por la institución en el 
horario estipulado. 
n)  Presentar cumplidamente las 
excusas médicas o incapacidades 
pertinentes en caso de tener que fallar a 
la jornada laboral por motivos de salud. 
o) Cumplir con el acompañamiento 
permanente 
p) Informar al padre de familia acerca del 
proceso académico y convivencial del 
estudiante haciendo seguimiento 
oportuno a las citaciones realizadas, dar 
a conocer al director de curso y dejar 
registro escrito en el observador con su 
respectiva firma. 
q) Participar en los consejos y comités a los 
que sea requerido. 
r) Solucionar conflictos académicos y/o 
disciplinarios que se presenten tanto a 
nivel individual como grupal de acuerdo 
con el debido proceso. 
s) Atender con respeto y consideración las 
sugerencias y reclamos de los estudiantes 
y padres de familia. 
t) Mantener adecuadas 
relaciones interpersonales con sus 
compañeros e informar de manera 
oportuna las situaciones conflictivas 
presentadas.  
u) Velar por la conservación y uso 
adecuado de documentos, útiles, 
equipos, muebles y bienes que le sean 
confiados. 
v) Realizar oportunamente las remisiones a 
orientación, profesional de apoyo a la 
educacion inclusiva,   coordinación y 
rectoría  de los estudiantes que presenten 
dificultades académicas y/o de 
convivencia y que así lo amerite. 
w) Permanecer con los 
estudiantes  durante el desarrollo de 
todas las actividades pedagógicas y 
escolares. 
x) Realizar flexibilización curricular a cuyos 
estudiantes presenten diagnostico 
medico o de profesional pertinente que 
indique que presenta una discapacidad. 
 
 
comunidad del Colegio Compartir 
Recuerdo gozaran de estímulos como  
a) Mención de honor al mejor 
estudiante de cada grado por su 
excelente comportamiento y 
rendimiento académico al finalizar 
cada periodo y al culminar el año 
escolar. 






c) Ser seleccionado para integrar  
delegaciones que representan  a la 
Institución en eventos de carácter 
Pedagógico, Social, Cultural, 
Deportivo, Científico, Tecnológico, 
Religioso y Cívico. 
d) Felicitación en  público de manera  
verbal y escrita a los estudiantes que 
participan en eventos institucionales. 
 
7.2 ESTÍMULOS  PARA DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS 
a) Reconocimiento institucional al día 
del maestro. 
b) Certificación escrita por el consejo 
académico, con destino a hoja de 
vida, en caso de investigación 
pedagógica y/o publicaciones. 
c) Participar en programas de bienestar 
institucionales y los  ofrecidos por la 
Secretaria de Educación. 
d) Reconocer la participación en 
actividades deportivas, culturales y 
ambientales.  
 
7.3 ESTÍMULOS PARA LOS PADRES DE 
FAMILIA 
Los estímulos para los padres de familia 
son: 
a) Menciones y diplomas a los padres 
que se destacan en el cumplimiento 
de sus deberes. 
b) Representación institucional. 
 
 
CAPITULO 8.  
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION Y PROMOCION  
 
El Consejo Académico conformará 
comisiones de evaluación integradas por 
el coordinador, la orientadora, el 
profesional de apoyo a la educación 
inclusiva, los directores de grupo, 
representante de los padres de familia y 
representante de los estudiantes  del 
curso, docentes de las respectivas 
asignaturas de los grados evaluados, con 
el fin de analizar los casos persistentes de 
superación o insuficiencia en la 
consecución de los logros. Como 
resultado del análisis, las comisiones 
prescribirán las recomendaciones 
pedagógicas necesarias para superar las 
deficiencias.  
Parágrafo 1: Las comisiones de 
promoción y evaluación se realizarán la 
semana siguiente a la  culminación del 
periodo. 
Parágrafo 2: Se establecerá, 
publicará y cumplirá un horario  para 
la reunión del comité que sea de 
conocimiento de padres de familia y 
estudiantes y acorde a cada jornada. 
Parágrafo 3: Se revisarán los informes 
emitidos desde coordinación, 
orientación, rectoría y comité de 
convivencia, de los procesos 
adelantados de los estudiantes que 
han sido remitidos a las mismas.  
8.1 ASPECTOS GENERALES DE LA 
EVALUACION 
8.1.1 OBJETO DE LA EVALUACIÓN:  
Que el presente sistema establece como  
parte primordial del proceso ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE, la evaluación siendo ante 
todo formativa, cuya función principal es 
mejorar el proceso pedagógico y los 
aprendizajes de los educandos en los 
ámbitos social, científico, tecnológico y 
de biodiversidad; enmarcados en un 
ambiente de respeto, participación y 
autonomía.  
 
8.1.2 CONCEPTO DE EVALUACIÓN 
 
Se concibe como “una herramienta 
pedagógica y un componente esencial 
de la enseñanza y el aprendizaje, por 
tanto es necesario proscribir y eliminar de 
raíz de toda práctica pedagógica que 







“La evaluación no puede ser un 
instrumento discriminatorio entre los que 
superaran una prueba y los que no, sino 
una herramienta pedagógica que 
contribuya a que todos los estudiantes 
sean exitosos en el logro de los fines y 
objetivos del proceso educativo”. 
“La evaluación punitiva y la repitencia 
han demostrado ser medidas 
pedagógicamente ineficaces que 
provocan la desmotivación, la pérdida 
de autoestima por parte de los 
estudiantes, la deserción escolar y 
perjuicios morales y económicos a los 
padres de familia. Por estas razones, las 
autoridades educativas, el Estado, la 
familia y la sociedad están llamadas a 
superar los efectos nocivos de la 
evaluación y a convertirla en una 
oportunidad más para el aprendizaje”. 
Foro Educativo Distrital 2008: declaración 
final, p.11. 
 “La evaluación educativa, formativa, 
proactiva, como instrumento de reflexión 
y mejora, es una práctica social. Por lo 
tanto es intersubjetiva y relacional, y está 
cargada de valores. Necesita tener un 
fuerte compromiso con los principios y 
finalidades esenciales de la educación, 
en tanto proceso de formación 
humana”. José Días Sobrinho –Brasil 
 
8.1.3  ¿PARA QUÉ SE EVALÚA? 
En el marco de la educación como 
derecho que lleva al sujeto a constituirse 
desde sus vivencias y reflexión de 
experiencias y la evaluación como 
componente procesual de la misma; el 
Colegio Compartir Recuerdo IED evalúa 
para: 
a) Identificar las características 
personales, los intereses, ritmos y 
estilos de aprendizaje. 
b) Identificar talentos, 
potencialidades y habilidades 
especiales. 
c) Identificar las dificultades, 
deficiencias y limitaciones. 
d) Facilitar el autoconocimiento y 
autovaloración personal. 
e) Orientar el proceso educativo, 
mejorar su calidad, evitar la 
deserción y el fracaso escolar. 
f) Obtener información para 
reorientar o consolidar las 
prácticas pedagógicas. 
g) Conseguir que los niños, niñas y 
jóvenes se desarrollen e 
incorporen dignamente a la 
sociedad. 
h) Suministrar directrices que 
demarquen el proceso de 
construcción de conocimiento 
propio, respetando las 
potencialidades y habilidades de 
cada sujeto que pertenece a la 
comunidad educativa. 
i) Contribuir a la  auto-evaluación 
académica de la  institución y a la 
actualización permanente de su 
Plan de Estudios.  
j) Llevar al reconocimiento de las 
necesidades sociales del contexto 
mediato induciendo a la 
construcción de propuestas y 
soluciones al abordaje de las 
mismas 
8.1.4  OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN. 
a) Valorar el alcance y obtención 
de competencias y desempeños 
académicos y personales.  
b) Determinar los criterios para la 
promoción o no promoción de los 
estudiantes en cada grado. 
c) Diseñar e implementar 
estrategias de apoyo a los 
estudiantes cuando presenten 
dificultades académicas. 
d) Determinar la promoción 
anticipada de estudiantes con 
desempeños excepcionales.  
e) Garantizar un proceso de 





todos los integrantes de la 
institución. 
8.1.5  CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN 
Continua 
Este proceso se lleva a cabo durante 
todo el proceso educativo, por medio de 
seguimiento y acompañamiento 
constantes para detectar progreso y 
dificultades del estudiante. 
 Organizada y Secuencial: se 
determina según el proceso y nivel 
en el que se encuentra el 
estudiante, toma en cuenta los 
preconceptos o conceptos 
construidos por su parte y le sirve 
de andamiaje para elaborar unos 
nuevos; por tanto e sustenta en los 
principios, fines, objetivos y 
procesos trazados por el MEN y la 
SED.  
 Holística: se concibe como 
totalizadora, es decir da respuesta 
a las necesidades que suscite el 
sujeto en proceso de aprendizaje y 
da cuenta de estas desde las 
estrategias que propone para 
abordarlas.  
 Flexible: Tiene en cuenta las 
condiciones de cada estudiante, 
los ritmos de aprendizaje,  intereses,   
capacidades,  dificultades entre 
otras. 
 Participativa: Es dialógica  e 
involucra a toda la comunidad 
educativa en procesos de  
autoevaluación, coevaluación y la 
heteroevaluación. 
 Formativa: Brinda herramientas que 
aportan a la formación integral del 
estudiante, a partir de las 
reflexiones que promueve. 
 Interpretativa: Ha de arrojar 
resultados claros que contribuyan  
al aprendizaje desde la 
comprensión y análisis de los 
procesos de los sujetos. 
8.1.6 FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN.  
En la práctica educativa, la evaluación, 
persigue simultáneamente varias 
finalidades que, particularmente, para el 
Colegio Compartir Recuerdo IED se 
agrupan en dos grandes funciones: 
 
8.1.6.1LA FUNCIÓN ACADÉMICA  
Hace parte fundamental de la 
evaluación, ya que permite reflexionar 
sobre los procesos de aprendizaje y de 
enseñanza con el fin de reformularlos en 
función de las necesidades particulares 
de los educandos.  Esta función permite 
principalmente: 
 
a. La identificación de las 
capacidades de los 
estudiantes, conocimientos y 
competencias, actitudes y 
vivencias valorativas, estilos de 
aprendizaje, hábitos de estudio, 
entre otra información 
relevante, al inicio de todo 
proceso de enseñanza-
aprendizaje, con la finalidad de 
adecuar la programación a las 
particularidades de los 
alumnos. 
b. La estimación del desenvolvimiento 
futuro de los estudiantes a partir de las 
evidencias o información obtenida en 
la evaluación inicial, para reforzar los 
aspectos positivos y superar las 
deficiencias. 
c. La motivación de los estudiantes en el 
logro de nuevos aprendizajes, 
haciendo del aprendizaje una 
actividad satisfactoria, para favorecer  
8.1.10.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación en el Colegio Compartir 
Recuerdo IED, debe ser continua e 





procesos, competencias, desempeños y 
conocimientos, (definidos en la escala 
valorativa) previstos para ser 
desarrollados   de manera continua y 
secuencial  en cada uno de los TRES (3) 
periodos del año escolar. 
Al final de cada periodo los docentes 
entregarán a la comisión de evaluación y 
promoción del respectivo grado, un 
resumen sobre el desempeño de los 
estudiantes que presentan dificultades 
teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
a. Desempeño individual de los 
estudiantes, de acuerdo con su 
etapa de desarrollo y condiciones 
psicomotoras (en los casos 
especiales que han sido remitidos a 
orientación y/o inclusión). 
b. El progreso, entendido como la 
situación actual del estudiante y la 
situación inicial. 
c. El desempeño básico que debe 
alcanzar cada estudiante, 
teniendo en cuenta las metas 
propuestas en el currículo 
institucional. 
d. El contexto, entendido como los 
aspectos sociales, afectivos, 
culturales y materiales que inciden 
en el desempeño del estudiante. 
e. Determinar la promoción 
anticipada de estudiantes con 
desempeños excepcionales si los 
hubiera.  
f. Aquellos estudiantes que presentan 
dificultades en una asignatura 
presenten las actividades 
designadas por el docente 
encargado en las fechas 
asignadas por la institución, lo cual 
se debe informar a los padres de 
familia. De no ser superada esta 
prueba el estudiante deberá 
reprobar el año.  
g. A los estudiantes con capacidades 
diversas y/o proceso de educación 
inclusiva se les formulará estrategias 
particulares de evaluación, y se tendrá en 
cuenta la flexibilización curricular, a 
partir del seguimiento de orientación y 
profesionales de apoyo de educación 
inclusiva y las respectivas remisiones que 
desde allí se consideren. 
8.1.11 LA EVALUACIÓN EN PRIMERA 
INFANCIA  
Los criterios que se tendrán en cuenta 
para la evaluación de primera infancia, 
están sustentados en el Lineamiento 
Pedagógico y Curricular para la para la 
Educación Inicial del Distrito. El proceso 
pedagógico y evaluativo para los grados 
Jardín y transición será direccionado 
desde un punto de vista cualitativo y con 
base en las siguientes consideraciones:  
A. Dimensiones Del Desarrollo: Los 
niños de estos niveles no serán 
evaluados en las áreas ni por 
asignaturas; sino por 5 dimensiones 
del desarrollo que son:  
a. Dimensión Cognitiva 
(Matemáticas, Ciencias 
Naturales, Tecnología e 
Informática)  
b. Dimensión Comunicativa 
(Español-Inglés)  
c. Dimensión Corporal (Educación 
física)  
d. Dimensión Personal Social 
(Ciencias Sociales, Educación 
religiosa, ética y valores)  
e. Dimensión Artística (Música, 
Plástica, Teatro)  
B. Pilares de la Educación: La 
educación para el ciclo inicial 
debe estar sujeta de manera 
transversal a 4 pilares que son:  
ARTE – JUEGO – LITERATURA – 
EXPLORACIÓN DEL MEDIO 
A través de estos cuatro pilares se 
desarrollarán las diferentes prácticas 
pedagógicas en el aula, y se tendrán 
en cuenta al momento de hacer la 





C. Ejes de desarrollo y desarrollos a 
fortalecer: Los ejes de desarrollo son 
los que permiten determinar el 
sentido de la acción pedagógica 
para favorecer el desarrollo de las 
dimensiones en el escenario 
educativo, son referentes  
a. proceso. Este al ser un servicio 
comunitario se priorizará  dentro de 
la institución por tanto los escolares 
se ubicaran en los cursos según 
demanda. En  casos de solicitud de 
servicio social externo, el padre de 
familia y/o acudiente deberá 
hacer llegar carta por escrito a 
Orientación escolar.  
b. Estar a paz y salvo con todo 
concepto en la institución 
educativa. 
 
D.EDUCACIÓN INCLUSIVA  
 
a. Evaluación y promoción de 
estudiantes con Capacidades 
diversas. 
b. Contar en el colegio con un 
diagnóstico actualizado por parte de 
una entidad prestadora de servicios 
y/o profesional certificado. 
c. Dependiendo del caso particular del 
estudiante y de la caracterización 
realizada por la profesional de apoyo 
a la educación inclusiva  contara con 
flexibilización curricular de acuerdo a 
sus características, estilo y ritmo de 
aprendizaje; se identificará y 
reconocerá el esfuerzo de logros 
alcanzados, buscando una 
promoción que propicie su 
motivación y garantice su desarrollo 
integral. 
d. Estudiantes a quienes se les realiza 
algún tipo de flexibilización curricular 
y no cumplen con los compromisos 
acordados, no serán promovidos al 
siguiente grado.  
e. Los acudientes presentarán copia del 
proceso médico, según se requiera 
para su respectivo seguimiento.  
f. La profesional de apoyo a la 
educación inclusiva realizará una 
valoración pedagógica inicial con el 
fin de determinar la flexibilización 
curricular pertinente. 
g. El tipo de evaluación será flexible y se 
acordará entre docente y profesional 
de apoyo a la educación inclusiva. 
 
8.1.14. PROMOCION ANTICIPADA 
Los requisitos para poder solicitar la 
promoción anticipada son: 
 
a. Demostrar capacidades 
excepcionales en todas y cada una 
de las áreas del conocimiento.  Para 
ello debe obtener un desempeño 
SUPERIOR  (46 a 50) en todas las 
asignaturas durante el primer periodo 
académico.  
b. Evidenciar una  adecuada vivencia 
de los valores humanos con todos los 
miembros de la comunidad 
educativa y apropiación del manual 
de convivencia y al PEI. 
c. No haber solicitado promoción 
posterior en los últimos dos (2) años. 
d. No aplica para media fortalecida. 
 
Procedimiento a seguir: 
a. Solicitud formal presentada al 
Consejo Académico por el padre de 
familia y/o acudiente. 
b. Informe académico, sustentado por 
los profesores de cada asignatura 
con valoración de desempeño 
superior y copia del observador del 
estudiante. 
c. El Consejo Académico recomendará 
ante la Comisión de Evaluación la 
promoción anticipada al grado 
siguiente del estudiante que 
demuestre un rendimiento superior en 
el desarrollo cognitivo, personal y 





competencias básicas del grado que 
cursa.  
d. La Comisión de Evaluación estudiará 
el caso y tomará la decisión que será 
consignada en el acta y será 
publicada bajo Resolución Rectoral. 
e. En caso de ser aceptada, el 
estudiante y el padre de familia 
deben comprometerse a cumplir con 
los programas académicos del 
siguiente grado escolar, presentando 
las actividades correspondientes al 
período no trabajado en dicho 
grado. 
f. El estudiante promovido 
anticipadamente deberá culminar su 
año lectivo dentro de la institución 
educativa.    
 
  
8.1.15 PROCESO DE GRADUACIÓN EN 
CEREMONIA PROTOCOLARIA  
En la Institución se adelantará la 
ceremonia de grado para los estudiantes 
de undécimo.  En los otros niveles se 
realizará ceremonia de clausura. 
Para la graduación en ceremonia se 
debe cumplir con los siguientes requisitos 
a. El título de Bachiller se otorga a los 
estudiantes de grado once, que 
hayan sido promovidos teniendo 
en cuenta el SIE. 
b. El estudiante debe haber 
cumplido con las 120 horas de 
servicio social.  
c. Aprobar el énfasis de media 
fortalecida. 
d. Debe estar a paz y salvo por todo 
concepto con la institución. 
(cuestión fiscal) 
e. Debe presentar a secretaria 
certificados desde grado quinto a 
décimo. 
f. Estudiantes que presenten 
inconvenientes a nivel de 
convivencia, su participación en la 
ceremonia de grado será 
sometida a concepto de comité 
de convivencia. 
PARÁGRAFO 1: Servicio Social: Los 
estudiantes del grado once deberán 
cumplir con los requisitos establecidos 
para el servicio social reglamentado por 
el MEN, de acuerdo a la Resolución 4210 
del 12 de septiembre de 1996. La 
legislación establece un tiempo de 120 
horas para el servicio social obligatorio. 
 
8.1.17 CERTIFICADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
SECUNDARIA. 
Los estudiantes que culminen la 
educación básica secundaria obtendrán 
la Certificación de Bachiller Básico 
Secundaria cuando hayan cumplido con 
los siguientes requisitos de promoción 
adoptados por el establecimiento 
educativo en concordancia con su 
Proyecto Educativo Institucional, de 
acuerdo con la ley y las normas 
reglamentarias. 
 
a. Ser promovido al finalizar el grado 
noveno, teniendo en cuenta el SIE. 
b. Estar a paz y salvo por todo 
concepto con la institución. 
 
8.1.18 COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN:  
 
En el colegio se conformarán las 
comisiones de evaluación y promoción 
estarán constituidas por: 
 
a. El rector 
b. El coordinador 
c. El orientador 
d. Profesional de apoyo a la educación 
inclusiva  
e. Docentes del nivel. 
f. Un representante de los padres de 
familia (elegido del consejo de 
padres con antelación). 
g. Un representante de los estudiantes 






La Comisión de Evaluación y Promoción 
tomará las decisiones correspondientes al 
desarrollo de sus funciones, estas 
observaciones y recomendaciones se 
consignarán en actas y constituirán 
evidencia para posteriores decisiones 
acerca de la promoción de educandos.  
Estas comisiones tendrán como 
funciones: 
a. Convocar reuniones generales de 
docentes o por áreas, para analizar 
y proponer políticas, métodos y 
tendencias actuales en los 
procesos de evaluación en el aula. 
b. Orientar a los profesores para 
revisar las prácticas pedagógicas y 
evaluativas, que contribuyan al 
desarrollo de los procesos y 
competencias de los estudiantes 
que tengan dificultades. 
c. Analizar situaciones de 
desempeños bajos, en áreas o 
grados donde sea persistente la 
reprobación, para recomendar a 
los docentes, estudiantes y padres 
de familia, las medidas necesarias 
para superarlos. 
d. Analizar y recomendar sobre 
situaciones de promoción 
anticipada, para estudiantes 
sobresalientes que demuestren 
capacidades excepcionales, o 
para la Promoción ordinaria de 
alumnos con capacidades 
diversas. 
e. Servir de instancia para decidir 
sobre reclamaciones que puedan 
presentar los estudiantes, padres de 
familia o profesores, que 
consideren se haya violado algún 
derecho en el proceso de 
evaluación, y recomendar la 
designación de un segundo 
evaluador en casos excepcionales. 
f. Verificar y controlar que los 
directivos y docentes cumplan con 
lo establecido en el Sistema 
Institucional de evaluación definido 
en el presente documento. 
g. Otras que determina la institución a 
través del PEI. 
h. Analizar los casos persistentes de 
bajo desempeño académico y 
proponer actividades pertinentes 
de refuerzo, recuperación y 
motivación según el caso de forma 
individual. 
i. Evaluar los resultados de las 
actividades de refuerzo y 
superación a fin de sugerir a los 
docentes los correctivos 
pertinentes. 
j. Controlar el cumplimiento de las 
recomendaciones y compromisos 
del período anterior, tanto para 
estudiantes como para docentes. 
k. Consignar en acta las decisiones, 
observaciones y recomendaciones 
respecto a los procesos de 
promoción y evaluación. 
l. Tener en cuenta si la causa de la 
dificultad del estudiante se originó 
por inasistencia, metodología del 
docente, conflicto con los 
compañeros o los padres de familia 
y problemas de salud.  
m. Darse su propio reglamento. 
Finalizando el año lectivo, se reunirá la 
Comisión de Evaluación y Promoción, 
para definir la promoción de los 
estudiantes, dejando en el acta los 
registros y soportes correspondientes a los 
casos reportados para ser entregada en 
la Dirección Local de Educación. En 
cuanto a los estudiantes con NEE se 
tendrá en cuenta el establecimiento de 
logros mínimos y adaptaciones 
curriculares por ciclo, y se determinará 







8.1.18.1DEBIDO PROCESO PARA 
RECLAMACIONES 
Son las acciones para cumplir los 
procesos del SIE, instancias, 
reclamaciones, mecanismos de 
participación y responsabilidad 
institucional. 
Instancias para atención y reclamación: 
Los padres de familia y estudiantes 
tendrán en estricto orden las siguientes 
instancias para efectos de la 
reclamación ante resultados de las 
recuperaciones, resultados académicos 
periódicos y promociones no efectuadas.  
1. Profesor de la asignatura y/o área.  
2. Director de curso  
3. Coordinación  
4. Comisión de evaluación y promoción  
5. Consejo Académico 
6. Rector  
7. Consejo Directivo 
8. Dirección Local de Educación 
9. Secretaría de Educación del Distrito 
10. Ministerio de Educación Nacional.  
9.2 FUNCIONES DEL COORDINADOR 
 
El coordinador depende del Rector, y le 
corresponde orientar la administración 
académica y disciplinaria.  
 
1. Participar en el comité curricular, 
consejo académico.  
2. Colaborar con el rector en la 
planeación y evaluación institucional.  
3. Dirigir la planeación y programación 
curricular de acuerdo con los objetivos y 
criterios curriculares.  
4. Establecer canales de comunicación 
entre los estamentos del colegio.  
5. Dirigir las actividades académicas.  
6. Programar la asignación académica 
los docentes y elaborar el horario general 
de clases en el plantel.  
7. Presentar al rector las necesidades de 
material didácticos de los diferentes 
departamentos.  
8. Supervisar las actividades asignadas 
por un profesor, ante su ausencia.  
9. Velar por la coordinación de la buena 
disciplina en el plantel.  
10. Llevar registros y controles del 
personal de la institución 
11. Las demás funciones afines o 
complementarias con las anteriores que 
le atribuya el proyecto educativo 
institucional". 
 
9.3 FUNCIÓN DOCENTE 
La función docente es aquella de 
carácter profesional que implica la 
realización directa de los procesos 
sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, 
lo cual incluye el diagnóstico, la 
planificación, la ejecución y la 
evaluación de los mismos procesos y sus 
resultados, y de otras actividades 
educativas dentro del marco del 
proyecto educativo institucional de los 
establecimientos educativos. 
La función docente, además de la 
asignación académica, comprende 
también las actividades curriculares no 
lectivas, el servicio de orientación 
estudiantil, la atención a la comunidad, 
en especial de los padres de familia de 
los educandos; las actividades de 
actualización y perfeccionamiento 
pedagógico; las actividades de 
planeación y evaluación institucional; 
otras actividades formativas, culturales y 
deportivas, contempladas en el proyecto 
educativo institucional; y las actividades 
de dirección, planeación, coordinación, 
evaluación, administración y 
programación relacionadas 
directamente con el proceso educativo. 
Las personas que ejercen la función 
docente se denominan genéricamente 
educadores, y son docentes y directivos 
docentes. (Art. 4 Decreto 1278 de 2002). 
 
9.4 FUNCIÓN PROFESIONAL DE APOYO A 
LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
l. Establecer procesos y procedimientos 





docentes de los diferentes niveles y 
grados de educación formal que 
atiendan estudiantes con discapacidad 
o con capacidades o con talentos 
excepcionales para garantizar la 
prestación del servicio educativo 
adecuado y pertinente. 
2. Participar en la revisión, ajuste, 
seguimiento y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) en lo que 
respecta a la inclusión de la 
población con discapacidad o con 
capacidades o con talentos 
excepcionales. 
3. Participar en el diseño de propuestas 
de metodologías y didácticas de 
enseñanza y aprendizaje, flexibilización 
curricular e implementación de 
adecuaciones pertinentes, evaluación 
de logros y promoción, que sean 
avaladas por el consejo académico 
como guía para los docentes de grado y 
de área. 
4. Participar en el desarrollo de 
actividades que se lleven a cabo en el 
establecimiento educativo relacionadas 
con caracterización de los estudiantes 
con discapacidad o con capacidades o 
con talentos excepcionales, la 
sensibilización de la comunidad escolar y 
la formación de docentes. 
5. Gestionar la conformación de redes de 
apoyo socio-familiares y culturales para 
promover las condiciones necesarias 
para el desarrollo de los procesos 
formativos y pedagógicos adelantados 
en los establecimientos educativos. 
6. Articular, intercambiar y compartir, 
experiencias, estrategias y experticia con 
otros establecimientos de educación 
formal, de educación superior y de 
educación para el trabajo y el desarrollo 
humano de la entidad territorial. 
7. Elaborar con los docentes de grado y 
de área los protocolos para ejecución, 
seguimiento y evaluación de las 
actividades que desarrollan con los 
estudiantes que presentan discapacidad 
o capacidades o talentos excepcionales 
y apoyar a estos docentes en la atención 
diferenciada cuando los estudiantes lo 
requieran. 
8. Presentar al rector o director rural un 
informe semestral de las actividades 
realizadas con docentes y con 
estudiantes con discapacidad o con 
capacidades o con talentos 
excepcionales y los resultados logrados 
con estos estudiantes, para determinar 
las propuestas de formación de los 
docentes, los ajustes organizacionales y 
el tipo de apoyos requeridos por los 
estudiantes que deben gestionarse con 





9.4 LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL 
DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.  
1. Definir el sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes. 
2. Socializar el sistema institucional de 
evaluación con la comunidad 
educativa. 
3. Aprobar el sistema institucional de 
evaluación en sesión en el consejo 
directivo y consignación en él. 
4. Incorporar el sistema institucional de 
evaluación en el proyecto educativo 
institucional, articulándolo a las 
necesidades de los estudiantes, el 
plan de estudios y el currículo. 
5. Divulgar el sistema institucional de 






6. Divulgar los procedimientos y 
mecanismos de reclamaciones del 
sistema institucional de evaluación. 
7. Informar sobre el sistema de 
evaluación a los nuevos estudiantes, 
padres de familia y docentes que 
ingresen durante cada periodo 
escolar. 
8. Realizar de manera regular los 
procesos de revisión, evaluación, 
seguimiento y mejoramiento continuo  
del sistema  institucional de 
evaluación de los estudiantes. 
9. Socializar el sistema de evaluación a 












CAPITULO 11.  
GLOSARIO 
oportunidad de fortalecer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en sus elementos y 
ejes fundamentales. Por lo anterior este documento se sustenta en conceptos tales 
como: 
Estrategias de Aprendizaje: Son herramientas del proceso educativo que se proponen 
y desarrollan para alcanzar los objetivos establecidos, ocupan la mayor parte del 
tiempo escolar, entre otras están: la observación, problematización,  explicación, 
modelación, ejercitación, análisis, experimentación, juego, procesos lecto-escritores y 
de lógica.  
Actividades de Superación:  
Actividades de Profundización: Son herramientas pedagógicas que se diseñan cuando 
los resultados del aprendizaje alcanzan un nivel básico, alto ó superior por las cuales se 
busca profundizar, superar o remediar algunas necesidades identificadas, estas se 
reconocen también como tareas para casa. 
Actividades de Nivelación: Son estrategias pedagógicas que se diseñan cuando  no 
se alcanza el objetivo del aprendizaje de manera cotidiana, por diferentes causas. 
(Nivel bajo). Estas son propuestas por cada docente y según la dificultad detectada. 
Adaptaciones Curriculares: Son los ajustes o modificaciones que se realizan a los 
diferentes elementos de la oferta educativa, para responder a los estudiantes con 
necesidades especiales, en un continuo proceso de atender a la diversidad. Estas 
pueden darse en la institución, en el aula o las condiciones inmediatas que rodean al 
individuo. 
Aprendizaje: Es un proceso de adquisición, asimilación, construcción, aplicación y 
transformación del conocimiento, que vincula herramientas y estrategias pedagógicas 
singulares, las cuales buscan fortalecer las competencias sociales, humanas, de 
ciudadanía, libertad y actitud crítica frente a la vida. 
Autoevaluación: Ejercicio que realiza el estudiante para identificar sus avances y 
reconocer sus dificultades; el cual le permite tomar decisiones que le lleven a superar 
dichas dificultades y avanzar en su proceso formativo; en síntesis permite al estudiante 
hacer conciencia y tomar postura de su estado de aprendizaje y desde esto proponer 
y desarrollar actividades de superación..  
Capacidades diversas: se refleja a partir de la transformación que ha tenido el 
concepto de  discapacidad y compone las múltiples expectativas, motivaciones, 
ideas previas, ritmos de trabajo, capacidades  y estilos de aprendizaje de una persona. 
Calidad de la Educación:  Es el grado de satisfacción frente a las expectativas de los 
actores del proceso educativo, que proporciona un acercamiento a los objetivos y 
fines de la educación plasmados en la Constitución Nacional, en la Ley General de 
Educación, ley de infancia y adolescencia, posibilitando la construcción de sentido de 
vida. 
Calificación: Es asignar un  valor dentro de una escala, definida de acuerdo a algunos 
criterios. La calificación es solo una parte de la evaluación. Se califica periódicamente, 
se evalúa durante todo el proceso educativo. 
Certificación: es el proceso que realiza la institución educativa por el cual se da 
constancia que el estudiante curso y cumplió con los parámetros propuestos para 





Coevaluación: Es el proceso formativo, donde los pares dentro del grupo se evalúan 
de acuerdo a unos criterios definidos colectivamente. 
Comisión de evaluación: es el proceso que se realiza al culminar cada periodo 
académico, en este se presentan los casos de los estudiantes que muestran 
dificultades y pérdida de asignaturas, esto con el objeto de establecer las estrategias 
pertinentes para lograr nivelar su proceso y finalizar exitosamente el año. A esta 
comisión asisten todos los docentes de la Institución en su jornada y sede, 
acompañados del coordinador, orientador, profesional de apoyo, representante 
estudiantil  y representante de padres de familia. 
Comisión de evaluación y promoción: es el proceso que se realiza al culminar el tercer 
periodo académico del año, allí se evalúan los casos que durante el año se 
presentaron y los aspectos favorables y desfavorables para cada situación. Este emite 
un concepto sustentado en las actas de las comisiones de evaluación y el seguimiento 
por el director de grupo, los profesionales de apoyo y orientación y el coordinador 
para la promoción al siguiente grado del estudiante 
Competencias: son las habilidades que el estudiante ha adquirido luego de un 
proceso de aprendizaje, por las cuales se hace viable el uso del conocimiento de una 
manera flexible en la solución de problemas; esta, la habilidad, radica en ir más allá de  
la mecanización del  conocimiento, permitiendo su aplicación  en  situaciones nuevas, 
distintas a las que figuran en los textos  o en el aula de clase 
Currículo: Es el proceso participativo de construcción educativa para una formación 
integral de la comunidad, implica el reconocer la población educativa y sus 
necesidades, así mismo  “el currículo es un proceso formativo de investigación 
participativo, interdisciplinario, que recoge al estudiante, su contexto y la relación 
entre su estudiante y su contexto, para el mejor aprendizaje de un saber y de manera 
integrada para llevar a cabo la formación… que responda a las exigencias y 
necesidades del contexto”1. Este proceso incluye planes de estudio, metodologías y 
procesos de enseñanza que permiten visibilizar el desarrollo del PEI. 
Currículo Flexible: Es un proceso de construcción participativa que conserva las 
mismas directrices generales para todos los estudiantes, ofreciendo diversas 
posibilidades de acceder a ellos: organiza su enseñanza desde la diversidad 
brindando a todos la oportunidad de aprender. 
Desarrollo Humano: Es el proceso que posibilita el fortalecimiento de diversas 
capacidades y habilidades, en el marco de la singularidad, la particularidad, 
transformación propia y de su entorno, además de descubrir, comprender y resolver 
necesidades, es decir este permite construirse de manera propia sin desconocer su 
contexto y la manera en cómo puede influir en el. 
Desempeños: Son aquellos avances que se evidencian en el proceso educativo del 
estudiante, y por los cuales se desarrollan las habilidades o competencias; se plantean 
a manera de criterios, conservando la integralidad del estudiante, desde la 
concepción de desarrollo humano y en correspondencia al proceso evaluativo que se 
propone para cada asignatura. 
Desempeños Actitudinales: son criterios que se construyen en el proceso escolar para 
cada asignatura, en donde se materializa que se espera que el estudiante evidencie 
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al culminar cada periodo de formación en cuanto a sus relaciones interpersonales, 
trabajo en grupo, autonomía, responsabilidad y cumplimiento, entre otros. Estos se 
enfocan al desarrollo comunicativo, social y personal del estudiante. 
Desempeños Cognitivos: son aquellos criterios que hacen referencia a la comprensión 
de significados, adquisición de conocimiento y aplicación del mismo en la resolución 
de necesidades propias y contextuales. En estos se identifican las maneras en que los 
procesos mentales como la abstracción, la interpretación se materializan y dan cuanta 
del proceso de aprendizaje.  
Desempeños Procedimentales: son aquellos criterios que dan cuanta del proceso que 
el estudiante debe desarrollar, en cuanto a habilidades, para realizar una tarea 
práctica o intelectual, allí analiza, compara y relaciona el conocimiento alcanzado. 
Desarrolla la habilidad para resolver problemas, trabajar en equipo, analizar y 
encontrar la manera adecuada de asumir las situaciones. 
Diversidad: La diversidad está dentro de lo “normal” y el énfasis está en desarrollar una 
educación que valore y respete las diferencias derivadas de: género, raza, religión, 
cultura, posibilidades de aprendizaje, entre otras, viéndolas como una oportunidad 
para optimizar el desarrollo personal y social, como medio para enriquecer los 
procesos educativos. 
Educación: es el Proceso continuo que todo ser humano realiza conforme adquiere 
habilidades, desarrolla capacidades y potencializa sus conocimientos, esta implica la 
apropiación y desarrollo de conceptos, destrezas, habilidades socio-económicas, 
afectivas, cognitivas, políticas y ciudadanas; lo anterior   permite  al sujeto el 
reconocimiento y la transformación de su realidad. 
Educación Inclusiva: Da la posibilidad de acoger en la institución educativa, 
independiente de las características personales o culturales garantizando no solo el 
acceso sino también la permanencia de los estudiantes con discapacidad. 
Evaluación: Es un proceso  formativo, continuo, ordenado, sistemático y reflexivo que 
lleva a comprender lo que sucede en la enseñanza-aprendizaje, contribuye a mejorar 
tanto las prácticas de enseñanza como los aprendizajes de los estudiantes. 
Formación Integral: Es aquello  que contempla el desarrollo de todas las dimensiones 
del ser humano: cognitivo, afectivo, corporal, sicológico, sexual, político, cultural y 
social. 
Graduación: Es el  primer título otorgado por la institución a los estudiantes se obtiene 
con la culminación de su proceso pre escolar, garantizando su desarrollo integral a 
partir de las cinco dimensiones. Para el caso de grado undécimo los estudiantes 
deberán cumplir todos los  requisitos de promoción planteados en el Sistema 
Institucional de Evaluación y en el Manual de Convivencia.. El título obtenido es 
Bachiller Académico. 
Heteroevaluación: Evaluación que  realiza el docente a los estudiantes para mostrarle  
sus dificultades o aciertos,  permitiéndole reconocer su propio proceso.  
No Promoción: Cuando el estudiante no alcanza los criterios básicos de promoción 
definidos.  
Nivelación: hace referencia al conjunto de actividades que se le presentan al 
estudiante al finalizar el año escolar, con el fin de subsanar las dificultades presentadas 






Períodos Académicos: Son los momentos o lapsos en los que se divide el año escolar, 
de acuerdo a la programación institucional. Para el Colegio Compartir Recuerdo se 
trabajan tres periodos académicos para los niveles de Primera Infancia, Educación 
Básica Primaria, Educación Básica Secundaria y Educación Media Fortalecida, y dos 
semestres anuales para el área específica de Educación Media Fortalecida educación 
media. 
Plan de Estudios: es la estructura de áreas obligatorias, fundamentales y optativas que 
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 
RESOLUCION RECTORAL Nº 001 
Enero 23  de 2017 
Según Acta No del 23 de enero de 2017 del Consejo Directivo  
 
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADOPTA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 
(SIE) DEL COLEGIO COMPARTIR RECUERDO IED Y SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1290 DE 
ABRIL 16 DE 2009” 
 
El Consejo Directivo del Colegio Compartir Recuerdo IED, en uso de sus atribuciones legales y en concordancia 





Que el SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN (SIE), hace parte integral del Proyecto Educativo 
Institucional - PEI.  
  
Que el Consejo Académico en sesión del 17 de enero de 2017 se reunió con el objeto de actualizar el SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN existente, a fin de que el Consejo Directivo en sesión del 23 de enero de 
2017 apruebe los procesos y procedimientos evaluativos en la institución, acorde con las exigencias socio 
culturales y coherente con los principios constitucionales y normas educativas vigentes.  
  
Que para garantizar una formación integral de los y las estudiantes y su incorporación a la sociedad en un marco 
de excelencia, es necesario que la comunidad educativa asuma su identidad filosófica y pedagógica, alcance 
metas y objetivos educativos, contando con un SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN que sea 
conocido, aplicado y  respetado por todos sus miembros.  
  
Que el Consejo Directivo como máxima instancia del gobierno escolar, aprobó delegar en el Rector la publicación 
y difusión entre la comunidad educativa el presente SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN  
 
Que el Consejo Directivo del Colegio Compartir Recuerdo IED, en uso de las facultades que les confieren la ley 
115 de 1994, ley 715 del 2001, y el Decreto 1290 de abril 16 de 2009 
 
RESUELVE 
Artículo 1. OBJETO DE LA EVALUACIÓN: Que el presente sistema establece como  parte primordial del 
proceso ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, la evaluación siendo ante todo formativa, cuya función principal es 
mejorar el proceso pedagógico y los aprendizajes de los educandos en los ámbitos social, científico, tecnológico 
y de biodiversidad; enmarcados en un ambiente de respeto, participación y autonomía.  
Artículo 2. CONCEPTO DE EVALUACIÓN se concibe como “una herramienta pedagógica y un componente 
esencial de la enseñanza y el aprendizaje, por tanto es necesario proscribir y eliminar de raíz de toda práctica 
pedagógica, la evaluación punitiva y sancionatoria”. 
 
“La evaluación no puede ser un instrumento discriminatorio entre los que superaran una prueba y los que no, sino 
una herramienta pedagógica que contribuya a que todos los estudiantes sean exitosos en el logro de los fines y 





“La evaluación punitiva y la repitencia han demostrado ser medidas pedagógicamente ineficaces que provocan la 
desmotivación, la pérdida de autoestima por parte de los estudiantes, la deserción escolar y perjuicios morales 
y económicos a los padres de familia. Por estas razones, las autoridades educativas, el Estado, la familia y la 
sociedad están llamadas a superar los efectos nocivos de la evaluación y a convertirla en una oportunidad más 
para el aprendizaje”. Foro Educativo Distrital 2008: declaración final, p.11. 
 “La evaluación educativa, formativa, proactiva, como instrumento de reflexión y mejora, es una práctica social. 
Por lo tanto es intersubjetiva y relacional, y está cargada de valores. Necesita tener un fuerte compromiso con 
los principios y finalidades esenciales de la educación, en tanto proceso de formación humana”. José Días 
Sobrinho –Brasil 
Artículo 3. ¿PARA QUÉ SE EVALÚA? 
En el marco de la educación como derecho que lleva al sujeto a constituirse desde sus vivencias y reflexión de 
experiencias y la evaluación como componente procesual de la misma; el Colegio Compartir Recuerdo IED evalúa 
para: 
 Identificar las características personales, los intereses, ritmos y estilos de aprendizaje. 
 Identificar talentos, potencialidades y habilidades excepcionales. 
 Identificar las dificultades, deficiencias y limitaciones. 
 Facilitar el autoconocimiento y autovaloración personal. 
 Orientar el proceso educativo, mejorar su calidad, evitar la deserción y el fracaso escolar. 
 Obtener información para reorientar o consolidar las prácticas pedagógicas. 
 Conseguir que los niños, niñas y jóvenes se desarrollen e incorporen dignamente a la sociedad. 
 Suministrar directrices que demarquen el proceso de construcción de conocimiento propio, respetando las 
potencialidades y habilidades de cada sujeto que pertenece a la comunidad educativa. 
 Contribuir a la  auto-evaluación académica de la  institución y a la actualización permanente de su Plan de 
Estudios.  
 Llevar al reconocimiento de las necesidades sociales del contexto inmediato induciendo a la construcción de 
propuestas y soluciones al abordaje de las mismas 
Artículo 4. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN. 
 Valorar el alcance y obtención de competencias y desempeños académicos y personales.  
 Determinar los criterios para la promoción o no promoción de los estudiantes en cada grado. 
 Diseñar e implementar estrategias  de apoyo a los estudiantes cuando presenten dificultades académicas. 
 Determinar la promoción anticipada de estudiantes con desempeños excepcionales.  
 Garantizar un proceso de equidad e igualdad para todas y todos los integrantes de la institución. 
Artículo 5. CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN 
 Continua: este proceso se lleva a cabo durante todo el proceso educativo, por medio de seguimiento y 
acompañamiento constantes para detectar progreso y dificultades del estudiante. 
 Organizada y Secuencial: se determina según el proceso y nivel en el que se encuentra el estudiante, toma 
en cuenta los preconceptos o conceptos construidos por su parte y le sirve de andamiaje para elaborar unos 
nuevos; por tanto e sustenta en los principios, fines, objetivos y procesos trazados por el MEN y la SED.  
 Holística: se concibe como totalizadora, es decir da respuesta a las necesidades que suscite el sujeto en 
proceso de aprendizaje y da cuenta de estas desde las estrategias que propone para abordarlas.  
 Flexible: Tiene en cuenta las condiciones de cada estudiante, los ritmos de aprendizaje,  intereses,   
capacidades,  dificultades entre otras. 
 Participativa: Es dialógica  e involucra a toda la comunidad educativa en procesos de  autoevaluación, 
coevaluación y la heteroevaluación. 
 Formativa: Brinda herramientas que aportan a la formación integral del estudiante, a partir de las 
reflexiones que promueve. 
 Interpretativa: Ha de arrojar resultados claros que contribuyan  al aprendizaje desde la comprensión y 





Artículo 6. REFERENTES CONCEPTUALES BÁSICOS 
La construcción del  Sistema Institucional de Evaluación del aprendizaje, es la oportunidad de fortalecer el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), en sus elementos y ejes fundamentales. Por lo anterior este documento 
se sustenta en conceptos tales como: 
Estrategias de Aprendizaje: Son herramientas del proceso educativo que se proponen y desarrollan para 
alcanzar los objetivos establecidos, ocupan la mayor parte del tiempo escolar, entre otras están: la observación, 
problematización,  explicación, modelación, ejercitación, análisis, experimentación, juego, procesos lecto-
escritores y de lógica.  
Actividades de Superación:  
Actividades de Profundización: Son herramientas pedagógicas que se diseñan cuando los resultados del 
aprendizaje alcanzan un nivel básico, alto ó superior por las cuales se busca profundizar, superar o remediar 
algunas necesidades identificadas, estas se reconocen también como tareas para casa. 
Actividades de Nivelación: Son estrategias pedagógicas que se diseñan cuando  no se alcanza el objetivo del 
aprendizaje de manera cotidiana, por diferentes causas. (Nivel bajo). Estas son propuestas por cada docente y 
según la dificultad detectada. 
Adaptaciones Curriculares: Son los ajustes o modificaciones que se realizan a los diferentes elementos de la 
oferta educativa, para responder a los estudiantes con necesidades especiales, en un continuo proceso de 
atender a la diversidad. Estas pueden darse en la institución, en el aula o las condiciones inmediatas que rodean 
al individuo. 
Aprendizaje: Es un proceso de adquisición, asimilación, construcción, aplicación y transformación del 
conocimiento, que vincula herramientas y estrategias pedagógicas singulares, las cuales buscan fortalecer las 
competencias sociales, humanas, de ciudadanía, libertad y actitud crítica frente a la vida. 
Autoevaluación: Ejercicio que realiza el estudiante para identificar sus avances y reconocer sus dificultades; el 
cual le permite tomar decisiones que le lleven a superar dichas dificultades y avanzar en su proceso formativo; 
en síntesis permite al estudiante hacer conciencia y tomar postura de su estado de aprendizaje y desde esto 
proponer y desarrollar actividades de superación..  
Capacidades diversas: se refleja a partir de la transformación que ha tenido el concepto de  discapacidad y 
compone las múltiples expectativas, motivaciones, ideas previas, ritmos de trabajo, capacidades  y estilos de 
aprendizaje de una persona. 
Calidad de la Educación:  Es el grado de satisfacción frente a las expectativas de los actores del proceso 
educativo, que proporciona un acercamiento a los objetivos y fines de la educación plasmados en la Constitución 
Nacional, en la Ley General de Educación, ley de infancia y adolescencia, posibilitando la construcción de sentido 
de vida. 
Calificación: Es asignar un  valor dentro de una escala, definida de acuerdo a algunos criterios. La calificación 
es solo una parte de la evaluación. Se califica periódicamente, se evalúa durante todo el proceso educativo. 
Certificación: es el proceso que realiza la institución educativa por el cual se da constancia que el estudiante 
curso y cumplió con los parámetros propuestos para culminar su ciclo de educación básica primaria y básica 
secundaria.  
Coevaluación: Es el proceso formativo, donde los pares dentro del grupo se evalúan de acuerdo a unos criterios 
definidos colectivamente. 
Comisión de evaluación: es el proceso que se realiza al culminar cada periodo académico, en este se presentan 
los casos de los estudiantes que muestran dificultades y pérdida de asignaturas, esto con el objeto de 
establecer las estrategias pertinentes para lograr nivelar su proceso y finalizar exitosamente el año. A esta 
comisión asisten todos los docentes de la Institución en su jornada y sede, acompañados del coordinador, 
orientador, profesional de apoyo, representante estudiantil  y representante de padres de familia. 
Comisión de evaluación y promoción: es el proceso que se realiza al culminar el tercer periodo académico del 
año, allí se evalúan los casos que durante el año se presentaron y los aspectos favorables y desfavorables para 
cada situación. Este emite un concepto sustentado en las actas de las comisiones de evaluación y el seguimiento 
por el director de grupo, los profesionales de apoyo y orientación y el coordinador para la promoción al siguiente 





Competencias: son las habilidades que el estudiante ha adquirido luego de un proceso de aprendizaje, por las 
cuales se hace viable el uso del conocimiento de una manera flexible en la solución de problemas; esta, la 
habilidad, radica en ir más allá de  la mecanización del  conocimiento, permitiendo su aplicación  en  situaciones 
nuevas, distintas a las que figuran en los textos  o en el aula de clase 
Currículo: Es el proceso participativo de construcción educativa para una formación integral de la comunidad, 
implica el reconocer la población educativa y sus necesidades, así mismo  “el currículo es un proceso formativo 
de investigación participativo, interdisciplinario, que recoge al estudiante, su contexto y la relación entre su 
estudiante y su contexto, para el mejor aprendizaje de un saber y de manera integrada para llevar a cabo la 
formación… que responda a las exigencias y necesidades del contexto”
2
. Este proceso incluye planes de estudio, 
metodologías y procesos de enseñanza que permiten visibilizar el desarrollo del PEI. 
Currículo Flexible: Es un proceso de construcción participativa que conserva las mismas directrices generales 
para todos los estudiantes, ofreciendo diversas posibilidades de acceder a ellos: organiza su enseñanza desde la 
diversidad brindando a todos la oportunidad de aprender. 
Desarrollo Humano: Es el proceso que posibilita el fortalecimiento de diversas capacidades y habilidades, en el 
marco de la singularidad, la particularidad, transformación propia y de su entorno, además de descubrir, 
comprender y resolver necesidades, es decir este permite construirse de manera propia sin desconocer su 
contexto y la manera en cómo puede influir en el. 
Desempeños: Son aquellos avances que se evidencian en el proceso educativo del estudiante, y por los cuales se 
desarrollan las habilidades o competencias; se plantean a manera de criterios, conservando la integralidad del 
estudiante, desde la concepción de desarrollo humano y en correspondencia al proceso evaluativo que se 
propone para cada asignatura. 
Desempeños Actitudinales: son criterios que se construyen en el proceso escolar para cada asignatura, en 
donde se materializa que se espera que el estudiante evidencie al culminar cada periodo de formación en cuanto 
a sus relaciones interpersonales, trabajo en grupo, autonomía, responsabilidad y cumplimiento, entre otros. 
Estos se enfocan al desarrollo comunicativo, social y personal del estudiante. 
Desempeños Cognitivos: son aquellos criterios que hacen referencia a la comprensión de significados, 
adquisición de conocimiento y aplicación del mismo en la resolución de necesidades propias y contextuales. En 
estos se identifican las maneras en que los procesos mentales como la abstracción, la interpretación se 
materializan y dan cuanta del proceso de aprendizaje.  
Desempeños Procedimentales: son aquellos criterios que dan cuanta del proceso que el estudiante debe 
desarrollar, en cuanto a habilidades, para realizar una tarea práctica o intelectual, allí analiza, compara y 
relaciona el conocimiento alcanzado. Desarrolla la habilidad para resolver problemas, trabajar en equipo, 
analizar y encontrar la manera adecuada de asumir las situaciones. 
Diversidad: La diversidad está dentro de lo “normal” y el énfasis está en desarrollar una educación que valore y 
respete las diferencias derivadas de: género, raza, religión, cultura, posibilidades de aprendizaje, entre otras, 
viéndolas como una oportunidad para optimizar el desarrollo personal y social, como medio para enriquecer los 
procesos educativos. 
Educación: es el Proceso continuo que todo ser humano realiza conforme adquiere habilidades, desarrolla 
capacidades y potencializa sus conocimientos, esta implica la apropiación y desarrollo de conceptos, destrezas, 
habilidades socio-económicas, afectivas, cognitivas, políticas y ciudadanas; lo anterior   permite  al sujeto el 
reconocimiento y la transformación de su realidad. 
Educación Inclusiva: Da la posibilidad de acoger en la institución educativa, independiente de las 
características personales o culturales garantizando no solo el acceso sino también la permanencia de los 
estudiantes con discapacidad. 
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Evaluación: Es un proceso  formativo, continuo, ordenado, sistemático y reflexivo que lleva a comprender lo que 
sucede en la enseñanza-aprendizaje, contribuye a mejorar tanto las prácticas de enseñanza como los 
aprendizajes de los estudiantes. 
Formación Integral: Es aquello  que contempla el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano: cognitivo, 
afectivo, corporal, sicológico, sexual, político, cultural y social. 
Graduación: Es el  primer título otorgado por la institución a los estudiantes se obtiene con la culminación de su 
proceso pre escolar, garantizando su desarrollo integral a partir de las cinco dimensiones. Para el caso de grado 
undécimo los estudiantes deberán cumplir todos los  requisitos de promoción planteados en el Sistema 
Institucional de Evaluación y en el Manual de Convivencia.. El título obtenido es Bachiller Académico. 
Heteroevaluación: Evaluación que  realiza el docente a los estudiantes para mostrarle  sus dificultades o 
aciertos,  permitiéndole reconocer su propio proceso.  
No Promoción: Cuando el estudiante no alcanza los criterios básicos de promoción definidos.  
Nivelación: hace referencia al conjunto de actividades que se le presentan al estudiante al finalizar el año 
escolar, con el fin de subsanar las dificultades presentadas y que no han sido superadas por las recuperaciones 
al culminar cada periodo académico.  
A. además de establecer un contacto oportuno con los padres de familia para informarles, comprometerles y 
responsabilizarles del proceso formativo de sus hijos.  
En este marco de ideas, el SIE se proponen las siguientes acciones de seguimiento para el proceso académico: 
 
a. Se identificarán las destrezas y dificultades de los estudiantes, para diseñar y adecuar de manera 
particular, estrategias que le lleven a desarrollar estas las habilidades  
b. Se  harán reuniones con las comisiones de evaluación por grados al finalizar cada uno de los periodos 
académicos, con el objeto de buscar alternativas de solución y mejoramiento, para estas se convocará la 
presencia de padres de familia, estudiantes y docentes.  
c. El colegio establecerá un mecanismo para el acompañamiento efectivo de la familia de los y las 
estudiantes en su proceso académico, por lo que  al completar un aproximado del 60% de cada periodo 
escolar y antes de la presentación de las actividades de superación serán citados los padres de familia 
y/o acudientes de aquellos estudiantes que académicamente presenten dificultades, con el ánimo de 
orientar actividades, guías o trabajos escolares  que pretendan facilitar la obtención de desempeño 
Básico en la o las asignaturas de bajo rendimiento; dada la importancia de este acompañamiento es 
indispensable la asistencia de los acudientes a este llamado, aquellos estudiantes que realicen estos 
procesos de recuperación, obtendrán en el informe trimestral una calificación correspondiente al 
proceso realizado. 
d. Desde coordinación se realizará la programación del horario para el desarrollo de las actividades de 
recuperación,  nivelación y profundización. 
e. La nota obtenida en el proceso de nivelación de cada uno de los periodos académico se verá reflejada en 
el informe valorativo del presente periodo, y  solo tendrá valor cuantitativo para el periodo respectivo.  
f. Las actividades de nivelación serán de una semana efectiva, antes de finalizar el periodo académico 
respectivo, y se realizarán  con todos los estudiantes que presentan rendimiento bajo o básico en una o 
más asignaturas, o todos aquellos que lo requieran. 
g. Se realizarán actividades de recuperación, superación y profundización como estrategias pedagógicas de 
apoyo que lleven al estudiante a reconocer la dificultad y emprender acciones para superarla de manera 
individual o grupal, con la orientación y guía constante del docente, quien llevará registro en el 
observador del estudiante de las falencias presentadas y de las acciones propuestas para superarlas 
permitiendo evidenciar el avance de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.  
h. Estas actividades de recuperación, nivelación y profundización son de carácter trimestral y no son 
acumulativas,  por tanto el estudiante que  a fecha de noviembre 8 de 2017 que no alcance los logros de 
los trimestres anteriores está en la necesidad de realizar las actividades que el docente considere 
necesarias para alcanzar las metas propuestas para cada uno de los periodos académicos que no lo 





i. Todo estudiante que al finalizar el periodo académico (exceptuando el tercer periodo) reporte dos o más 
asignaturas con un desempeño Bajo, deberá firmar con su acudiente un compromiso académico en su 
respectivo seguimiento escolar. A continuación se relacionan las áreas fundamentales: 
ÁREA ASIGNATURAS 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL Educación ambiental, Biología, Química, Física 
MATEMÁTICAS 
Geometría, Estadística, Algebra, Aritmética, 
Trigonometría, Cálculo 
HUMANIDADES Lengua Castellana, Inglés 
EDUCACION ETICA Y EN VALORES HUMANOS Educación en ética y valores humanos 
EDUCACION RELIGIOSA Religión 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFIA, 
CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA 
Historia, Geografía, Democracia y Constitución 
Política 
EDUCACION ARTISTICA Música, dibujo, danzas, teatro y artes plásticas 
TECNOLOGIA E INFORMATICA Tecnología e informática 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES Educación Física 
FILOSOFÍA Filosofía 
ECONOMÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS Economía y Ciencias Políticas 
 
Para efectos de organización institucional, a partir del año lectivo 2017 el colegio Compartir Recuerdo IED, 
adicionará el área de TEC (Tiempo Escolar Complementario), la cual será tenida en cuenta con plan de estudios, 
actividades, asistencia,  valoración cuantitativa con desempeños propios dentro del Boletín de notas y con su 
respectiva valoración para efectos de promoción escolar. 
 
Artículo 10. PERIODOS ACADÉMICOS ESCOLARES  
Para el desarrollo del proceso aprendizaje - enseñanza se establecen entre otras, las siguientes actividades de 
aprendizaje con sus respectivas actividades de evaluación que se aplicarán con los criterios establecidos en la 
tabla de actividades que hace parte integral de este sistema. Es de anotar que el año escolar consta de tres 
periodos académicos, dando cumplimiento a las 40 semanas estipuladas por el Ministerio de Educación Nacional 
a saber: 
PERIODO ESCOLAR TIEMPO EN SEMANAS FECHAS DURACIÓN 
I PERIODO 13 Semanas lectivas Enero 23 a Abril 28 
II PERIODO 13 Semanas lectivas Mayo 2 a Agosto 14 
III PERIODO 14 Semanas lectivas Agosto 15 a Noviembre 24 
Artículo 11. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Además de las pruebas y actividades que el docente realiza a sus estudiantes en forma permanente, se harán 
ejercicios y prácticas de reflexión, análisis e interpretación, que le permitan al estudiante hacer auto reflexión 
y evaluaciones de carácter conceptual y formativo, los cuales tienen un valor muy importante en la evaluación  
final del período o de año que se haga, siempre y cuando esa autoevaluación  haya conducido al estudiante a 
mejorar en sus conocimientos y comportamientos. 
a. Se harán autoevaluaciones colectivas que permitan realizar coevaluaciones entre los mismos estudiantes, 
como ejercicios prácticos en la clase. 
b. Con la asistencia profesional del servicio de Orientación escolar, se realizarán  seminarios prácticos que 
induzcan y aclaren a los estudiantes, la importancia de saber emitir juicios de valor con responsabilidad y 
honestidad, sobre sus destrezas y limitaciones. 
c. A la autoevaluación trimestral se la otorgará un valor del 10 % 





a. Primera infancia: Para los niveles de primera infancia se definen criterios de evaluación contemplados 
dentro de este documento, diferentes a los criterios de los demás grados. 
b. Para los grados de primero a once:  
 
COMPETENCIA ESTRATEGIA PORCENTAJE 
 
ASPECTO COGNITIVO 
Evaluación final de periodo 20 % 
Manifestaciones individuales de apropiación 





Evidencias (cuadernos, tareas, trabajos, 
portafolios, y demás pruebas tangibles que 





Autoevaluación 10 % 
Coevaluación 
Heteroevaluación 10 % 
TOTAL 100 % 
 
Las actividades de los proyectos transversales que se desarrollen institucionalmente formarán parte de la 
valoración de los estudiantes, en aquellas áreas o asignaturas de directa competencia, y en aquellas otras 
que previamente así lo consideren. 
 
Cada trimestre se realizará una evaluación final escrita y unificada por sedes y jornadas (prueba saber 
Compartir Recuerdo) la cual recibirá el porcentaje de 20% sobre la nota final del periodo. Dicha prueba se 
realizará a partir de grado primero.  Esta será flexible teniendo en cuenta las habilidades y necesidades de los 
estudiantes (Capacidades diversas, grupos étnicos) y las especificaciones de cada área. 
Desde coordinación se hará entrega a los docentes, de las planillas de evaluación en las cuales estarán 
contemplado cada uno de los porcentajes descritos anteriormente y según el nivel. 
Artículo 13. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL. 




DESEMPEÑO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
46 A 50 SUPERIOR 
Cuando las metas básicas propuestas en el Plan de Estudios se cumplen 
de manera excepcional. 
40 A 45 ALTO 
Cuando las metas básicas del plan de estudios se cumplen entre un nivel 
superior y un nivel medio. 
30 A 39 BÁSICO 
Al alcanzar las metas básicas expuestas en el plan de estudios  en un 
nivel aceptable o medio. 
10 A 29 BAJO Cuando no se cumplen las metas básicas del Plan de Estudios. 
 
Entendiendo que el desempeño básico es la superación de los desempeños necesarios en relación con las áreas 
obligatorias y fundamentales, teniendo como base los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos 
expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional. El 
desempeño bajo se entiende como la no superación de los mismos. 
En cuanto a las fallas en el año lectivo, el estudiante que falte al 25% de las clases del año lectivo reprobará, 
(25 fallas injustificadas consecutivas y 50 de forma aleatoria). Las fallas serán contadas así: cada hora cátedra 
es equivalente a una falla; es decir si el estudiante falla en un día escolar normal de seis horas de clase tendrá 
seis fallas. 





La evaluación en el Colegio Compartir Recuerdo IED, debe ser continua e integral, teniendo en cuenta los 
procesos, competencias, desempeños y conocimientos, (definidos en la escala valorativa) previstos para ser 
desarrollados   de manera continua y secuencial  en cada uno de los TRES (3) periodos del año escolar. 
Al final de cada periodo los docentes entregarán a la comisión de evaluación y promoción del respectivo grado, 
un resumen sobre el desempeño de los estudiantes que presentan dificultades teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
h. Desempeño individual de los estudiantes, de acuerdo con su etapa de desarrollo, nivel cognitivo y 
características psicomotoras (en los casos especiales que han sido remitidos a orientación y/o inclusión). 
i. El progreso, entendido como la situación actual del estudiante y la situación inicial. 
j. El desempeño básico que debe alcanzar cada estudiante, teniendo en cuenta las metas propuestas en el 
currículo institucional. 
k. El contexto, entendido como los aspectos sociales, afectivos, culturales y materiales que inciden en el 
desempeño del estudiante. 
l. Determinar la promoción anticipada de estudiantes con desempeños excepcionales si los hubiera.  
m. Aquellos estudiantes que presentan dificultades en una asignatura presenten las actividades designadas por 
el docente encargado en las fechas asignadas por la institución, lo cual se debe informar a los padres de 
familia. De no ser superada esta prueba el estudiante deberá reprobar el año.  
n. A los estudiantes con capacidades diversas y/o proceso de educación inclusiva se les formulará estrategias 
particulares de evaluación, y se tendrá en cuenta la flexibilización curricular, a partir del seguimiento de 
orientación y profesionales de apoyo a la educación inclusiva y las respectivas remisiones que desde allí se 
consideren, la sistematizacion de boletines se realizará de acuerdo a los desempeños planteados para cada 
trimestre y se facilitará en la plataforma para cada estudiante. 
Artículo 15. INTENSIDAD HORARIA SEMANAL POR ÁREAS, ASIGNATURAS Y GRADOS 
Área / Cursos 1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º  11º  
Matemáticas 5 h 5 h 5 h 5 h 5 h 5 h 5 h 5 h 5 h 3 h 3 h 
Humanidades            
Español 5 h 5 h 5 h 5 h 5 h 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 
Inglés 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 
NO  (Se observa el no  cumplimiento de los desarrollos por fortalecer y por ende el eje de trabajo para cada 
dimensión) 
 
A. Disposiciones generales para Media Fortalecida: Para los estudiantes de grado décimo y undécimo rigen a 
partir del primer semestre del año 2016 las siguientes disposiciones con respecto a la educación media 






Los estudiantes deben tener sus áreas correspondientes al grado Undécimo así como las 
correspondientes al énfasis de EMF valoradas con desempeño básico, alto o superior 
PROCESO DE 
EVALUACIÓN 
Durante el semestre los estudiantes serán evaluados en 2  cortes que corresponden al 
desarrollo de actividades, evaluaciones, participación y cumplimiento durante cada periodo. 
PROYECTO DE 
GRADO 
Los estudiantes deben desarrollar un proyecto de grado en el marco de la Educación 
Media Fortalecida que para el caso de decimo es la presentación de una propuesta de 
proyecto y para grado undécimo el proyecto de grado sustentado y aprobado según la 
profundización a la que le corresponde. 
ASISTENCIA 
Los estudiantes deben asistir mínimo al 80%  de las horas académicas. Si el estudiante 
completa una inasistencia del 20% sin justificación válida por coordinación,  
automáticamente reprobará el curso. 





ACADÉMICOS los cuales se desarrollan diversas temáticas y actividades. Estos documentos deben ser 
socializados a todos los estudiantes al iniciar el semestre académico y podrán ser 
modificados conforme a retroalimentación permanente. Los espacios académicos de la 
EMF serán de carácter promocional para el respectivo grado cursado, por tanto, la 
reprobación promedio correspondiente a los dos semestres del año decimo o undécimo 
será motivo para reprobar el año académico.  
NOTA 
VALORATIVA 
La nota final mínima para el reconocimiento de un saber y expedición de la respectiva 





Durante cada semestre se llevará a cabo un plan de mejoramiento continuo en el que se 
destinarán 18 semanas para el desarrollo de las actividades académicas propias del plan de 
estudios y dos semanas para seguimiento y nivelación de los procesos de los estudiantes; 
estas corresponden a la finalización de cada corte. 
INFORMES 
BOLETINES 
Dada la naturaleza semestral de la EMF, para las valoraciones de las áreas se realizará un 
boletín específico, y la valoración definitiva del año escolar será tenida en cuenta en la 
comisión de promoción final. 
 
Semestralmente los docentes de la EMF seguirán el proceso de sistematización de la nota 
valorativa que será el promedio de los espacios académicos del semestre correspondiente. 
 
B. Criterios De Evaluación  
 
a. Asistencia y participación constante en los procesos académicos. 
b. El proceso de evaluación será semestralizado. 
c. La pérdida del énfasis acarrea la reprobación del año escolar. 
d. Los estudiantes de educación inclusiva que asisten a media fortalecida recibirán acompañamiento de la 
profesional de apoyo y contarán con flexibilización de acuerdo a sus capacidades, según los criterios de 
promoción. 
e. El estudiante para ser promovido debe presentar, sustentar y aprobar  un proyecto final escrito. 
f. Las asignaturas que tomarán los estudiantes a manera de créditos corresponderán a los ejes temáticos así: 
 Tecnología: Tecnología y sociedad, diseño, habilidades comunicativas e investigación. 
 Educación Física: Pedagogía, corporeidad, cinestésis, habilidades comunicativas e investigación. 
Artículo 18. CRITERIOS DE PROMOCIÓN  
A. Criterios de promoción para la primera infancia: Para los niveles de jardín y transición, se da la promoción 
automática de acuerdo AL DECRETO 2247 de 1997 (Art. 10).  Solo reprueban y reinician el nivel de 
preescolar aquellos estudiantes que a solicitud del padre de familia y/o acudiente, lo realicen por escrito a 
la Comisión de Evaluación y Promoción. 
 
B.  Criterios de promoción para primaria, secundaria y media  
 
a. El estudiante será promovido al siguiente grado si aprueba en definitiva todas las asignaturas. 
b. Los estudiantes de primaria que reprueben dos asignaturas serán promovidos, sin embargo si alguna de 
las asignaturas es Matemáticas o Lenguaje no podrán alcanzar la promoción. 
c. Los estudiantes de bachillerato que reprueben dos asignaturas serán promovidos, sin embargo si alguna 
de las asignaturas es matemáticas o lenguaje no podrán alcanzar la promoción.  
d. Los estudiantes de Grado Noveno y Once deberán aprobar TODAS las asignaturas para poder aprobar el 
año y obtener su título de Básica y Media Vocacional respectivamente. 
e. Los estudiantes de grado Décimo que reprueben el área de Media Fortalecida no serán promovidos. 
f. El máximo desempeño valorativo obtenido por las actividades de plan de mejoramiento del año lectivo 





g. Si un estudiante presenta actividades de nivelación y no aprueba el proceso, no podrá ser promovido al 
siguiente grado.  
h. Al finalizar cada año escolar la comisión de promoción y evaluación de cada grado será la encargada de 
decir cuales estudiantes deben reiniciar un grado determinado, de acuerdo a los criterios de promoción y 
evaluación de la institución. 
i. Los estudiantes con reprobación con dos años consecutivos (en el colegio) en el sistema educativo 
nacional no podrán reiniciar proceso académico en la institución,  en consecuencia los escolares que estén 
en esta situación no podrán solicitar el cambio de jornada o sede.   
 
C.  Requisitos de promoción para los estudiantes de grado once 
 
c. Debe  aprobar el plan de estudio según SIE. 
d. Debe cumplir y aprobar en definitiva el énfasis de la media fortalecida. 
e. Haber cumplido el servicio social. Este será desarrollado a partir de grado noveno, actividades de 
acompañamiento de aula a los docentes de primera infancia, primaria, labores de apoyo al personal 
administrativo y/o directivo. Para el seguimiento de este proceso se contará una planilla que hará las 
veces de seguimiento para que los docentes titulares escriban las sugerencias y observaciones al 
proceso. Este al ser un servicio comunitario se priorizará  dentro de la institución por tanto los escolares 
se ubicaran en los cursos según demanda. En  casos de solicitud de servicio social externo, el padre de 
familia y/o acudiente deberá hacer llegar carta por escrito a Orientación escolar.  
f. Estar a paz y salvo con todo concepto en la institución educativa. 
 
D.  Evaluación y promoción de estudiantes con Capacidades diversas. 
g. Contar en el colegio con un diagnóstico escrito y actualizado por parte de una entidad prestadora de 
servicios y/o profesional certificado. 
h. Dependiendo del caso particular del estudiante y de un estudio hecho por parte de orientación y docentes 
de N.E.E., el estudiante será evaluado de forma permanente para que pueda desarrollarse de acuerdo a sus 
características, estilo y ritmo de aprendizaje; se identificará y reconocerá el esfuerzo de logros 
alcanzados, buscando una promoción que propicie su motivación y garantice su desarrollo integral; 
Estudiantes a quienes se les realiza algún tipo de flexibilización curricular y no cumplen con los 
compromisos acordados, no serán promovidos al siguiente grado.  
i. Garantizar el acompañamiento familiar permanente en su proceso escolar y terapéutico, según las 
necesidades particulares. 
j. Los acudientes presentarán copia del proceso médico, según se requiera para su respectivo seguimiento.  
k. La profesional de apoyo a la educación inclusiva realizará una valoración pedagógica inicial con el fin de 
determinar la flexibilización curricular pertinente. 
l. El tipo de evaluación será flexible y se acordará entre docente y profesional de apoyo a la educación 
inclusiva. 
Artículo 19. LA PROMOCIÓN ANTICIPADA 
Se reglamenta según el Artículo 7° del Decreto 1290 de 2009, teniendo en cuenta los siguientes requisitos y los 
casos serán estudiados por la Comisión de Evaluación y Promoción.  
Los requisitos para poder solicitar la promoción anticipada son: 
 
e. Demostrar capacidades excepcionales en todas y cada una de las áreas del conocimiento.  Para ello debe 
obtener un desempeño SUPERIOR  (46 a 50) en todas las asignaturas durante el primer trimestre.  
f. Evidenciar una  adecuada vivencia de los valores humanos con todos los miembros de la comunidad 





g. No haber solicitado promoción anticipada en los últimos dos (2) años. 
h. No aplica para primera infancia y media fortalecida. 
 
Procedimiento a seguir: 
g. Solicitud formal presentada al Consejo Académico por el padre de familia y/o acudiente. 
h. Informe académico, sustentado por los profesores de cada asignatura con valoración de desempeño 
superior y copia del observador del estudiante. 
i. El Consejo Académico recomendará ante la Comisión de Evaluación la promoción anticipada al grado 
siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y 
social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa.  
j. La Comisión de Evaluación y Promoción estudiará el caso y tomará la decisión que será consignada en el 
acta y será publicada bajo Resolución Rectoral. 
k. En caso de ser aceptada, el estudiante y el padre de familia deben comprometerse a cumplir con los 
programas académicos del siguiente grado escolar, presentando las actividades correspondientes al 
período no trabajado en dicho grado. 
l. El estudiante promovido anticipadamente deberá culminar su año lectivo dentro de la institución educativa. 
  
Artículo 20. PROCESO DE GRADUACIÓN EN CEREMONIA PROTOCOLARIA  
En la Institución se adelantará la ceremonia de grado para los estudiantes de undécimo.  En los otros niveles se 
realizará ceremonia de clausura. 
Para la graduación en ceremonia se debe cumplir con los siguientes requisitos 
g. El título de Bachiller se otorga a los estudiantes de grado once, que hayan sido promovidos teniendo en 
cuenta el SIE. 
h. El estudiante debe haber cumplido con las 120 horas de servicio social.  
i. Aprobar el énfasis de media fortalecida. 
j. Debe estar a paz y salvo por todo concepto con la institución. (cuestión fiscal) 
k. Debe presentar a secretaria certificados desde grado quinto a décimo. 
l. Estudiantes que presenten inconvenientes a nivel de convivencia, su participación en la ceremonia de 
grado será sometida a concepto de comité de convivencia. 
PARÁGRAFO 1: Servicio Social: Los estudiantes del grado once deberán cumplir con los requisitos 
establecidos para el servicio social reglamentado por el MEN, de acuerdo a la Resolución 4210 del 12 de 
septiembre de 1996. La legislación establece un tiempo de 120 horas para el servicio social obligatorio. 
 
Artículo 21. CERTIFICADO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA. 
Los estudiantes que culminen la educación básica secundaria obtendrán la Certificación de Bachiller Básico 
Secundaria cuando hayan cumplido con los siguientes requisitos de promoción adoptados por el establecimiento 
educativo en concordancia con su Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo con la ley y las normas 
reglamentarias. 
 
c. Ser promovido al finalizar el grado noveno, teniendo en cuenta el SIE. 
d. Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución. 
 
Artículo 22. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:  
 
En el colegio se conformarán las comisiones de evaluación y promoción estarán constituidas por: 
 
h. El rector 





j. El orientador 
k. Profesional de apoyo a la educación inclusiva  
l. Docentes del nivel. 
m. Un representante de los padres de familia (elegido del consejo de padres con antelación). 
n. Un representante de los estudiantes (elegido del consejo estudiantil con antelación). 
La Comisión de Evaluación y Promoción tomará las decisiones correspondientes al desarrollo de sus funciones, 
estas observaciones y recomendaciones se consignarán en actas y constituirán evidencia para posteriores 
decisiones acerca de la promoción de educandos.  
 
Estas comisiones tendrán como funciones: 
 
n. Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y proponer políticas, métodos y 
tendencias actuales en los procesos de evaluación en el aula. 
o. Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y evaluativas, que contribuyan al desarrollo 
de los procesos y competencias de los estudiantes que tengan dificultades. 
p. Analizar situaciones de desempeños bajos, en áreas o grados donde sea persistente la reprobación, para 
recomendar a los docentes, estudiantes y padres de familia, las medidas necesarias para superarlos. 
q. Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para estudiantes sobresalientes que 
demuestren capacidades excepcionales, o para la Promoción social de alumnos con capacidades diversas. 
r. Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar los estudiantes, padres de 
familia o profesores, que consideren se haya violado algún derecho en el proceso de evaluación, y 
recomendar la designación de un segundo evaluador en casos excepcionales. 
s. Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo establecido en el Sistema Institucional de 
evaluación definido en el presente documento. 
t. Otras que determina la institución a través del PEI. 
u. Analizar los casos persistentes de bajo desempeño académico y proponer actividades pertinentes de 
refuerzo, recuperación y motivación según el caso de forma individual. 
v. Evaluar los resultados de las actividades de refuerzo y superación a fin de sugerir a los docentes los 
correctivos pertinentes. 
w. Controlar el cumplimiento de las recomendaciones y compromisos del período anterior, tanto para 
estudiantes como para docentes. 
x. Consignar en acta las decisiones, observaciones y recomendaciones respecto a los procesos de promoción y 
evaluación. 
y. Tener en cuenta si la causa de la dificultad del estudiante se originó por inasistencia, metodología del 
docente, conflicto con los compañeros o los padres de familia y problemas de salud.  
z. Darse su propio reglamento. 
Finalizando el año lectivo, se reunirá la Comisión de Evaluación y Promoción, para definir la promoción de los 
estudiantes, dejando en el acta los registros y soportes correspondientes a los casos reportados para ser 
entregada en la Dirección Local de Educación. En cuanto a los estudiantes con discapacidad se tendrá en cuenta 
el establecimiento de logros mínimos y adaptaciones curriculares por ciclo, y se determinará de manera 
individual la promoción del estudiante. 
Artículo 23. DEBIDO PROCESO PARA RECLAMACIONES 






Instancias para atención y reclamación: Los padres de familia y estudiantes tendrán en estricto orden las 
siguientes instancias para efectos de la reclamación ante resultados de las recuperaciones, resultados 
académicos periódicos y promociones no efectuadas.  
11. Profesor de la asignatura y/o área.  
12. Director de curso  
13. Coordinación  
14. Comisión de evaluación y promoción  
15. Consejo Académico 
16. Rector  
17. Consejo Directivo 
18. Dirección Local de Educación 
19. Secretaría de Educación del Distrito 
20. Ministerio de Educación Nacional.  
PARÁGRAFO 1: Las reclamaciones se deben presentar por escrito en un tiempo máximo de 3 días hábiles y las 
respuestas a las mismas serán dadas en un tiempo máximo de 5 días hábiles. Si no se está de acuerdo con la 
decisión se podrá interponer recurso de reposición. El Rector podrá conocer en cualquier momento, las quejas 
y/o reclamos presentados por los padres y/o acudientes y velará por una solución oportuna dentro de los 15 
quince días calendario a su radicación.  
PARÁGRAFO 2: El recurso de reposición procede contra las decisiones desfavorables a fin de que se revoquen 
o reformen. El recurso de reposición se debe presentar por escrito en un tiempo máximo de 3 días hábiles y las 
respuestas a las mismas serán dadas en un tiempo máximo de 8 días hábiles. En caso de confirmarse la decisión 
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PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTEZ RAZONABLES (PIAR) 
 
DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE 
Nombre completo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   Edad: X años   Fecha de nacimiento: XXXXXXX      
Fecha actual: XXXXXXX        Grado:XXX Docente de apoyo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Madre del estudiante: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Teléfono: XXXXXXX 
Padre del estudiante: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Teléfono: XXXXXXX 
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Como resultado del proceso de caracterización y valoración pedagógica adelantada con XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Docentes de aula, 
profesional de apoyo a la educación inclusiva y familia se determino que se realizará flexibilización curricular a partir de ajustes razonables  
necesarios, adecuados y relevantes que garanticen a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones, con los 
demás. 
A partir de la valoración pedagógica, observación en dinámicas de clase y recomendaciones según informe de evaluación psicológica se plantean 










Adaptación no significativa 
(cambios menores dentro del aula-transitorias)  
 
 
Adaptación de acceso al currículo  
(provisión de recursos-movilidad y acceso) 
 
 
Adaptación del contexto escolar 










Asignatura Desempeños del grupo Desempeños adaptados 
Matemáticas  
  
Español   
Sociales    
   
Actividades de 
apoyo para cada 
área 
Asignatura Apoyos Función Intensidad o duración  responsables  
     





De los docentes   
De docente de 
apoyo 
 
De la familia  
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La presente caracterización se realiza a partir de: valoración pedagógica, Entrevista con 
acudiente/cuidadores, entrevista con estudiante, entrevista con docente, acompañamiento en aula 
y test aplicados, este servirá como insumo y punto de partida dentro del proceso de educación 
inclusiva y flexibilización curricular. 
 
Estudiante: _______________________   Curso:_______  Fecha de realización: ____________ 
 
DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 




















































___________________________________________      
Lic. en educación con énfasis en edu. Especial    
Profesional de apoyo pedagógico- educación inclusiva 
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